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didaktičnih metodah in študentom omogočal razvoj kompetenc in povezovanje s 
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Aktivno učenje  (ang. active learning) je proces, pri katerem se študente vpelje v 
aktivnosti, ki jih spodbudijo k razmišljanju o idejah ter njihovi 
uporabi. Značilna metoda aktivnega učenja je diskusija. Od študentov 
se zahteva, da redno ocenjujejo svojo lastno stopnjo razumevanja 
(samorefleksija) in zmožnosti pri obravnavanju konceptov ali 
problemov določenega učnega področja. 
 
Izobraževanje (ang. education) je organizirana dejavnost, ki ima namen  povečevati 
znanje, tako kognitivnega kot konativnega, razvijati veščine in 
spodbujati identitetni razvoj. 
 
Didaktične metode (ang. didactic methods; didactic strategies) so načini izpeljave 
izobraževalnega procesa, ki jih izberemo zato, da bi dosegli 
izobraževalne cilje. Didaktična metoda je način ali okvir, v katerem 
poteka proces učenja.  
 
Kompetence predstavljajo osebnostni potencial za razvoj konstruktivnega 
razmišljanja in delovanja v informacijski družbi. Osnovne 
kompetence posameznika opremijo za samostojno zbiranje in 
presojanje informacij, usvajanje novega znanja in veščin za aktivno 
učenje. Večinoma kompetenco razumemo kot zmožnost delovanja v 
okolju. Strokovne kompetence ali profesionalne kompetence 
vključujejo profesionalno znanje ali védenje in omogočajo 
profesionalno delovanje z uporabo profesionalnega znanja. 
 
Fokusna skupina je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 
podatkov. Gre za metodo, ki uporablja nestandardizirane tehnike 
spraševanja in opazovanja. 
 
Informacijska družba  je družba, v kateri je manipulacija s podobo, razporeditvijo, 
razširjenostjo in uporabo informacij, pomembno ekonomsko, 
politično in kulturno delovanje. 
 
Živinoreja je kmetijska panoga, ki se ukvarja z rejo domačih živali z namenom 
pridobivanja prehranskih proizvodov, samih živali, surovin za 
oblačila in obutev ter gnoja (za potrebe gnojenja rastlin). 
 
Zootehnika je znanstvena veda, ki se ukvarja z upravljanjem domačih živali, 
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Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnim družbenim pomenom. Osnovna naloga 
kmetijstva je zagotavljanje varne hrane v zadostni količini, da pokrije potrebe naraščajočega 
prebivalstva. Istočasno pa kmetijstvo opravlja tudi druge, za družbo pomembne, funkcije in 
med drugim ponuja tudi neblagovne dobrine. K zdravju ljudi nedvomno prispeva hrana 
pridelana na varen način z nespornimi proizvodnimi postopki. Vedno pomembnejša je tudi 
okoljska funkcija kmetijstva, ki prispeva h kakovosti voda, tal, zraka in biodiverziteti. 
Okoljska funkcija se ne odraža le v obliki varovanja okolja. Veliko vlogo kmetijstvu lahko 
pripišemo tudi, ko govorimo o podobi kulturne krajine in njenih estetskih in naravnih 
vrednostih. Zaradi gospodarske in socialne vloge pa kmetijstvo prispeva tudi k poseljenosti 
in ohranjanju ruralnega sveta. Trajnostno kmetovanje najbolje opiše to večnamensko vlogo 
kmetijstva, ki jo vedno bolje sprejemata evropska in slovenska javnost. Vedno nove izzive 
kmetijstvu predstavljajo globalizacija svetovnega gospodarstva, digitalizacija, rast 
prebivalstva in podnebne spremembe (Resolucija …, 2011). 
 
Kmetijstvo predstavlja dejavnost, ki deluje v odvisnosti od naravnih razmer. Prav to 
predstavlja edinstven gospodarski sistem, ki se zelo težko hitro prilagaja tržnim zahtevam in 
spremembam v družbenem in širšem gospodarskem sistemu (Slovenski prostor 2020 …, 
2002). Kmetijstvo lahko tako razumemo kot svojevrstno gospodarsko panogo, ki zahteva 
posebno, natančno in premišljeno obravnavo in usmerjanje.  
 
Spremenjen je sistem vrednot, ki v ospredje postavljajo zdravo in prijetno življenjsko okolje, 
varstvo narave in ohranjanje naravnih virov. Povečuje se tudi povpraševanje po zdravi, varni 
in okolju prijazno pridelani hrani (EU SCAR, 2015). Slednje spodbuja naložbe v kmetijstvo, 
krajšanje dobavnih verig, trženje in kakovost lokalnih proizvodov. Pomembno vprašanje 
sodobne živinoreje je tudi povečanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj (KIS, 2016). Še 
dodatno se v času informacijske dobe kmetijstvo ne more izogniti vplivom digitalizacije. Ta 
se vedno bolj uveljavlja tako v managementu kot tudi v pridelavi kmetijskih proizvodov. 
Kmetijstvo prihodnosti bo digitalno integrirano na vseh stopnjah proizvodnje, od 
razumevanja genetike do transportne logistike (CSIRO, 2017). Park (2015) je mnenja, da je 
digitalizacija kmetijstva eden ključnih prelomov v zgodovini človeštva, kar bo drastično 
spremenilo pridelavo hrane. 
 
Za uspešno rejo živali so potrebna mnoga znanja od pridelave krme, prehrane živali, 
selekcije do managementa, ekonomike in kmetijskih politik. V zadnjem času pa vedno večji 
pomen dobiva tudi obvladovanje družboslovnih znanj in uporabe informacijsko – 
komunikacijskih ter digitalnih tehnologij. Novi načini reje živali temeljijo na načelih 
učinkovitosti in trajnosti ter na večnamenski družbeni vlogi kmetijstva. Živinoreja tako ne 
predstavlja več zgolj prireje hrane, pač pa lahko čutimo njeno vlogo tudi v reji za razvedrilo, 
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okoljskih, naravoslovnih in družbenih vidikih (Slovenski prostor 2020 …, 2002). Prav vsi ti 
vidiki postavljajo kmetijstvo pred pomembne izzive. Zaradi novih tehnološko izpopolnjenih 
postopkov prireje, ki postajajo vedno bolj podprti tudi z digitalno tehnologijo in reje živali 
zaradi drugih koristi ter za trajnostno in učinkovito uravnavanje kmetijskih dejavnosti v vseh 
njenih večnamenskih družbenih funkcijah, mora strokovnjak zootehnik imeti širok nabor 
strokovnih znanj, hkrati pa mora biti sposoben specializacije, znati samostojno iskati in 
uspešno reševati probleme, razumeti mora širšo povezavo med kmetijstvom in družbo ter 
mora poskrbeti, da vse skupaj ostane v pozitivnem ekonomskem okviru. Toda, kako se na 
izzive, ki čakajo bodočega strokovnjaka s področja živinoreje, pripraviti že tekom študija? 
 
Odgovor na to lahko najdemo v tehtnem premisleku o reorganizaciji izobraževanja. Zaradi 
spremenjenih značilnosti in zahtev študijske populacije ter izrazitih sprememb dela bi se tudi 
visokošolski programi na vseh treh stopnjah morali spreminjati. Spreminjati se morajo 
vsebine univerzitetnih programov in metode študija. Vsebine programov bi se morale 
intenzivno posodabljati, prilagajati in spreminjati (OECD, 2009). Živimo v informacijski 
dobi, kjer so informacije le en klik oddaljene od nas. Prav zaradi tega je ena od pomembnih 
veščin sodobnega človeka tudi znanje, kako poiskati potrebne informacije za uspešno 
reševanje znanstvenih, tehnoloških in ekonomsko-organizacijskih izzivov (Prange, 2007; 
Kress, 2006; Barle in Trunk Širca, 2010).  
 
Pridobivanje kompetenc1 tekom šolanja/študija postaja pomemben dejavnik izobraževanja. 
V grobem lahko kompetence delimo na splošne, ki naj bi jih obvladal vsak izobražen človek 
in predstavljajo sposobnosti obvladovanja socialnih odnosov, maternega in vsaj enega tujega 
jezika, kritične presoje, novih tehnologij, različnih tujih kultur, strategij samostojnega učenja 
in načrtovanja življenjske poti oziroma osebnega razvoja, števil in analitičnega mišljenja ter 
nenazadnje tudi osnov podjetništva (Svetlik, 2006). Katere so tiste specifične strokovne 
kompetence, ki jih magister Znanosti o živalih potrebuje za uspešno strokovno in kvalitetno 
delo, bomo s pomočjo študentov in literature ugotovili v nadaljevanju te naloge. 
 
Namen našega dela je raziskati, kako študentje magistrskega študija Znanost o živalih 
sprejemajo ta študij in kar je še pomembneje, kaj izbrana skupina študentov meni o tem, ali 
jih študij primerno opremi za kompetenten vstop na trg dela. Zanima nas, kako bi oni 
spreminjali metode in vsebine študija. Katere so tiste didaktične metode, ki bi študente 
opremile z vsemi potrebnimi znanji in kompetencami ter jih hkrati povezale s prakso. 
Ključne ugotovitve, do katerih bomo prišli tekom raziskovanja za namen tega magistrskega 
dela, bomo uporabili pri koncipiranju novega študijskega predmeta. Cilj novonastalega 
predmeta je s pomočjo aktivnih didaktičnih metod in z vključevanjem študentov v realno 
                                                 
1 O izrazu kompetenca v odnosu do izraza znanje je bilo veliko razprav, večinoma kompetenco razumemo kot 
zmožnost delovanja v okolju. Strokovne kompetence ali profesionalne kompetence vključujejo profesionalno 
znanje ali védenje in omogočajo profesionalno delovanje z uporabo profesionalnega znanja (Štefanc, 2012).  
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delovno okolje, le-te opremiti s potrebnimi znanji in kompetencami za lažji in suveren vstop 
v svet dela. 
 
V tem magistrskem delu se bomo osredotočili na magistrski študij Znanost o živalih na 
Oddelku za zootehniko. Naše delo bo baziralo na pregledu literature o spremenjenih 
značilnostih dela in družbe; kakšne spremembe se dogajajo na področju kmetijstva s 
poudarkom na živinoreji; opredelili bomo pojem kompetenc in poskušali raziskati, katere so 
ključne kompetence za uspešno delovanje v družbi in na delovnem mestu zootehnika; 
raziskali bomo tudi, katere univerzitetne didaktične metode študentu že tekom študija 
omogočajo pridobivanje splošnega znanja na študijskem področju, osebnostni razvoj, nabor 
uporabnega znanja in pridobivanje tako splošnih kot tudi strokovnih kompetenc; opisali 
bomo metodo fokusne skupine, s katero bomo pridobivali podatke s strani aktivnih študentov 
na Oddelku.  
 
Dela se bomo lotili s poglobljenim intervjujem (fokusna skupina) trenutnih študentov 
magistrskega študijskega programa Znanosti o živalih na Oddelku za zootehniko. Zanima 
nas, kako oni doživljajo študij in kje vidijo njegove prednosti in slabosti. Kakšen način 
študija bi jim po njihovem mnenju olajšal vstop v svet dela. Analizirali bomo tudi primer 
študentskega razvojno-raziskovalnega projekta »Zootehniški izziv« z uporabo refleksivnih 
zapisov udeležencev projekta.  
 
Nosilna hipoteza naloge je, da je magistrski program Znanost o živalih premalo usmerjen v 
prakso in reševanje realnih vprašanj sodobne živinoreje in torej po pričakovanjih študentov 
ne daje dovolj kompetenc za vstop na trg dela na področju različnih vidikov sodobne 
živinoreje. To trditev želimo preveriti med študenti na Oddelku. Testirati jo želimo tudi z 
inovativnim projektom, ki smo ga izvedli skupaj s profesorji in študenti zootehnike, to je, 
izpeljava študentsko razvojno-raziskovalnega projekta »Zootehniški izziv«, spomladi 2015. 
Ta je nastal in bil izpeljan na pobudo študentov. Na ta način so želeli preizkusiti, ali so 
sposobni izpeljati projekt tako na organizacijski kot strokovni ravni. 
 
Z metodo fokusnih skupin študentov magistrskega študija Znanost o živalih bomo poskušali 
ugotoviti, katera so ključna strokovna znanja, ki jih mora študent zootehnike pridobiti tekom 
študija. Tu nas zanima predvsem mnenje študentov, katera specifična zootehniška znanja so 
po njihovem mnenju premalo ali preslabo zastopana v času študija.  
 
Pri tem želimo preveriti tudi izpeljane hipoteze iz zgoraj omenjene nosilne: 
1. Predpostavljamo, da se tekom magistrskega študija pridobi premalo praktičnega 
znanja za uspešno poklicno pot v živinoreji. 
2. Študij je premalo naravnan na podajanje specifičnih in poglobljenih inženirskih in 
upravljavskih znanj, ki opredeljujejo sodobno živinorejo. 
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3. Študij je preveč usmerjen le v teoretično delo, družba pa zahteva sposobnost 
spopadanja z izzivi v tržno naravnanem svetu, kjer je potrebno vrhunsko in 
poglobljeno poznavanje lastne stroke, hkrati je potrebno krepiti sposobnost in zavest, 
da delovnega mesta ne pridobimo, pač pa je nenehno treba ustvarjati nove zaposlitve, 
prilagojene potrebam in napredku družbe (Krajnc, 2010). 
 
Poleg mnenj o pridobljenih znanjih bomo preko mnenj študentov preverjali tudi uporabljene 
didaktične metode. Tukaj prihaja do precejšnjih sprememb. Nove didaktične metode v 
središče študija postavljajo študenta, njegove interese in osebni razvoj. Študij ne bazira le na 
učenju že znanega, pač pa na odkrivanju novega (Šček Prebil, 2008), zato mora študent 
razvijati zmožnosti za poglobljeno študijsko delo, ki vključuje tudi raziskovalne metode. Ena 
ključnih sprememb je vključevanje študentov v prakso, da bi razvijali zmožnosti 
refleksivnega praktika. Tak način študija študentu omogoča učinkovit nabor potrebnega 
znanja, kompetenc/spretnosti in osebnih lastnosti. Preverili bomo mnenja študentov tudi o 
tem. Predstavili jim bomo nekaj sodobnih didaktičnih metod, preverili v kolikšni meri se 
uporabljajo v analiziranem programu in kakšen odnos imajo študenti do teh metod.  
 
Rezultate in spoznanja iz predhodnih tez bomo poskušali smiselno vpeljati v aktivne 
didaktične metode (npr. projektno delo, izkustveno učenje, obrnjeno učenje, skupinsko 
izobraževanje, mentorstvo), ki v središče študija postavljajo študenta in njegove interese. 
Delo bi želeli zaključiti tudi z zasnovo za predmet, ki bo poudaril praktično naravo poklicnih 
kompetenc in obenem razvoj in pridobivanje dodatnih kompetenc ter znanj pomembnih za 
sodobno poklicno pot v živinoreji. 
 
Namen tega dela je kritični vpogled v mnenja študentov o magistrskem študiju Znanost o 
živalih. Na ta način bi v razpravo o spremembah študijskih programov želeli izraziti želje in 
potrebe študentov. Izhajamo iz tega, da se mora mlad človek že tekom študija razviti tako 
po strokovni kot tudi osebnostni plati, saj le tako ostaja v koraku s časom ter vstopa na trg 
dela pripravljen z vseh vidikov (strokovno, kompetentno in osebnostno), hkrati študent že 
med študijem razvija profesionalno identiteto. Poudariti želimo, da mora študij v študentu 
vzbuditi in hkrati zahtevati samostojno mišljenje, lastno presojo podatkov/informacij in 
sposobnost iskanja ter reševanja strokovnih problemov/vprašanj ter odgovornost za lastno 
delovanje na profesionalnem področju. Cilj naloge je podati tudi primere didaktičnega dela, 
ki bi bazirali na željah in potrebah študentov, sledili modernim didaktičnim metodam, ki v 
središče študija postavljajo celostni razvoj študenta, njegove interese, možnost povezovanja 
s prakso in pridobivanje kompetenc. Hkrati si želimo, da bi naše delo lahko bilo v pomoč in 
spodbudo snovalcem didaktičnega dela na Oddelku za zootehniko. Pri tem se zavedamo, da 
je naš pristop omejen zgolj z mnenji študentov in torej ne podaja celovite slike o realno 
pridobljenih kompetencah diplomantov magistrskega študija Znanost o živalih. Za širšo 
sliko bi morali pridobiti tudi mnenja diplomantov, ki so že zaposleni bodisi na nalogah s 
področja živinoreje ali so zaradi pomanjkanja delovnih mest ali osebnih preferenc vstopali 
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na druga poklicna področja. Prav tako bi bilo koristno pridobiti tudi mnenja delodajalcev s 
področja živinoreje, analizirati izobraževalne programe in njihovo izvedbo na uveljavljenih 
univerzah s področja kmetijstva, vendar menimo, da lahko tudi naša ozko usmerjena analiza 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 DRUŽBENE SPREMEMBE IN SPREMEMBE V ŽIVINOREJI 
 
2.1.1 Spreminjanje družbe 
 
Že od nekdaj je bil bistven cilj vzgoje in izobraževanja vpeljevanje mlade generacije v skrb 
in odnose, da bodo sposobni prevzeti naloge odraslih in jih opravljati, ko jih le-ti ne bodo 
več zmožni. Do takšnega razumevanje vloge vzgoje je prišlo z izkušnjo, da je sedanjost 
starejše generacije hkrati tudi prihodnost mladih. Zaradi bolj stabilne družbe je do 60. let 
prejšnjega stoletja veljalo prepričanje, da življene v prihodnosti ne bo bistveno drugačno, 
kot je v sedanjosti (Prange, 2007). To je še zlasti veljalo v času industrijske dobe v prejšnjem 
stoletju, ko je vladala piramidalna družbena struktura. Sestavljal jo je zgornji, srednji in 
spodnji družbeni sloj. Glavni interes posameznikov v sloju je bil vzpon po družbeni lestvici 
v višji razred. Družbeni položaj posameznika sta v veliki meri določala izobrazba in poklic, 
posameznik pa se je po pridobljenem položaju počutil varnega, saj nazadovanja na družbeni 
lestvici praktično ni bilo (Krajnc, 2010).  
 
V 21. stoletju smo prešli iz industrijske družbe v informacijsko družbo ali v družbo 
refleksivne moderne ali v družbo tveganja, kot jo imenuje Beck (2001). Krajnc (2010) 
zapiše, da se je s prehodom izgubila samoumevnost obstoja na družbeni lestvici. Sodobnega 
človeka spremlja pričakovanje splošnega napredka in izboljšana stanja. Spremenila se je tudi 
struktura družbe in izgleda bolj kot vrtinec s centrifugalnimi in centripetalnimi silami. 
Uspešne vleče v središče, kar ne pomeni, da se tam tudi obdržijo. V sedanji družbi je 
potrebno slediti spremembam, jih čim hitreje sprejemati in se jim prilagajati. Ves čas je 
potrebno krepiti kompetence, ki pomembno vplivajo pri povezovanju v socialne mreže, kjer 
vsak posameznik s svojimi kompetencami in z znanji doprinese do izpolnitve skupnega cilja. 
Glede na to, kako hitro se zna posameznik odzivati na spremembe v družbi, se giblje tudi 
njegovo življenje na družbeni lestvici. Posamezniku se v življenju lahko večkrat pripeti, da 
se znajde v centru ali pa na robu družbe in prav zaradi tega je njegov družbeni položaj zelo 
nestabilen. Samo tisti, ki se hitro prilagajajo, ostajajo kompetentni in so lažje zaposljivi 
(Krajnc, 2010).  
 
S spreminjanjem družbene strukture se morata spreminjati tudi vzgoja in izobraževanje. 
Tradicionalne metode ne zadoščajo več, saj ne gre zgolj za ohranjanje obstoječega – gre za 
izboljšanje realnih življenjskih razmer (Prange, 2007). Na to je dolgo nazaj opozoril tudi 
Kant, ko je dejal: »Vzgoja naj se prilagaja ne sedanjemu, temveč prihodnjemu, po možnosti 
boljšemu stanju človeštva, to je: ideji človečnosti in vsemu njenemu celotnemu poslanstvu« 
(Kant 1803/1964: 704, cit. po Prange, 2007: 24).  
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Izobraževanje postaja vse pomembnejši del politike, ki ne temelji zgolj na rasti posameznika 
pač pa tudi na razvoju celotne družbe. Povečanje kapacitet znanja družbe  pripomore k večji 
gospodarski rasti, izboljšanju socialne politike in, do neke mere, k zmanjševanju socialnih 
razlik, kar doprinese k večji blaginji družbe. Poudariti gre tudi izjemno hitrost kopičenja 
novega znanja, kjer se zdi, da Evropa ni več konkurenčna z drugimi hitro rastočimi 
ekonomijami, kot so ZDA in razvite azijske države. Glavni problem je predvsem v prenosu 
znanja v prakso, v tehnologijo. Prav to je zelo pomembno, saj trenutna informacijska družba 
temelji predvsem na ustvarjalnosti, inovativnosti in uporabi novega znanja (Barle in Trunk 
Širca, 2010).  
 
Znanje postaja na globalni ravni zelo pomemben kapital. Je pomemben dejavnik pri 
gospodarskem in družbenem razvoju, poveča človekovo osebnostno in kulturno rast, 
predstavlja duhovni kapital in zato lahko govorimo o znanju kot o pomembni vrednoti 
sodobnega človeka (Židan, 2004). Prav tako tudi inovacija sama po sebi postaja vrednota, ki 
obljublja večji socialni dobiček kot vztrajanje pri tradiciji (Prange, 2007). 
 
Negotovost na trgu dela neposredno postavlja pred velik izziv tudi izobraževalno politiko, 
ki se mora predvsem spopasti z vprašanjem, kako vzpostaviti prehode iz sveta šolanja v svet 
dela in obratno. Stroga delitev med omenjenima svetovoma v današnji družbi ni več 
primerna, še posebej ne na terciarni ravni izobraževanja. Naslednje od pomembnih vprašanj 
izobraževalne politike je tudi, katera so tista znanja, ki bodo pripomogla k izboljšanju 
kompetenc mlade učeče generacije. V preteklosti je šola poznala potrebe učencev, podana 
snov se je sistematično nadgrajevala, osvojeno znanje je bilo neke vrste orodje in hkrati 
zagotovilo, da bodo učenci z njim lahko nekaj dosegli. Že izraz informacijska družba nam 
pove, da nas danes le klik loči od novih informacij in poglobljenih znanj. Danes si lahko 
vsak sam izbere, katera znanja bo usvojil, izpopolnjeval, nadgrajeval, naloga šole pa tako ni 
več podajanje znanja kot orodja, pač pa posredovanje vedenja, kako in katere informacije 
povzeti v znanje. Dostopnost informacij pomeni tudi možnost manipulacije, zato mora 
izobraževanje poskrbeti za sposobnost pridobivanja kredibilnih informacij in zmožnost 
tvorbe znanja, kritičnega mišljenja ter razvoj kompetence kritičnega branja (Kress, 2006).     
 
Spremembe zahtevajo ponovne premisleke tako o konceptih usvajanja kot posredovanja 
znanja. Novi koncepti usvajanja in posredovanja znanja bodo zagotovo pomenili tudi 
spremembo odnosov avtoritete in moči, avtonomije in odgovornosti. Pedagoški procesi ne 
morejo več potekati na osnovi posredovanja znanja, pač pa bodo morali spodbuditi in 
dopuščati inovativnost in imaginacijo pri odkrivanju novih znanj. Pri poplavi informacij bo 
potrebno dopuščati in načrtno razvijati tudi dvom o legitimnosti le-teh. V tem primeru 
profesor ne bo avtoriteta, v čigar znanje se ne bo dvomilo, pač pa bo postal smernica in 
pomoč pri kritičnem presojanju usvojenega znanja (Barle in Trunk Širca, 2010).  
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Zgoraj navedeni primeri nakazujejo upravičeno pričakovanje sprememb na področju 
izobraževanja. Glede na spremembe, ki se dogajajo v družbi, je temu primerno pričakovati 
tudi spremembe na področju šolstva, pristopov poučevanja in pridobivanja znanja. Potreba 
po tovrstnih spremembah se kaže zlasti v terciarnem izobraževanju, ki vedno bolj povzema 
modele srednješolskega sistema. Zato lahko rečemo, da je eden večjih izzivov moderne 
družbe oblikovanje mrež ustvarjanja, posredovanja in izmenjavanja novih znanj ob 
zavedanju, da se polja oblikovanja novega znanja vse bolj koncentrirajo (OECD, 2009).  
 
Na razvoj moderne družbe kot tudi na posameznika močno vplivata področji izobraževanja 
in znanosti. Izobraževanje in znanost sta center razvoja družbe in kot taka ne moreta biti le 
eden od sektorjev, pač pa se morata odpreti in povezovati tudi z drugimi področji, saj 
pomembnih vprašanj ni mogoče reševati izključno znotraj institucij. Zelo pomembna je 
krepitev povezovanja področij izobraževanja, raziskovanja in inovacij. Vsa tri področja so 
lahko še bistveno močnejša in dosegajo boljše rezultate in hitrejši napredek, v kolikor se za 
njihovo dostopnost odprejo tudi drugi sektorji. Zdi se, da bodo v družbi prihodnosti uspešni 
le tisti specialisti, ki bodo odprti za dogajanje na različnih področjih, hkrati pa bodo ohranjali 
jasno ciljno usmerjenost (Barle in Trunk Širca, 2010). Šola v prihodnosti ne more 
izpolnjevati svojih funkcij, v kolikor bo znanje le podajala. Postati mora prostor za 
ustvarjanje novega. Ustvarjalnost in inovacije so perspektive moderne družbe. Temu 
primerno mora biti prilagojen tudi sistem izobraževanja, ki bo s pedagoškimi principi in z 




2.1.2 Izzivi sodobne živinoreje 
 
Kmetijstvo je gospodarska dejavnost s posebnim družbenim pomenom. Osnovni cilj 
kmetijstva je zagotavljanje varne hrane, le-te pa mora biti dovolj, da zadovolji potrebe 
naraščajočega prebivalstva. Kmetijstvo opravlja tudi druge, za družbo pomembne funkcije 
in med drugim ponuja tudi neblagovne dobrine. Hrana pridelana na varen način z nespornimi 
proizvodnimi postopki nedvomno prispeva k zdravju ljudi. Vedno pomembnejša je tudi 
okoljska funkcija kmetijstva. Ta prispeva h kakovosti voda, tal, zraka in biotski pestrosti. 
Okoljska funkcija pa se ne odraža le v obliki varovanja okolja. Kmetijstvo ima pomembno 
vlogo tudi, ko govorimo o podobi kulturne krajine in njenih estetskih in naravnih vrednostih. 
Zaradi gospodarske in socialne vloge kmetijstvo prispeva k poseljenosti in ohranjanju 
podeželja. To večnamensko vlogo kmetijstva najbolje opiše trajnostno kmetovanje, katerega 
vedno bolje sprejemata evropska in slovenska javnost. Kmetijstvo je ves čas izpostavljeno  
vedno novim izzivom, katere v največji meri predstavljajo globalizacija svetovnega 
gospodarstva, digitalizacija, rast prebivalstva in podnebne spremembe (Resolucija …, 
2011). 
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Pomemben del kmetijstva predstavlja živinoreja, ki je glavni vir živalskih beljakovin in 
prispeva 17 % vseh zaužitih kilokalorij na svetu (Rosegrant in sod., 2009). Ni zanemarljiv 
podatek, da s pomočjo živinoreje kmetijska gospodarstva upravljajo s kar 30 % vsega 
kopnega sveta (tukaj ni šteto površje prekrito z večnim ledom), procentualno obdeluje 
največji del kmetijskih zemljišč in globalno gledano njena vrednost letne prireje znaša 1,4 
bilijona ameriških dolarjev. Celotna veriga živalske prireje globalno zaposluje 1,3 milijarde 
ljudi. Trenutno je živinoreja ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v državah v razvoju 
in v povprečju prispeva 33 % kmetijskega BDP. V razvitih državah pa živinoreja prispeva 
53 % BDP z naslova kmetijstva (World Bank, 2009).  
 
Povečano povpraševanje po dobrinah živalskega izvora gre pripisati rasti prebivalstva, 
urbanizaciji in izboljšanju ekonomsko-socialnega statusa ljudi v državah v razvoju. V 
razvitih državah povpraševanje in zauživanje živalskih proizvodov narašča zelo počasi ali 
stagnira, je pa kljub temu prireja zelo velika. Ne glede na povpraševanje je večina 
živinorejskih proizvodov prirejenih na lokalni ravni. Ta podatek predstavlja priložnosti tako 
za živinorejce iz tretjega sveta, ki bodo s specializacijo povečevali svojo proizvodnjo, kot 
tudi za živinorejce v razvitih državah, ki uspešno oskrbujejo domači trg. Trend kaže, da bo 
v razvitem svetu trenutno povpraševanje ostalo na tej ravni še vsaj naslednja tri desetletja, 
medtem ko se bodo potrebe povečevale v razvijajočem svetu še vsaj do leta 2050, ko bo 
ocenjena rast prebivalstva dosegla predvidenih 9,15 milijarde (Rosegrant in sod., 2009).  
 
Prehranjevalne navade, prehranjevalni trendi, odnos do hrane prirejene z živalmi, 
spreminjanje socialno-ekonomskega položaja ljudi idr. vedno bolj vpliva na gospodarstvo 
proizvodnje hrane. V zadnjih desetletjih se je v razvijajočih azijskih državah – kjer je 
trenutno največja rast prebivalstva – zauživanje mesa in mesnih izdelkov letno povečalo za 
4 %, prav tako se povečuje poraba mleka in mlečnih izdelkov za 2–3 % letno. Zaradi 
tovrstnih trendov so se živinorejska gospodarstva prisiljena vedno bolj povezovati tudi z 
ostalimi sektorji kmetijstva, predvsem s pridelovalci žita. Živinoreja kot panoga tako 
izkorišča največji delež kmetijskih površin. Ob tem je kritičen vedno večji negativen vpliv 
na okolje prav na račun povečevanja prireje. Zaradi povečanih potreb po pašnih površinah 
je v Južni Ameriki in na Karibskem otočju eden glavnih krivcev za zmanjševanje površin 
pod gozdovi prav živinoreja. Prav tako ima negativen vpliv na okolje nenadzorovana paša, 
ki lahko s slabim upravljanjem vpliva na širjenje puščav. Pri največjih živinorejskih farmah 
se pojavlja tudi velik problem z odpadnimi vodami istočasno pa prežvekovalci proizvajajo 
velike količine toplogrednih plinov. Vsi tovrstni problemi so le eden od izzivov v živinoreji 
(FAO, 2017).  
 
Tradicionalno gledano so osnovni izzivi živinorejcev že od udomačitve prvih živali enaki. 
Kot prvi izziv, ki je drastično vplival na večjo prirejo, je odbira genetsko najproduktivnejših 
živali. V preteklosti so rejci genetski napredek izboljševali z odbiro najboljših živali znotraj 
pasme, zamenjavo pasem ali medpasemskim križanjem. Zaradi pomanjkanja prostora in 
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vedno večjih zahtev po proizvodih živalskega izvora se bo potrebno v prihodne posluževati 
tudi novih, modernih metod za izboljševanje genetskega potenciala (Leakey in sod., 2009).  
 
Kvantitativna genetika je danes že poznana veda izboljševanja genetskega potenciala rejnih 
živali. V ospredje z razvojem genomike prihajajo tudi druge metode. Veliko pozornost se v 
zadnjih dvajsetih letih posveča molekularni genetiki na nivoju DNK, s katero se po večini 
odpravlja dedne bolezni in genetske okvare živali. Molekularna genetika se poslužuje metod, 
kot je genska selekcija in selekcija s pomočjo genskih markerjev (Kiplagat in sod., 2012). 
Prihaja tudi do razvoja pri metodah osemenjevanja ženskih živali, multipli ovulaciji in 
embrio transferju (FAO, 2007). Za spremljanje genske variabilnosti se vedno bolj uporablja 
tudi molekularna analiza genetske pestrosti. Po drugi strani je stroka razvila tudi metodo 
kloniranja, vendar še ni znano, ali je ta metoda smiselna in cenovno dostopna za množično 
uporabo (Kiplagat in sod., 2012). Razviti svet stremi k zmanjšanju uporabe kemičnih zdravil 
v živinoreji. Kljub temu rejci želijo produktivne živali. Tako je ena od pomembnih nalog 
selekcije tudi odbira robustnih živali. Prav za ta namen se v zadnjem času pojavljajo linije, 
ki dajo najboljše proizvodne rezultate v točno določenem okolju (FAO, 2007). 
 
Ne gre pa le za strogo genetsko odbiro, pomembno je tudi obvladati krmljenje in prehrano 
živali. Osnovne prehranske potrebe domačih živali po energiji, beljakovinah, mineralih in 
vitaminih so že dolgo znane. Z novimi tehnologijami je mogoče pripraviti obrok, ki hkrati 
točno krije vse fiziološke potrebe živali in je ekonomsko sprejemljiv. Predvsem je potrebno 
zavedanje glede varčevanja z energijo in minerali, kar bo v prihodnje velik izziv, saj živali 
postajajo konkurent za hrano ljudem. Prav zaradi omejenih virov hranil, tako za živali kot 
ljudi, bosta znanost in razvoj živinoreje v prihodnje morala iskati nove, učinkovitejše metode 
in materiale za prehrano živali. Sam način in substance krmljenja lahko direktno ali posredno 
vplivajo na določene bolezni živali in ljudi (Dumas in sod., 2008).  
 
Eden od pomembnih zootehniških ukrepov je tudi preprečevanje bolezni. V zadnjem času 
bo to še poseben izziv, saj s podnebnimi spremembami in z vremenskimi ujmami prihajajo 
tudi vedno nove bolezni. Voda, ki bo v prihodnje predstavljala poseben izziv tako ljudem 
kot v kmetijstvu, je hkrati tudi medij za prenos bolezni. Zato bo upravljanje z vodo vedno 
večji izziv za celoten planet (Thornton, 2010).  
 
Ni pa voda edini vir, s katerim si bodo v prihodnje konkurirali ljudje in kmetijstvo. Zaradi 
rasti prebivalstva in večjih potreb po proizvodnji hrane bo prihajalo tudi do vedno večje 
konkurenčnosti glede rabe zemljišč. Ljudje se širijo na kmetijska zemljišča, ta pa se morajo 
umikati na nova zemljišča. V prihodnje je pričakovati porast pašne živinoreje, ki se bo selila 
predvsem v subtropski pas, ki omogoča največje in enakomerne priraste skozi celo leto. 
Sušna območja bodo ob napačni rabi postala neprimerna za pašo, zato se bodo tudi s teh 
področij selili v iskanju krme. Konkurenca glede kmetijskih zemljišč se bo razvila med 
površinami za pridelavo krme, hrane in tudi za proizvodnjo biogoriv. Biogoriva so le eden 
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od ukrepov, ko govorimo o vplivu na okolje in podnebnih spremembah. Podnebne 
spremembe močno zaznamujejo živinorejo in rejce postavljajo pred nove izzive (Herrero in 
sod., 2012).  
 
Podnebne spremembe vplivajo tudi na pojav bolezni pri živalih. Pojavljajo se bolezni, ki so 
povezane z življenjskimi razmerami živali, to so npr. okužbe s paraziti, toplotni stres, motnje 
hranjenja, dehidracija in drugo. Prav tako se s podnebnimi spremembami pojavljajo bolezni, 
ki se širijo s prenašalci in z divjimi živalmi ali pa se začnejo pojavljati po določenih 
spremenjenih podnebnih razmerah (Delovni dokument …, 2009).  
 
Zaradi muhastega vremena je še bolj oteženo upravljanje s tveganji. Živinoreja kot panoga 
tudi sama predstavlja določeno tveganje in neposredno vpliva na podnebne spremembe z 
velikimi izpusti toplogrednih plinov. Kako zmanjšati izpuste teh plinov, je eden večjih 
vprašanj živinoreje. V prvi vrsti, ker je potrebno ohraniti planet, kot drugo pa, ker se zaradi 
ozaveščene javnosti vedno bolj čuti pritiske na samo dejavnost (EU SCAR, 2015).  
 
Etična vprašanja vse bolj vplivajo na živinorejo. Spremenjene prehranjevalne navade, 
predvsem v razvitem svetu, imajo pomemben vpliv na količino zaužitih produktov 
živalskega izvora. Veganske pobude, pritiski glede zmanjšanja toplogrednih plinov, 
zaskrbljenost ljudi za dobro počutje živali in drugi izzivi s strani javnosti močno krojijo 
razvoj panoge v razvitih deželah (EU SCAR, 2015). Pojavljajo se tudi mnogi substituti, ki 
ogrožajo razvoj panoge. To je na primer in vitro pridelano meso in pa gensko spremenjena 
hrana. Ni še povsem znano, kako bodo v prihodnje ti substituti in razvoj nanotehnologije 
vplivali na samo živinorejo, saj se ljudje različno odzivajo na tovrsten razvoj in še vedno po 
večini prevladuje nezaupanje do teh produktov (Rorheim in sod., 2016).  
 
Kmetijstvo v razvitem svetu se spopada tudi z mnogimi drugimi spremembami na področju 
poslovanja, pridelovanja in prodaje. Spreminja se tržno organiziranje kmetijstva. Združujejo 
se pridelovalci, ki ustanavljajo organizacije proizvajalcev z namenom izboljšanja trženja, 
večje ponudbe, optimizacije proizvodnih stroškov, izvajanja raziskav in drugo. Z 
združevanjem skrbijo tudi za krajšanje dobavnih verig in večjo promocijo izdelkov. Na ta 
način lažje upravljajo z instrumenti za obvladovanje tveganja in hkrati stabilizirajo odkupne 
cene. Tako prihaja do krepitve agroživilskih verig, ki vedno bolj pridobivajo na pomenu 
(Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020, b. d.). K tem spremembam pripomore tudi digitalizacija, ki vedno 
uspešneje prodira tudi na področje kmetijstva. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 
(2017) navajajo: »Digitalizacija v kmetijstvu vnaša nove možnosti za sodelovanje in 
povezovanje proizvajalcev med seboj in s poslovnimi partnerji. Je korak naprej pri nabavi, 
prodaji, promociji, financiranju in zavarovanju. Poenostavlja in pospešuje povezavo s 
potrošniki, javno upravo in predstavniškimi organizacijami na področju kmetijstva in 
zadružništva.« 
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Digitalizacija kmetijstva ne omogoča le zgoraj naštetih možnosti. Digitalizacija odpira novo 
poglavje t. i.  preciznega kmetijstva. Kmetijstvo prihodnosti bo digitalno integrirano na vseh 
stopnjah proizvodnje, od razumevanja genetike do transportne logistike (CSIRO, 2017). Z 
digitalno tehnologijo bo v prihodnje v kmetijstvu lažje zbiranje informacij in nadzorovanje 
pridelave. Droni bodo zbirali točne podatke o zrelosti pridelkov, mikroklimi, škodljivcih, 
boleznih, napovedovali bodo optimalen čas za setev, gnojenje, žetev. Kmetu bodo omogočali 
»real-time« vpogled v dogajanje na pridelovalnih površinah (Hunt, 2017). Vozila in stroji za 
obdelovanje površin in pridelkov bodo avtomatizirani (roboti) prav tako bodo zbirali točne 
podatke za vsak centimeter obdelane površine. Zaradi natančnega poznavanja rodovitnosti 
zemlje in potreb rastlin bo mogoče zelo natančno odmerjanje gnojil, škropiv in vode, kar bo 
zmanjšalo stroške in povečalo pridelke. Precizno kmetijstvo tako napoveduje tudi bolj 
trajnostno pridelavo, saj se bo zmanjšala uporaba fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšalo pa 
se bo tudi spiranje presežkov gnojil v tla in vodo (Park, 2015).  
 
Tudi živinoreja bo deležna optimizacije reje z digitalizacijo. Poleg precizne pridelave krme 
za živino bodo v uporabi tudi mnogi senzorji, ki bodo zbirali točne podatke o prirastih, 
konzumaciji krme, zdravstvenem stanju živali, določali bodo estruse, odmerjali količine 
krme in vode individualno za žival, zbirali podatke o mlečnosti in vsebnostih mleka idr. 
Roboti bodo skrbeli za opravila in klimo v hlevih, kar bo pozitivno vplivalo na dobrobit 
živali (Drevenšek, 2017). Digitalizacija bo z optimizacijo pridelave, zmanjšanjem inputov, 
znižanjem stroškov pridelave, zbiranjem in obdelavo informacij ter z razvojem robotov 
bistveno spremenila in pripomogla k razvoju trajnostnega kmetijstva (Park, 2015). 
 
V državah v razvoju na živinorejo gledajo drugače. Za mnoge to predstavlja vir hrane, 
denarja, zdravja in dobrega počutja. Zlasti za otroke revnejših držav živinoreja predstavlja 
pomemben vir beljakovin, fizičnega in duševnega zdravja. Mnogi so neposredno vključeni 
v panogo, pogosto najrevnejši, katerim le-ta zagotavlja vir prihodkov od prodanega mesa, 
mleka in jajc ali pa volne, kož in usnja. V državah tretjega sveta živinoreja pogosto 
predstavlja osnovno oskrbo s hrano, zdravje in ekonomsko varnost (Thornton, 2010).  
 
Torej, kakšni so globalni trendi za prihodnost živinoreje? Mnoge ocene kažejo, da se bo 
povpraševanje po izdelkih živalskega izvora povečevalo še vsaj tri desetletja na račun rasti 
prebivalstva, rasti srednjega ekonomskega sloja prebivalstva in urbanizacije (World Bank, 
2009).  
 
Globalno so se z razvojem panoge do sedaj ukvarjali znanstveniki s področja znanosti o 
živalih in tehnologi z različnih področji. Vsi ti bodo še naprej imeli pomembno vlogo ob 
povezovanju s samo prakso, kjer bo še vedno opazen znanstveni in tehnološki razvoj v reji, 
prehrani in zdravju živali, kar bo še naprej vplivalo na učinkovitost reje in genetski napredek. 
Povpraševanje po živilih živalskega izvora bo v prihodnje zlasti v razvitih deželah pod 
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močnim vplivom socialno-ekonomskih dejavnikov, kot so pomisleki glede zdravja ljudi in 
sprememba družbeno-kulturnih vrednot (EU SCAR, 2015).  
 
Prihodnost bo prinesla tudi velik razkorak med živinorejo v razvitih državah in državah v 
razvoju; med intenzivno, specializirano, visokotehnološko in digitalizirano živinorejo na eni 
strani ter malimi kmeti z diverzificirano proizvodnjo ter kmetijsko pašnimi proizvodnimi 
sistemi na drugi strani. Kako točno se bo živinoreja spreminjala na določenih delih sveta, je 
zelo težko oceniti (Thornton, 2010). Pomembno vlogo bodo igrali tudi vplivi na okolje, 
zmanjševanje onesnaževanja zraka in voda ter konkurenca med površinami za proizvodnjo 
hrane, krme in biogoriv. Ali bo živinoreja vplivala tudi na zmanjševanje revščine predvsem 
v razvijajočih se delih sveta, je težko napovedati. Z industrializacijo panoge, 
komercializacijo in vzrejo industrijskih linij živali se izgublja funkcija lokalnih pasem, z njo 
pa izginjajo tudi rejci (Herrero in sod., 2012). Prav zato je neznana usoda malih kmetij. 
Zaradi večjih stroškov prireje bodo nekonkurenčni na globalnem trgu, je pa res, da trenutno 
prav te kmetije omogočajo lokalno oskrbno s hrano, še posebej v revnejših predelih sveta, 
kar se še nekaj časa ne bo spremenilo. Prav tako ni povsem jasna usoda malih kmetov v 
razvitih državah, saj se s promocijo trajnostnega kmetijstva, podporo vlad in prirejo 
večvredne hrane povečuje tudi zanimanje za lokalno, nišno, ekološko, prirejo na živalim 
primeren način in drugo. Živinoreja bo v prihodnje deležna mnogih korenitih sprememb, 
predvsem v oziru, da nahrani vse naraščajoče prebivalstvo. Dejavnikov, ki vplivajo na razvoj 
živinoreje, je ogromno. Kako se bo spreminjal sektor in kateri dejavniki bodo vplivali na 
spremembe, je za sedaj zelo težko napovedati (Thornton, 2010).  
 
 




V zadnjem času se vse bolj zavedamo, da znanje ni stalno, saj ga ni mogoče zgolj pridobiti 
ter pričakovati, da bo zadostovalo za vse življenje. Znanje je potrebno ves čas nadgrajevati, 
posodabljati in menjati v procesu vseživljenjskega učenja. Mlademu človeku naj bi bil s 
formalnim izobraževanjem omogočen konkurenčen vstop na trg dela, študij pa naj bi ga 
opremil s spretnostmi in z znanji za nadaljnji karierni razvoj (Makovec in sod., 2013).  
 
Pa je temu res tako? Prevladujoče izobraževalne strategije in metode, z učiteljem v frontalni 
vlogi posredovalca in razlagalca znanja, sicer omogočajo pridobivanje znanja o predmetih 
poučevanja, ni pa to želen odgovor na izziv, kako poučevati mlade, da bodo sposobni 
delovati in obvladovati situacije, ki niso bile poznane v času njihovega izobraževanja (Dean 
in Kuhn, 2006). Potrebno se je zavedati, da je izobraževanje predvsem priprava na življenje 
v realnem svetu, zunaj zidov izobraževalnih ustanov. Formalno izobraževanje je tako le 
začetek vseživljenjskega učenja in nadgrajevanja znanj in veščin. Ker se v realnem življenju 
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mnoga znanja prepletajo in povezujejo v smiselno celoto, je potrebno še dodatno krepiti 
povezovanje med predmeti, znanji in vedenji že tekom izobraževanja. Prav tako je smiselno 
vključevanje usvajanja dodatnih veščin, ki sicer niso del šolskega kurikula, vendar se z njimi 
srečujemo v vsakodnevnem življenju (Šorgo, 2010).  
 
Ob spoznanju, da vedenje ali znanje (ang. knowledge) ne zadostuje, da bi ljudje učinkovito 
delovali na poklicnem in družbenem področju, se je začel uporabljati koncept kompetence. 
Nekateri avtorji so bili kritični do šolskega sistema, ki ne zagotavlja vseh potrebnih znanj in 
spretnosti, ki jih človek potrebuje za osebni razvoj, socialno vključenost in zaposlitev, zato 
so mnogi s področja izobraževanja začeli govoriti o kompetencah. Drugi avtorji so bili 
kritični do prevelikega prilaganja trgu in razvijanju zgolj tistih kompetenc, ki jih narekuje 
trg (Laval, 2005; Štefanc, 2012). 
 
Svetlik (2006) je napravil nabor ključnih kompetenc, ki jih je združil v osem različnih 
sklopov. Ti sklopi so: 
 
1. socialne kompetence v smislu sposobnosti vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi, 
sodelovanje oziroma delo v timih, skupnosti in podobno;  
 
2. obvladovanje maternega jezika, branje v smislu hitrega pridobivanja pisnih 
informacij, pisno in ustno sporočanje, komuniciranje idej in informacij;  
 
3. sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in 
reševanja problemov;  
 
4. obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko-komunikacijskih;  
 
5. medkulturna kompetentnost v smislu poznavanja splošne in različnih kultur ter 
obvladanje vsaj enega tujega jezika;  
 
6. obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja življenjske poti oziroma 
osebnega razvoja;  
 
7. obvladovanje števil, matematike in analitičnega mišljenja;  
 
8. podjetniška kompetentnost v smislu sposobnosti organiziranja, načrtovanja, vodenja, 
odločanja ipd.  
 
Ključne kompetence predstavljajo osebnostni potencial za razvoj konstruktivnega 
razmišljanja in delovanja v informacijski družbi. Osnovne kompetence posameznika 
opremijo za samostojno zbiranje in presojanje informacij, usvajanje novega znanja in veščin 
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za aktivno učenje. Posameznik, ki ima dobro razvite osnovne kompetence, lažje razume svet, 
v katerem živi, to pa mu omogoča aktivno vključevanje v družbo. Kompetenten človek lahko 
aktivno spoznava svet in sebe, kar vodi v osebni razvoj in krepljenje samozavesti. Razvoj 
ključnih kompetenc je osnova vsakega posameznika, ki kompetence pridobiva in razvija 
skozi proces vseživljenjskega učenja, le-te pa mu predstavljajo orodje za preživetje v 
nenehno spreminjajoči in nestabilni družbi (Kržan, 2010). 
 
Zgoraj omenjene sklope kompetenc posameznik lažje dosega z inovativnim načinom dela 
kot s specifičnim učenjem določene snovi (z zapomnitvijo določenih informacij). 
Sodobnejše pristope pogosto označujemo kot holistične pristope, integrativne pristope, ki 
razvijajo tako zanje kot prenos znanja in uporabo znanja v vsakdanjih profesionalnih 
praksah. Tynjälä in druge finske avtorice uporabljajo izraz integrativno izobraževanje 
(Heikkinen in sod., 2011). Vsebine vsekakor so in ostajajo pomemben del izobraževanja, 
vendar se sistem ne more posodabljati brez opuščanja starih vsebin in dodajanja novih. 
Hkrati tudi kompetenc ni mogoče razvijati pri podajanju novih vsebin na star način. Zelo 
pomembno je poudariti, da tudi kompetence niso nekaj stalnega, dokončnega, so le vodilo 
za poglabljanje in usvajanje ključnih znanj v prihodnosti. Bistvo pridobljenih kompetenc 
modernega človeka je kritična presoja, ki mu omogoča demokratično odločanje, toleranco, 
sodelovanje in strpnost ter osebno rast na osnovi inovativnosti in kreativnosti. Z razvojem 
osebnih kompetenc se razvije tudi spoznanje, da kakovostnih znanj ni mogoče pridobiti na 
lahek način (Šorgo, 2010). 
 
 
Kompetenca učenje učenja 
 
Po mnenju strokovnjakov je ena ključnih kompetenc 21. stoletja tudi kompetenca učenje 
učenja. Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta … (2006) govori o kompetenci učenje 
učenja kot sposobnosti učenja in vztrajanja pri tem; organizaciji lastnega učenja, kjer znamo 
učinkovito upravljati tako s časom kot informacijami, individualno ali v skupinah. Pri 
omenjeni kompetenci je potrebna zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, pomembno 
je ozaveščanje, kako tvorimo lastno znanje in razvijamo veščine ter vrednote. Je sposobnost 
prepoznavanja priložnosti in premagovanja ovir za uspešno učenje. Posameznik je tako 
sposoben pridobivati, obdelovati in povzemati nova znanja in izkušnje hkrati pa ve, kje iskati 
in kako uporabiti tuje nasvete. Kompetenten posameznik je sposoben nadgrajevati svoje 
predhodne izkušnje in znanje z učenjem in izkustvi iz različnih okolij (pri 
izobraževanju/usposabljanju, na delovnem mestu, doma itd.). Da do te stopnje lahko pride, 
sta potrebni motivacija in zaupanje vase (MOVIT, 2006).   
 
Kadar želi posameznik doseči svoj cilj na karierni poti, se mora točno zavedati zahtevanih 
kompetenc, znanj, spretnosti in usposobljenosti, da k temu točno določenemu cilju lahko 
usmeri tudi učenje. To vsekakor zahteva, da posameznik pozna in razume učne pristope, 
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katerih je najbolj vešč in mu ustrezajo oziroma obrodijo želene rezultate. Zavedati se mora 
prednosti in pomanjkljivosti svojega znanja, izkušenj in v tem oziru znati poiskati priložnosti 
za nabor novih znanj (izobraževanja, usposabljanja) ter strokovno pomoč in podporo, ki mu 
je na voljo za lažje doseganje cilja (Kržan, 2010). 
 
Ažman (2012) navaja, da je za izboljšanje kompetence učenje učenja naprej potrebno 
obvladati osnovna znanja: učenje, branje, računanje in znanja IKT (informacijsko-
komunikacijska tehnologija). Na podlagi teh znanj lahko posameznik razvije sposobnost 
iskanja dostopov, obdelave in sprejemanja novih znanj in spretnosti. Posameznik mora prav 
tako imeti sposobnost kritičnega razmišljanja o namenu in ciljih učenja, biti sposoben 
vztrajati pri učenju dalj časa, da lahko učinkovito vodi metode učenja in svojo karierno pot. 
Potrebna je tudi samodisciplina, s katero je posameznik zmožen posvetiti čas tako 
samostojnemu učenju kot delu v skupini. Delo v skupini kot del učnega procesa služi 
medsebojnemu prenosu znanja. Sposoben mora biti tako sprejemati kot tudi deliti že 
usvojeno znanje. Zelo pomembna je tudi sposobnost samokritike lastnega učenja, dela in 
zmožnost poiskati informacije, nasvet in podporo. Vse to je mogoče s pozitivnim odnosom, 
z motivacijo in lastno zmožnostjo kontinuiranega učenja vse življenje. Vse je v pozitivnem 
odnosu, ki naj bi bil usmerjen v reševanje problemov, samoučenju in sposobnosti nenehnega 
spreminjanja ter hitrega odločanja. Potrebno je biti sposoben uporabiti predhodne izkušnje 
in jih nadgrajevati z zanimanjem za iskanje novih priložnosti, znanj ter uporabo učenja v 
raznovrstnih življenjskih okoliščinah (Ažman, 2012).  
 
 
2.2.2 Didaktične metode 
 
V zadnjih desetletjih smo predvsem v svetu pa tudi pri nas priča vse večjemu zanimanju in 
želji po kakovosti terciarnega izobraževanja. Posebno zanimanje gre predvsem načinu in 
oblikam zagotavljanja kakovosti študija, ki predstavlja odgovornost univerz in visokošolskih 
ustanov do uporabnikov in širše družbe. Kakovost terciarnega izobraževanja in pridobivanje 
kompetenc sta v ospredju strategij in razprav nacionalnih in mednarodnih politik. Raziskave 
na področju visokošolskega učenja in poučevanja postajajo vedno bolj interdisciplinarne, saj 
zajemajo prav vse akademske discipline, zdi pa se, da v praksi metode in pristopi poučevanja 
ne sledijo najhitreje tem raziskavam. V praksi se namreč pogosto še vedno ohranjajo 
tradicionalne metode in pristopi poučevanja, ki v središče postavljajo profesorja in ne 
študenta. Postavljanje študentov v središče sistema visokošolskega izobraževanja 
predstavlja veliko spremembo glede na uveljavljene tradicionalne akademske prakse. Glede 
na vedno številčnejšo in vedno bolj raznoliko sodobno študentsko populacijo pa postajajo 
potrebe po razvoju in uporabi sodobnih didaktičnih metod neizogibne. Neizogiben je tudi 
vpliv razvoja digitalne tehnologije, ki predstavlja neposredno vpetost v širše mednarodno 
okolje. Prav zaradi teh dejavnikov postaja doseganje kakovosti izobraževanja še 
kompleksnejši izziv (Aškerc in Rutar, 2016).  
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Izobraževanje in učenje pogosto povezujemo s kopičenjem in z zapomnitvijo spoznanj, do 
katerih so prišli drugi. Način podajanja snovi se običajno razume kot transmisija – 
prenašanje znanja, ki je ločeno od izkušenj in konkretnih življenjskih situacij. Pri takem 
načinu podajanja znanja se posledice kažejo v premajhni uporabnosti in trajnosti znanja, v 
slabših rezultatih in pomankanju motivacije za učenje in raziskovanje. Vse več raziskav 
potrjuje, da je učenje učinkovitejše, kadar je osebno pomembno in vpeto v realne življenjske 
okoliščine, ki učečega čustveno, miselno in celostno aktivira (Šček Prebil, 2008). 
 
Ob hitrem spreminjanju družbe in napredku tehnologij je tudi zahteva po stalnih 
spremembah pri pedagoškem delu postala samoumevna in predstavlja del strokovnega 
diskurza. Razprave o stalnih reformah, novih didaktičnih pristopih, modelih učenja, 
vsebinah in podobno pogosto naletijo na odklon. Predvsem pri tistih, ki so eni glavnih 
akterjev pedagoških in vzgojno-izobraževalnih procesov. Diskurz o spremembah ni vedno 
sprejet pozitivno in potrebno. Pogosto je razumljen kot kritika strokovnega dela. Potrebno 
je sprejeti dejstvo, da spremembe na področju izobraževanja niso potrebne zaradi slabega 
dela pedagoga, pač pa zaradi spremenjenih potreb družbe, ki zahtevajo vedno nove načine 
poučevanja. Le intenzivno preučevanje družbenih sprememb lahko vodi v razvoj novih 
učnih kultur, ki vplivajo na izobraževanje in pogoje pridobivanja znanja. V času 
globalizacije in prepletanja kultur se izobraževanje vedno bolj odmika od do sedaj veljavnih 
standardov. Vedno več je izobraževalnih ustanov, znanje pa se izgublja. Če želi šolstvo kot 
javna institucija ohraniti svoj vpliv na družbo in učeče pripraviti na življenje v realnem svetu, 
bo moralo vpeljati nove učne kulture, ki upoštevajo kulturno, socialno, etično in jezikovno 
raznolikost (Wakouning in Ivanuš Grmek, 2006).  
 
Nov proces pedagoškega dela zahteva vpeljavo aktivnega, dinamičnega in konstruktivnega 
dela, ki v ospredje postavlja aktivno vlogo študenta. V tem primeru se spremeni tudi vloga 
profesorja, ki ob uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije prevzame vlogo 
usmerjevalca. S soustvarjanjem pedagoškega in raziskovalnega procesa na fakulteti lahko 
študenti gradijo svoje lastno znanje in razvijajo ključne (osnovne) in specifične kompetence. 
Soustvarjanje pa je mogoče le ob spremembi vlog sodelujočih, kjer profesor preda vlogo 
predavatelja študentom (Vrhovski Mohorič in sod., 2016).   
 
Aktivno učenje (ang. active learning) je proces, pri katerem se študente vpelje v aktivnosti, 
ki jih spodbudijo k razmišljanju o idejah ter njihovi uporabi. Značilna metoda aktivnega 
učenja je diskusija. Od študentov se zahteva, da redno ocenjujejo svojo lastno stopnjo 
razumevanja (samorefleksija) in zmožnosti pri obravnavanju konceptov ali problemov 
določenega učnega področja. Znanje se dosega preko sodelovanja in prispevanja v skupnost. 
Aktivno učenje je proces, ki ohranja študente mentalno in pogosto tudi fizično aktivne v 
njihovem učenju skozi aktivnosti, ki jih vključijo preko zbiranja informacij, razmišljanja in 
reševanja problemov (Michael, 2006). 
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Aktivni pristopi (strategije aktivnega učenja) vključujejo tehnike, kot so nadomestno aktivno 
učenje iz izkušenj (simulacija realnih primerov z metodo študije primera), delo na še 
nerešenih realnih strokovnih problemih in izzivih, ki zahtevajo kritično in kreativno 
razmišljanje o povsem novih vidikih/znanjih/vsebinah. Nemogoče je razviti kreativno 
razmišljanje ob reševanju že znanih in rešenih primerov. Pravilno implementirane aktivne 
metode učenja in vključevanje študentov v simulacije in igre vlog ter uporabljanje 
samostojnega in/ali sodelovalnega (skupinskega) učenja lahko vodi do povišane motivacije 
za učenje, usvojena znanja pa se ohranijo dlje. Aktivno učenje vodi do globljega 
razumevanja realnih problemov ter pozitivnejšega pristopa do predmeta raziskovanja, učenja 
(Michael, 2006). 
 
Študent naj bi se tekom študija usposobil za učinkovito reševanje problemov na delovnem 
mestu, ki se zaradi spreminjajočih se tehnologij in trgov nenehno spreminja in zahteva 
konstantno prilagajanje novim trendom (Prange, 2007). V Sloveniji je razpadanje velikih 
podjetij in propad težke industrije hkrati pa vstop novih globalnih podjetij in trgov privedlo 
do spremenjenih značilnosti zaposlovanja in dela. Spremenile so se tudi zahteve do bodočih 
delavcev (Šček Prebil, 2008).  
 
Načela aktivnega učenja so bila prisotna v didaktiki. V sodobnosti se izraziteje poudarita in 
poleg profesorjeve dejavnosti izpostavita tudi dejavnost in participacija študenta (učečega se 
posameznika). Aktivno učenje v mladem človeku spodbuja razvijanje spretnosti in 
veščin/kompetenc, ki so potrebne za osebni razvoj in mu pomagajo pri odkrivanju lastnih 
sposobnosti in krepitvi samozavesti (Ažman, 2012). Mladi na ta način odkrivajo svoja 
močna in šibka področja, učenje iz lastnih napak pa jim omogoča postati učinkovit. Takšno 
učenje krepi določene lastnosti in kompetence, ki bodo študentom koristile v nadaljevanju 
karierne poti. Razvije se tudi kreativno razmišljanje, ki dobro vpliva na spopadanja z 
neuspehom in lažje premagovanje negotovih situacij. Vse to so pomembne vrednote, tako 
kot pozitivna miselna usmerjenost in samozavest. Sposobnost dela v skupini, kritičnega 
sprejemanja mišljenja in idej drugih ter prevzemanje odgovornosti so pomembni dejavniki, 
s katerimi se mladi v informacijski družbi srečujejo dnevno. Metode aktivnega učenja 
spodbujajo k razvoju celostne osebnosti in kompetenc posameznika. Posameznik, ki se 
zaveda svojih močnih in šibkih področij in jih uspešno obvladuje in zna izkoristiti svoje 
prednosti, bo bolj ustrezal zahtevam sodobne družbe. Vedel bo, kaj so njegovi cilji in 
prioritete in posledično bo lažje začrtal svojo pot in dal življenju smisel. Izobraževalni sistem 
bo moral učečim dati možnost razvoja postopkov in strategij za iskanje in reševanje 
strokovnih problemom, kako poiskati odgovore in rešitve na aktualne probleme in kako se 
spopasti s sodobnim svetom (Šček Prebil, 2008). 
 
V nadaljevanju podajamo nekaj t. i. aktivnih didaktičnih metod, ki v ospredje študija 
postavljajo študenta in njegov celostni razvoj, kar mu omogoča osebno rast in lažje 
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vključevanje v družbo 21. stoletja. Te metode niso nekaj povsem novega, prej bi lahko 
ugotovili, da gre za razvoj poznanih didaktičnih metod, ki se prilagodijo sodobnim pogojem 
študija. Mentorstvo ali tutorstvo ali coaching je bila poznana metoda že v preteklosti, v 
sodobnosti pa se poznane metode dopolnijo z nekaterimi značilnostmi, ki poudarijo 
samostojnost in odgovornost ter dejavnost študenta. 
 
 
Obrnjeno učenje  
 
Obrnjeno učenje (ang. flipped learning) je proces, kjer so ustaljene faze izobraževalnega 
procesa zamenjane. Glavni poudarek je na tem, da študent išče, pridobiva in poglablja novo 
znanje doma, na fakulteti pa se o že pridobljenem znanju diskutira oziroma se ga vodi v 
nadaljnje poglabljanje znanja (Bergmann in Sams, 2012). Pri tovrstnem učenju so 
predavanja usmerjena v reševanje že znanih znanstvenih problemov z uporabo naprednih 
konceptov in sodelovalnega učenja (Peklaj, 2001). Bransford in sod. (2000) trdijo, da morajo 
študentje z namenom razvijanja kompetenc s področja raziskovanja pridobiti praktično 
znanje, razumeti dejstva in koncepte praktičnega okvira dela ter organizirati znanje tako, da 
si bodo olajšali iskanje in njegovo uporabo. V tem modelu se od študentov zahteva, da 
uporabijo svoje novo pridobljeno praktično znanje v predavalnici, kjer dobijo tudi takojšen 
odziv svojih vrstnikov in profesorja. Takojšna povratna informacija je zelo pomembna v 
popravljanju napak in zagotavlja študentom priložnost, da razmislijo o svojem napredku 
razumevanja koncepta.  
 
Druga ključna ugotovitev Bransforda in sod. (2000) pri učinkovitem modelu obrnjenega 
učenja je v metakognitivnem pristopu do poučevanja, kjer študenti definirajo učne cilje in 
spremljajo svoj napredek pri doseganju le-teh. Ideja »razmišljanja o svojem učenju« se 
razvije, ko so študenti angažirani v razmišljanju na višji ravni, ki ga dopolnjujejo smiselne 
interakcije vrstnikov oziroma profesorja. To je tudi pot, po kateri razvijejo zmožnosti za 
kasnejše opazovanje svoje prakse in spreminjanje svoje prakse po načelih refleksivnega 
praktika.  
 
Obrnjeno učenje se najpogosteje povezuje z e-učenjem, saj je samostojni del učenja 
največkrat organiziran preko spleta. Samostojni del učenja se največkrat dela z računalnikom 
(spletne aplikacije, ogled videov, iskanje informacij preko spleta …), kar omogoča 
individualizacijo. Individualizacija učenja omogoča prilagajanje hitrosti učenja predvsem pa 
vsebinam predznanja vsakega posameznika, ki lahko že znane vsebine poljubno preskoči in 
se posveti učenju šibkejših področij (Marks, 2015). 
 
Ni nujno, da se metoda obrnjenega učenja poslužuje le raziskovanja preko spleta oziroma s 
pomočjo računalnika. Pridobivanje informacij zunaj izobraževalne inštitucije lahko poteka 
tudi kot raziskovanje prakse, medijskih sporočil ali branje literature. Bergman in Sams 
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(2012) pravita, da naj bi obrnjenjo učenje na fakulteti izgledalo tako, da si študent doma 
ogleda video, opravi analizo spletnih strani ali drugače spozna problem, o katerem kasneje 
razpravlja in utrjuje znanje še z ostalimi študenti in profesorji na fakulteti. Takšen pristop 
omogoča bolj poglobljeno refleksijo o vsebini raziskovanja, utrjevanje in nadgrajevanje 
znanja. Za lažjo predstavo lahko primerjavo med tradicionalnim in obrnjenim učenjem 
ponazorimo tudi s sliko: 
 
 
Slika 1: Primerjava tradicionalnega in obrnjenega učenja (prirejeno po Atanasio, 2017) 
 
Izkazalo se je, da gre pri obrnjenem učenju lahko tudi za veliko potrato časa študenta. Da bi 
se temu izognili, je zelo pomembna dobra uvodna priprava na delo, kjer se študente najprej 
seznani z načinom dela in uporabo gradiva. Na tovrstno delo se mora dobro pripraviti tudi 
profesor, ki s svojim gradivom usmerja študenta pri iskanju informacij (Ličen in sod., 2016).  
 
Glavni namen obrnjenega učenja je individualno prilagajanje študijskega procesa in 
študijskega poteka posamezniku. Način dela pri študentu spodbuja samorefleksijo in 
samoevalvacijo, hkrati pa se prilagaja predhodno usvojenemu znanju. Do izraza pridejo tudi 
bolj individualna svetovanja pri projektnih nalogah. Projektne naloge pa omogočajo vpogled 
in realno sliko realnih problemov in sam vstop oziroma povezovanje s prakso (Ličen in sod., 
2016). 
 
V zadnjih letih je bilo narejenih tudi nekaj raziskav o prednostih (in slabostih) uporabe 
didaktičnega modela obrnjenega učenja. Na splošno izsledki raziskav kažejo, da učinkovita 
in dodelana uporaba didaktičnega modela prinaša naslednje prednosti: več možnosti za 
individualno delo študent – profesor; študent lahko hitrost učenja (raziskovanja) prilagaja 
lastnemu ritmu; študent postane bolj konkurenčen; čas dela je fleksibilen (ni vezan na točno 
uro predavanj), zato je lažje prilagajanje izven študijskih dejavnosti; obrnjeno učenje 
predstavlja odlično diagnostično orodje študentje med seboj izmenjujejo pridobljeno znanje 
– pretok informacij (Marks, 2015).  
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Študentska populacija je zaradi množičnega vpisa zelo raznolika, kar pomeni, da so tudi 
potrebe študentov različne. Obrnjeno učenje profesorju daje več časa za individualno delo s 
študenti oziroma z manjšimi skupinami študentov. Hkrati tovrstna metoda omogoča 
vsakemu posamezniku, da si študij prilagodi lastnim potrebam. To mu omogoča ogled 
videov doma, saj lahko večkrat pogleda določen del »predavanj« ali na določenem delu 
video ustavi in naredi zapiske oziroma omenjeno snov takoj razišče in poglobi, že osvojene 
vsebine pa lahko preskoči (Marks, 2015). Programska oprema in individualni pristop študent 
– profesor slednjemu omogočata prepoznavanje študentov, ki so določeno znanje usvojili 
oziroma ga niso in na ta način lažje tvori delovne skupine študentov, kjer vsak študent 
doprinese svoje znanje, ki ga prenaša oziroma ga prejema od drugih študentov in tako pride 





Mentorstvo ni nekaj novega. Taka oblika sodelovanja je bila poznana že v preteklosti. V 
antični Grčiji naj bi bil Platon mentor in učitelj Sokratu, Sokrat pa je z dialogom in 
predajanjem izkušenj in spoznanj postal mentor Aristotelu. Tako je nastal osnovni koncept 
mentorstva. Kljub temu da ima mentorstvo dolgo tradicijo, so se mnoge značilnosti ohranile 
do danes. Te glavne značilnosti so: povezava mentorja in učenca z dialogom, razvijanje 
posameznika, njegovega samozavedanja, kritičnosti idr. Mentorstvo je vodenje osebe v 
lastno kariero (Govekar Okoliš, 2016).  
 
Informativna družba v ospredje postavlja posameznika, njegovo znanje, kreativnost in 
izkušnje. Od človeka se zahteva, da ves čas pridobiva novo znanje, ki mu omogoča 
preživetje, osebni napredek in razvoj svoje osebnosti. Hkrati je v sodobni družbi uspešen le 
tisti posameznik, ki je samoiniciativen, ustvarjalen in sposoben stalnega osebnega napredka 
s hitrim prilagajanjem zahtevam družbe. Zgoraj omenjene lastnosti je najlažje pridobivati in 
usvajati s pomočjo mentorja. Mentorstvo je tako ena najučinkovitejših oblik individualnega 
(formalnega in neformalnega) izobraževanja. Potreba po individualnem izobraževanju je v 
moderni družbi vse večja zaradi velikih potreb po individualiziranem znanju, ki ga morajo 
mnogi ljudje usvojiti in razviti po lastni poti (Krajnc, 2006). 
 
Mentorstvo je težko točno definirati, saj ga spremlja več različnih opredelitev. V grobem gre 
za sodelovalni odnos dveh oseb, kjer izkušenejša oseba uči, svetuje, pomaga z znanjem in 
izkušnjami manj izkušeni osebi (Garvey in sod., 2014). Literatura nam poda več odgovorov, 
kdo je mentor, kakšen je njegov odnos in kaj sploh je mentorstvo. Govekar Okoliš in 
Kranjčec (2016) navajata, da je mentor vodnik, učitelj, vzgojitelj, moder in dobro misleč 
svetovalec, oseba, ki vodi neizkušenega posameznika z nasveti in s pojasnili. Mentor 
pomaga približati cilj in na poti do cilja nadomešča nekatere manjkajoče lastnosti 
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mentoriranca (Krajnc, 2012). Mentor je strokovni vodja z modrostjo in znanjem, mentorstvo 
pa zunanja pomoč mentorja manj izkušeni osebi, učencu. »Mentorstvo je načrtna pot, proces 
vodenja, svetovanja, vzajemni dinamični in diadni odnos med mentorjem in posameznikom. 
Gre za usmerjanje posameznika z nasveti in s pojasnili, v katerem ga mentor vodi, vzgaja, 
izobražuje, mu svetuje in razvija vedoželjnost ter ga vodi po poti do zastavljenih ciljev« 
(Govekar Okoliš in Kranjčec, 2016: 46).  
 
Učinkovito mentorstvo je tisto, ki omogoča posamezniku osebno rast, razvijanje lastne 
identitete, pridobivanje novih znanj in izkušenj na poti pri doseganju ciljev. Cilji, zaradi 
katerih posameznik potrebuje mentorja, izhajajo iz interesov, potreb, ambicij in že 
pridobljenih znanj in izkušenj učenca. Dobro vodeno mentorstvo posamezniku pomaga pri 
nadaljnji rasti in razvoju, hkrati ga motivira pri doseganju (skupaj) zastavljenih ciljev. 
Edinstven odnos med mentorjem in posameznikom lahko vidimo tudi kot učno partnerstvo, 
podporo in učinkovito vzajemno sodelovanje. Mentorstvo pomeni prenos znanja, izkušenj 
in razvoj kritičnega, samostojnega in ustvarjalnega posameznika (Govekar Okoliš, 2016). 
 
Poznamo več različnih vrst mentorstva. Najbolj razširjene so oblike akademski mentor, 
mentor mladim in mentor na delovnem mestu. Čeprav najdemo podobnosti pri vseh treh 
oblikah mentorstva, je fokus vsake posamezne skupine drugačen. Akademski mentor se 
osredotoča na efektivnejšo prilagajanje študiju, približevanje znanja in splošni uspeh v 
izobraževanju. Mentor mladih se osredotoča na odnose mladih in jih poskuša usmeriti v 
pravo smer odraščanja. Mentor na delovnem mestu pa poskuša pospešiti razvoj kariere in 
olajšati vstop na novo delovno mesto. Vse tri oblike mentorstva se osredotočajo na pomoč 
razvoja posamezniku (Long in sod., 2010).  
 
Meta analiza raziskave mentorstva, ki so jo opravili Eby in sod. (2008) je pokazala, da ima 
od vseh treh vrst mentorstva najmočnejši pozitivni učinek akademsko mentorstvo. Naloga 
akademskega mentorja ni zgolj vodenje študenta skozi snov do novega znanja. Dober 
akademski mentor pomaga mlademu človeku rasti tudi kot osebnost. Pozitivni učinki 
akademskega mentorstva se kažejo pri študentih v boljšem doseganju akademskih 
rezultatov, višji povprečni oceni, večjemu zadovoljstvu študija na fakulteti, študij opravijo 
v hitrejšem času in po končanem študiju dosegajo hitrejše karierno napredovanje (Cramer in 
Prentice Dunway, 2007). Glede na te pozitivne rezultate akademskega mentorstva bi morale 
fakultete še bolj usmerjati in spodbujati mentorsko delo profesorjev (Long in sod., 2010.) 
 
 
Skupinsko izobraževanje  
 
Družba ne more preživeti brez sodelovanja njenih članov, saj so ljudje kot celota preživeli 
zaradi kooperativnosti posameznikov. Ne gre zgolj za delo nekaj naprednejših osebkov, 
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temveč za delo skupine. Tudi individuum je lahko uspešen le, če pozna potrebe družbe hkrati 
pa zna delovati in sodelovati z ostalimi posamezniki znotraj le-te (Montagu, 1966).  
 
Bistvo skupinskega ali sodelovalnega/ kooperativnega učenja je spoznavanje sodelovanja v 
skupini. Vse življenje bo posameznik primoran bivanja v skupnosti in zato je poznavanje 
dela v skupini nujno za življenje. S sodelovanjem v učnih skupinah se posameznik ne le uči 
novih veščin in znanja, pač pa oblikuje tudi svojo identiteto. V modelu skupinskega učenja 
je enakovreden del tudi razvoj identitete in odnosi v družbi. Pri skupinskem delu vsak 
posameznik prevzema odgovornost svojega dela, hkrati pa je soodgovoren tudi za končni 
uspeh skupine. Vsak posameznik se mora počutiti pripadlega delovni skupini. Zaviralno 
deluje, če se med člani skupine pojavi tekmovalnost ali strah, da bi se osmešili pred drugimi. 
Zato je zelo pomembna tudi vloga mentorja, čigar skrb je vodenje skupine tako na strokovni 
kot socialni ravni (Michaelsen in sod., 2009). 
 
Skupinsko izobraževanje ali kooperativno učenje se po navadi izvaja v skupinah z manj kot 
40 udeleženci. To je eden najpogostejših načinov izobraževanja, saj tak način dela prinaša 
več prednosti. Posamezen strokovnjak pri tovrstnem načinu dela sodeluje z več posamezniki 
naenkrat, kar je mnogo bolj ekonomično od individualnega učenja. Pri udeležencih znotraj 
ene skupine prihaja do medsebojne pomoči, kjer vsak doprinese svoj del informacij oziroma 
je iskanje le-teh lažje, hitrejše in učinkovitejše. Pri skupinskem delu nastajajo tudi socialne 
mreže in izkazalo se je, da so člani ene skupine bolj pripravljeni sprejeti nasvete drugih 
članov, ki se spopadajo s podobnimi problemi kot oni sami. Vzdušje, ki se razvije v taki 
delovni skupini, vodi v medsebojno oporo. Delo v skupini omogoča skupno ustvarjanje in 
pomislek o ustaljenih pojmih in praksah. Skupina omogoča občutek pripadnosti in možnost 
za identifikacijo, je silnica, ki podpira in motivira. Kooperativno/učno skupino ne sestavljajo 
naključno izbrani ljudje, pač pa posamezniki s skupnim ciljem, vendar različnim 
predznanjem in izkušnjami (Ličen in sod., 2015). V delovnem okolju so najbolj poznane 
skupine, ki jih imenujemo skupnosti prakse (community of practice), v katerih ljudje z istega 
delovnega področja (skupna praksa) razvijajo novo znanje (Wenger in sod., 2002). Če 
študent že med študijem razvije kompetence za skupinsko delo, se bo v delovnem okolju 
hitro vključil ne le v timsko delo, temveč tudi v skupinsko učenje. 
 
Proces skupinskega učenja ali dela v skupini je zasnovan tako, da dejavno vključuje vse 
študente znotraj skupine, ki s poizvedovanjem in z medsebojno komunikacijo uspešno 
rešujejo akademska vprašanja. Skupinsko delo ni le združevanje študentov v skupine, je 
skrbno strukturiran učni proces, ki zahteva temeljito pripravo. Tovrsten način pristopa k 
učenju se lahko začne s profesorjevo razlago področja raziskovanja in z diskusijo s celotnim 
razredom/večjo skupino. Nadalje je treba zastaviti jasne cilje in način, kako se dela oziroma 
raziskovanja lotiti. Šele nato se lahko formirajo manjše skupine glede na interes 
raziskovalnega področja. Člani skupine nato med seboj aktivno izmenjujejo ideje, pojasnijo 
svoje razumevanje, skupaj rešujejo in utemeljujejo probleme, načrtujejo nadaljnje delo in 
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sledijo napredku dela celotne skupine. Študentje delajo v skupini in posamično, ves čas 
izmenjujejo mnenja in ugotovitve in se pri delu vzpodbujajo in podpirajo. Pomembna je tudi 
vloga koordinatorja, ki jo največkrat predstavlja profesor ali mentor. Njegova naloga je, da 
spodbuja razmišljanje in zastavlja taka vprašanja, ki skupino vodijo v pravo smer razmisleka 
in do boljših rezultatov (Davidson in Major, 2014). Je pa res, da naključno združevanje ljudi 
v skupine še ne pomeni, da bodo le-ti efektivno sodelovali. Johnson D. W. in Johnson R. T. 
(2017) zato navajata pet ključnih elementov, ki jih je potrebno upoštevati, če hočemo 
popolnoma izkoristiti prednosti skupinskega učenja.  
 
1. Prvi in najpomembnejši element skupinskega učenja je pozitivna soodvisnost. 
Pozitivna soodvisnost obstaja, ko se vsi člani skupine zavedajo, da so povezani med 
seboj. Potrebno je zavedanje, da je skupina lahko uspešna le, če so pri opravljanju 
svojih nalog uspešni tudi vsi posamezniki. Če odpove en član, je uspeh skupine 
nemogoč. Če se člani skupine tega zavedajo, si prizadevajo biti čim boljši kot 
posamezniki, saj bo le tako uspešna tudi skupina. Pozitivna soodvisnost je zaveza k 
uspehu celotne skupine, hkrati pomeni tudi uspeh posameznika. Pozitivna 
soodvisnost je temelj skupinskega dela oziroma kooperativnega učenja. 
2. Drugi element skupinskega učenja je individualna in skupinska odgovornost. Vsak 
posameznik mora biti odgovoren za svoje delo hkrati pa se mora znati prilagajati 
skupini in njenim potrebam. Skupina mora imeti jasno zastavljene cilje in biti 
sposobna slediti napredku tako celotne skupine kot posameznika.  
3. Pomembne so tudi socialne veščine posameznika. Do interakcije med posamezniki 
pride, ko se medsebojno podpirajo, spodbujajo in izmenjujejo znanje ali zamisli. 
Posameznik mora kot del skupine znati jasno izražati svoje argumente in hkrati znati 
poslušati druge. Skupinsko učenje tako predstavlja sistem opore po akademski kot 
tudi po socialni plati. 
4. Skupinsko delo od študentov zahteva tudi spretnosti dela v majhni skupini (timu). 
Člani skupine morajo uspešno voditi delo, se skupaj odločati, krepiti zaupanje, 
komunicirati in uspešno predajati in združevati novo usvojena znanja. Skupinsko 
delo omogoča pridobivanje akademskega znanja in hkrati veščin za uspešno delo v 
skupini. 
5. Skupina mora znati sprotno ocenjevati svoj napredek in rezultate učenja. Člani 
skupine morajo znati oceniti, ali se s svojim delom približujejo zastavljenim ciljem 
in kako uspešni so pri tem. Oceniti morajo, katero delo in metode so koristne in jih 
vodijo do cilja. Nenehno ocenjevanje procesa in natančne analize dela vodijo do 
boljših učnih rezultatov.  
 
Pri načrtovanju dela v skupinah je potrebno upoštevati, da najbolje funkcionirajo heterogene 
skupine. Kadar je skupinsko delo usmerjeno v neko specifično raziskovanje, ki zahteva že 
določeno predznanje (npr. skupina študentov na fakulteti) je potrebno, da posamezniki po 
znanju in izkušnjah ne odstopajo preveč. Vseeno pa vsak posameznih predstavlja tudi vir 
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znanja. V kolikor skupina upošteva znanje in izkušnje njenih članov, je porazdelitev nalog 
enakomerna, med člani ni hierarhije in so vsem jasni izobraževalni cilji, se razvije tudi dobra 
povezanost skupine (Ličen in sod., 2015). Ličen in sod. (2015) hkrati navajajo, da je pri 
načrtovanju dela v skupinah potrebno upoštevati sledeča načela: 
- načelo porazdelitve vodstva: enakomerna porazdelitev vlog brez ostre hierarhije 
odnosov; 
- načelo heterogenosti v skupini: skupine so sestavljene na osnovi različnih 
sposobnosti in predznanj; 
- načelo medsebojne (so)odvisnosti: člani skupine imajo skupne naloge in skupen cilj, 
zato so medsebojno povezani in soodvisni; 
- načelo razvoja socialnih zmožnosti/veščin: s skupinskim delom člani skupine ne 
pridobijo le na boljšem znanju z raziskovanega področja, ki je del učnega programa, 
ampak pa tudi socialne veščine.  
 
Na kakovost skupinskega izobraževanja vpliva tudi število članov znotraj skupine. S 
povečevanjem članov skupine se manjša možnost posameznika, da izrazi svoje mnenje in 
posledično se manjša tudi kvaliteta tovrstnega pristopa. Velikost skupine ni pomembna samo 
v primeru, ko gre zgolj za sporočanje informacij. Če upoštevamo potrebe in značilnosti 
učenja posameznika, je optimalno število članov znotraj ene skupine od osem do dvanajst. 
Kadar mora skupina med seboj izražati mnenja in poglede, pa je priporočljivo število od pet 
do osem članov. Takšna velikost skupine je dovolj pestra, hkrati pa obvladljiva in vodljiva. 
Večja kot je skupina, dlje časa bo potekalo izmenjevanje mnenj pri tem pa niti ni nujno, da 
bodo vsi člani znotraj skupine sploh prišli do besede. V kolikor je v skupini premalo članov, 
bo manj mnenj za učinkovito diskusijo, ta bo posledično krajša in hitreje se bodo vsi strinjali 
s ponujeno idejo/rešitvijo, kar ni nujno najbolje (Johnson D. W. in Johnson R. T., 1998). 
 
 
Izkustvene metode in refleksivna praksa 
 
Mnogih znanj se ni mogoče zares dobro naučiti, zares dobro znati, če jih ne preizkusimo in 
ne izpopolnjujemo v praksi. Pri tem ni važno, ali gre za najenostavnejša opravila in 
spretnosti, kot je vožnja s kolesom ali za najzahtevnejše procese kritičnega razmišljanja ali 
umetniškega ustvarjanja. Izkušnja ja bistvo učenja. Ob pogledu na šolski sistem se zdi, da se 
mladi učijo zgolj s teoretičnim študijem, odrasli pa z delovanjem. Vendar se znanje 
pridobljeno z izobraževanjem pod vplivom izkušenj spreminja vse življenje. Za človeka je 
učenje bistveno. Izobraževanje ni nič drugega kot načrtno učenje, zato mora biti povezano z 
življenjskimi vprašanji, če hoče ohranjati svoj smisel. Izkustvene metode priznavajo tudi 
učenje, ki smo ga deležni v vsakdanjem, realnem življenju. Naše življenjske izkušnje 
predstavljajo določeno znanje, ki je osnova za nadaljnje učenje in razvoj. Znanje pridobljeno 
z izkušnjami lahko označimo za unikatno, na videz neprimerljivo s šolskimi standardi, a 
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vseeno predstavlja kapital za družbeno skupnost in se lahko obrestuje le, če se ga primerno 
spodbudi tudi na formalni ravni (Mijoč, 2000). 
 
Izkustveno učenje, učenje z delovanjem (ang. learning by doing), učenje iz napak, 
refleksivno učenje v praksi ipd. so mnoga pojmovanja izkustvenih metod, ki spremljajo 
človeka pri njegovem razvoju. Izkustveno učenje kot izobraževalna metoda se je razvilo kot 
odgovor na tradicionalno, abstraktno učenje. Pri metodi izkustvenega učenja je med študijem 
organizirana situacija, kjer študent doživi problem ali primer (Ličen in sod., 2015). Mijoč 
(2000) pravi, da sama praksa še ne pomeni izkušenj, saj se izkušnje transformirajo v nova 
spoznanja šele z refleksijo. Če o praksi in novo pridobljenih spoznanjih ne razmišljamo in 
jih ne povezujemo s teorijo in z znanji, nam sama praksa ne omogoča novih spoznanj. Zelo 
pomemben del izkustvenega učenja je refleksija in nenehno izboljševanje dela/delovanja.  
 
Pri izkustvenem učenju ne razmišljamo o možnosti, kako bi nekaj naredili v določeni 
situaciji, ampak gre za neposredno srečanje s pojavom in takojšnjim ukrepanjem v resnični 
situaciji. Tovrstno učenje ni ločeno od vsakdanjega realnega življenja, vendar se odvija 
tekom našega vsakdana in v svetu, v katerem živimo. Zaradi hitrega spreminjanja praks v 
okolju je lahko prav ta način učenja zelo učinkovit (Ličen in sod., 2015).  
 
Največkrat izkustveno učenje poteka v interakciji z drugimi, se pa zgodi, da se posameznik 
znajde v tem procesu tudi sam. Med posamezniki so razlike tudi v načinu pristopa k 
tovrstnemu učenju. Nekateri učenje začnejo s pridobivanjem realnih izkušenj, katerim sledi 
refleksija ter učenje na abstraktni ravni. Spet drugi se o dani situaciji naprej poučijo 
teoretično in šele nato preizkusijo svoje znanje v praksi. Temelj izkustvenega učenja so 
konkretne osebne izkušnje, ki so za vsakega posameznika drugačne oziroma jih drugače 
dojema, saj ima vsak drugačno predznanje in predhodne izkušnje predvsem pa ima vsak 
svojo osebnost. Zaradi vseh teh dejavnikov vsak posameznik novo izkušnjo sprejema 
drugače. Tudi vsaka situacija je drugačna glede na predhodne izkušnje in znanje (Reese, 
2011). 
 
Uspešne družbe so že sprejele izkustveno učenje v nabor izobraževalnih metod. To se jasno 
kaže, npr. pri izobraževanju učiteljev na Finskem (Mattsson in sod., 2011). Zaradi sprememb 
v konceptu učenja so te metode bolje prilagojene informacijski družbi. Na izkušnjah 
pridobljeno novo znanje mora biti poglobljeno z refleksijo, da lahko govorimo o celovitem 
učenju iz izkušenj. Z naglim spreminjanjem sodobne družbe se povečuje tudi potreba po 
fleksibilnosti ter nenehnem preoblikovanju znanja iz izkušenj. To dvoje se lahko najbolje 
spreminja oziroma izboljšuje le v primeru, da novo izkušnjo analiziramo (refleksija) in jo s 
pomočjo teorije pri naslednji izkušnji poizkušamo izboljšati. Pri refleksivnem učenju v 
praksi se razvijajo tudi človekove zmožnosti tako na poklicnem področju kot tudi v rasti 
posameznikove osebnosti (Špilek Štumberger, 2000).  
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Dewey, 1956 (cit. po Špilek Štumberger, 2000; Mijoč, 2000) utemeljuje učenje iz izkušenj 
kot proces, pri katerem se ustvarja znanje s pretvorbo posameznikove izkušnje pod vplivom 
osebnega in družbenega teoretičnega znanja. Za uspeh pri učenju iz izkušenj je pomembna 
aktivna vpletenost posameznika v izkušnjo, ki ji sledi refleksija o novi izkušnji. Do učenja 
pride šele takrat, ko je posameznik sposoben zavestnega premikanja med izkušnjo in 
refleksijo. Nove izkušnje večini odraslih ne predstavljajo ovire in so zmožni novo izkušnjo 
pogledati iz več zornih kotov, svoja spoznanja pa logično povezati v pojme in teorije. Novo 
pridobljeno znanje/teorije se nato uporabi pri praktičnem odločanju in reševanju problemov 
(izboljševanje prehodne izkušnje). Kolb (cit. po Špilek Štumberger, 2000) je dopolnil teorijo 
kot učni proces, ki se začne s konkretno izkušnjo, ki ji sledi razmišljujoče opazovanje 
(refleksija). To privede do abstraktne konceptualizacije. V nadaljevanju posameznik 
poizkuša izboljšati prvotno izkušnjo z aktivnim eksperimentiranjem, ki je posledica 














Slika 2: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (prirejeno po Smith, 2011) 
 
Vighetti (cit. po Ličen in sod., 2015) je v svoji raziskavi poimenoval ključne dejavnike 
izkustvenega učenja:  
 
- konstrukcija »produkta«:  
postavitev in oblikovanje namena in cilja, ki ga želi doseči učeči se posameznik 
oziroma skupina; jasna postavitev smeri, v katero se bo gibalo učenje; postavitev 
vidnega cilja, ki se ga želi doseči; 
- pluralnost kontekstov učenja:  
učenje oziroma delovanje je povezano z različnimi stili in modeli učenja; enaka 
dejavnost pri različnih ljudeh razvije različne kompetence; posameznik razvija 
fleksibilnost mišljenja; učenje v različnih okoljih je možno le z delovanjem v mrežah 
in s povezovanjem različnih kontekstov; 
- aktivna vloga študenta:   
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študent konstruira in soustvarja svojo pot učenja z izražanjem svojih mnenj in 
pričakovanj načrtovalcem ter izvajalcem učenja; ni le uporabnik ampak ustvarjalec 
svojega učenja, ki sodeluje pri organizaciji in izpeljavi; ta dejavnik je ključni obrat v 
razmišljanju o vlogi študenta; študent izdeluje načrt svojega učenja; 
- refleksija o izkušnjah: 
izkustveno učenje je od običajnega ločeno z delovanjem refleksivne prakse; nekatere 
dejavnosti hitro postanejo rutina in zato refleksija ni nujno del vsake dejavnosti 
(prakse); refleksija pomeni pogled nazaj, tehten premislek o že opravljenih dejanjih 
in pogled na delovanje z distanco, kadar tega ni, se pojavi neučenje oziroma 
ohranjanje rutine; potreben je odmik od vsakdanjega delovanja in razmislek o 
dejavnosti, svoje poglede in teorije nato primerjamo še s teorijami drugih; 
- upravljanje z napakami: 
»na napakah se učimo« – novejša smer razvoja učenja je tudi prepoznavanje in 
obvladovanje napak; med učenjem, delovanjem človek dela napake, ki lahko 
postanejo vir učenja, če se le-teh zaveda; ko naredimo napako, o njej premislimo, 
zato so napake v takih primerih objekt refleksije; slog dela, ki ga neka skupina 
sprejme, je tudi upravljanje z napakami, kar doprinese k manjši tekmovalnosti med 
člani in k povečanju sodelovanja; 
- neposredna vloga mentorjev oziroma izobraževalcev: 
aktivna vpletenost študenta v učni proces ne demantira pomena profesorja/mentorja, 
spremeni pa njegovo vlogo; profesor/mentor postane svetovalec, sposoben 
spremljanja in prilagajanja potrebam študenta/posameznika, je etično odgovoren in 
zna posredovati kot spodbujevalec, svetovalec, mentor v prehodnih fazah študenta, 
tutor in pomoč pri premagovanju ovir. 
 
Izkustveno učenje ne zavrača potrebe po predhodnem učenju kot pripravi. Le z dobrim 
predhodnim znanjem lahko razvijamo različne zmožnosti, ki se lahko utrjujejo le v 
resničnem okolju in na konkretnih primerih iz prakse. Temelj učenja z delovanjem je dobra 
predhodna priprava in usposobljenost, kar omogoča refleksijo in razvijanje občutka 
smiselnega reševanja problemov. Razvijejo se sposobnosti raziskovanja in sodelovanja 
(Reese, 2011). Pride tudi do pomembnega razvoja socialnih kompetenc z vzpostavitvijo 
horizontalnih (študent – študent, vrstniško mentorstvo …) in vertikalnih odnosov (profesor 
– študent, delodajalec – delavec …). Pomemben je preskok v načinu razmišljanja, ki poteka 
preko postavljanja hipotez, s samoiniciativnim delom in povezovanjem (mreženje). Metode 
izkustvenega učenja temeljijo na samoiniciativni želji po odkrivanju novega in inovativnem, 
ustvarjalnem pristopu k delu. V medsebojnem učenju ne gre zanemariti tudi pomena etike, 
ki je zaradi nejasnosti in nestrukturiranosti veliko pomembnejša kot pri tradicionalnih 
metodah predavanj. Izkustveno učenje ugodno vpliva na povečevanje števila okolij, v katerih 
se učimo in pridobivamo nova znanja, izkušnje in kompetence. Poveča se tudi raznolikost 
vlog učitelja/profesorja, kar vpliva na odnose med učiteljem in učečimi se posamezniki. Do 
sprememb pride tudi pri časovnem razporedu učenja in delovanja, saj se pri tradicionalnem 
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učenju najprej učimo in nato delujemo, pri izkustvenem učenju pa usvajanje novega znanja 
poteka istočasno z delovanjem (Ličen in sod., 2015). 
 
V praksi ni največja težava le reševati klasičnih problemov, pač pa vedeti, kako odkriti in 
imenovati nove probleme v tem nestabilnem, hitro spreminjajočem svetu. Poleg tega je za 
obravnavanje novih, nepredvidenih problemov potrebna tudi močna strokovna 
usposobljenost in sposobnost hitrega odločanja. To je izziv le za izkušene in dobro teoretično 
podkovane strokovnjake. Učenje z delovanjem omogoča pridobivanje znanja posamezniku, 
ki se s takim težiščem izobraževanja in izpopolnjevanja lahko izoblikuje v strokovnjaka 





Projektno delo je še ena od metod aktivnega učenja. Za kakovost in uspešno življenje v 
informacijski družbi samo znanje ni dovolj. Potrebne so mnoge dodatne veščine in 
spretnosti. Ena pomembnejših spretnosti je ta, da znamo svoje znanje uporabiti v praksi. In 
prav s projektnim delom se vse več ljudi srečuje tudi na delovnih mestih. Izkušnje 
pridobljene s študijem ali učenjem skozi projekte prinašajo dolgoročno vrednost. Takemu 
načinu dela je naklonjeno tudi okolje EU, ki podpira razvoj horizontalne kompetence za 
projektno delo, kar pomeni, da mora vsako znanje, veščina ali usposobljenost vsebovati tudi 
sposobnost projektnega dela (Atlagič in sod., 2006). To pomeni znati soustvarjati vsebino 
projekta, zasnovati projektne aktivnosti in potek dela, kar bo privedlo do uspešnega 
doseganja ciljev v danem časovnem roku. Cilj projektnega dela je študentom zagotoviti 
priložnost razvoja in nadgradnje svojih sposobnosti in kompetenc za uspešno delo v realnem 
okolju (Bell, 2010). 
 
Projektno delo je delo, ki ga opravi posameznik ali skupina v določenem časovnem obdobju 
z namenom doseči želen rezultat. Za temeljito izvedbo projektnega dela je potrebno 
pripraviti tudi projektni načrt. Pri pripravi projektnega načrta se moramo vprašati naslednje: 
kaj je namen našega dela, kakšen cilj želimo doseči; kdo vse bo sodeloval pri projektu 
oziroma koga potrebujemo za uspešno izvedbo; določiti je potrebno časovni okvir, do kdaj 
bo projekt zaključen in kdaj bodo potekale določene akcije; kaj potrebujemo za izvedbo 
poleg človeških virov; kaj vse se mora narediti in katere akcije so potrebne, da dosežemo 
zastavljen cilj; kako bomo nadzorovali in spremljali, ali gre delo v pravo smer in ali je projekt 
uspešen; kako bomo ocenili končni izdelek in nenazadnje, kdo bo vodil in koordiniral 
projekt. Projektno delo je najbolje izvedeno, če se ga loti taka ekipa, ki ve, kaj so njeni cilji, 
je visoko motivirana za delo na projektu in si člani ekipe med seboj zaupajo (Simonišek, 
2012). Kompetence pridobljene s projektnim delom so rezultat aktivne vpetosti študenta v 
projekt. Pomembna prednost te aktivne metode učenja je, da spodbuja študente k odkrivanju 
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in izgradnji lastnega znanja, spretnosti in veščin, ki jih bodo kasneje zlahka uporabili pri 
opravljanju poklica (Zupanc, 2012). 
 
Atlagič in sod. (2006) in Zupanc (2012) navajajo, katere so značilnosti projektnega dela: 
 
1. Problemski (interdisciplinarni) pristop 
Učne vsebine se lotimo problemsko. Naloga mora biti zastavljena v obliki problema, 
ki ga želimo rešiti in podati konkreten odgovor na zastavljen problem. Naloge ne 
rešujemo v okviru enega predmeta, ampak se problema lotimo interdisciplinarno. 
Znanje z zgolj enega področja ne bo prineslo zadovoljive rešitve. 
 
2. Konkretnost tematike 
Vedno rešujemo realne probleme, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju 
oziroma jih opazimo v stroki. Stremimo k temu, da tudi končni rezultat ponuja realno 
in praktično rešitev problema. Gre za povezovanje praktičnega in usvojenega 
teoretičnega znanja in izpopolnjevanje ter nadgradnjo le-tega. Za uspešno delo je 
potreben vsaj en mentor/strokovnjak na področja raziskovane tematike. 
 
3. Ciljno usmerjena in načrtovana aktivnost 
Cilji so znani skupini in vsem akterjem projekta. Postavljanje ciljev predvideva 
načrtovanje, časovni okvir dela, število udeležencev, kraj in prostor ter aktivnosti za 
uspešno izvedbo.  
 
4. Upoštevanje interesov študentov 
Interesi študentov se kažejo že pri izboru tematike, torej v fazi snovanja pobude. 
Študentje morajo sami izraziti, kje vidijo problem in kakšen projekt bi zasnovali za 
rešitev le-tega, poleg tega pa se morajo zavedati svoje lastne vloge pri izpeljavi 
projekta. Upoštevanje interesov študentov je predpogoj za večjo motivacijo pri delu 
in posledično je tudi končni izdelek boljši. 
 
5. Kooperativnost 
Projektno delo vključuje študente in mentorje. Za uspešno izvedbo dela je potrebno 
medsebojno sodelovanje tako med člani skupine kot tudi z mentorjem. Namesto 
avtoritativnih se vzpostavijo demokratični odnosi in tako nastane sproščeno delovno 
ter ustvarjalno vzdušje. Sodelovalni odnosi se razvijejo tudi med študenti, kar vodi k 
uspešnemu prenašanju znanja drug na drugega in hkrati k nadgrajevanju kompetenc 
medsebojnega komuniciranja v skupini.  
 
6. Odprtost 
Reševanje problematike s projektnim delom mora biti zastavljeno na široko. Ne sme 
se omejevati zgolj na en modul ali en vir znanja. Za doseganje zastavljenih ciljev je 
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potrebno gledati na široko. Priporočljivo je uporabljati različne vire in ne zgolj 
predpisane literature. Zelo dobro je, če projekt poteka na različnih lokacijah, da se 
dobi širok vpogled v raziskovano tematiko. 
 
7. Izkustveno učenje 
Izvajanje projektnega dela naj pri študentih spodbuja čim več aktivnega sodelovanja 
tako na mentalni kot fizični ravni. Študentje naj aktivno vključujejo svoje znanje in 
izkušnje. Projektno delo povezuje in združuje umsko in telesno delo, mišljenje in 
aktivnosti, kar spodbuja aktivno učenje, ki pozitivno vpliva na dolgotrajnejše 
ohranjanje pridobljenega znanja. 
 
8. Doseganje ciljev kurikula 
Končni produkt projektnega dela in usvojene kompetence predstavljajo sredstvo za 
doseganje določenih ciljev izobraževalnega programa univerzitetnega izobraževanja.  
 
Pri uspešnem izvajanju projektnega dela igra pomembno vlogo tudi mentor. Vloga 
profesorja/mentorja je pri izvedbi kompetenčno zastavljenih aktivnih izobraževalnih metod 
nekoliko spremenjena. Njegova naloga je doseči usklajenost med vzgojno-izobraževalno 
nalogo ter kurikulom in na drugi strani z individualnimi posebnostmi študentov ter njihovimi 
potrebami in zmožnostmi. Mentor ima pomembno usmerjevalno, usklajevalno in nadzorno 
funkcijo. Mentor projektnega dela skrbi za motiviran pristop k delu, svetuje in usmerja 
razvoj dela. Za uspešno projektno delo je pomemben interdisciplinaren pristop. Mentor skrbi 
za uspešno povezovanje in vključevanje ostalih predmetov (modulov). Študente vodi in jim 
svetuje pri zbiranju uporabnih podatkov in kritični presoji informacij. Pomembno je tudi 
spodbujanje sistematičnega pristopa reševanja problemov in gradnja občutka lastne 
odgovornosti ob zavedanju, da je vsak posamezen člen (študent) pomemben za uspeh 
celotnega projekta. Poseben poudarek mora dati tudi spremljanju napredka in doseganju 
ciljev. Glede na zgoraj zapisano vloga mentorja ni nezanemarljiva, saj mentor neposredno 
in posredno spodbuja razvijanje vrednot, ki so pomembne predvsem za posameznikov 
osebni in karierni razvoj ter razvoj kompetenc (Atlagič in sod., 2006). 
 
Uspešnost projektnega dela kot strategije učenja in poučevanja je odvisna tudi od specifičnih 
metod in oblik, ki jih izberemo v posameznem projektu. Najprimernejše oblike izvajanja 
projektnega dela so: skupinsko delo, delo v dvojicah in individualno delo, množična oblika 
ni primerna za projektno delo. Katero obliko bomo izbrali, je odvisno od obsežnosti projekta, 
metod dela, profesionalnih znanj in spretnosti, osebnostnih značilnosti in stila vodenja. Za 
najuspešnejšo obliko projektnega dela se je izkazalo skupinsko delo. Prednost skupinskega 
dela je, kot smo opisovali v poglavju o skupinskem delu, da skupina najde več rešitev, tako 
lahko izbere najboljšo in jo tudi bolje izpelje kot posameznik. Pri skupinskem projektnem 
delu se oblikujejo manjše skupine, ki samostojno rešujejo skupno nalogo ali vsak svojo in 
proti koncu združijo svoja dela. Vsak posameznik mora biti seznanjen s tehniko dela v 
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skupini, z vmesnimi cilji in s končnimi rezultati. Skupinsko delo pripomore k učenju 
strpnosti, sodelovanja, prevzemanja odgovornosti in doseganja soglasja (Bell, 2010). Pred 
začetkom projektnega dela morajo biti študentje dodobra seznanjeni z načinom dela in 
problemom, ki ga rešujejo. Po formiranju skupin mora skupina za uspešno delovanje in potek 
dela imenovati zapisnikarja in vodjo skupine, ki bo skupaj z mentorjem skrbel za skupni 
dialog in na koncu predstavil poenotena mnenja skupine in končne rezultate. Po končanem 
delu se oceni končne rezultate (samoocenjevanje; v primeru študija končni izdelek oceni tudi 
profesor) (Zupanc, 2012). 
 
 
2.3 UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ZOOTEHNIKE – PRIMER 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 
2.3.1 Predstavitev oddelka 
 
Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je eden od sedmih 
oddelkov fakultete. Osnovna dejavnost Oddelka je izvajanje univerzitetnega in 
visokošolskega študija Kmetijstvo – zootehnika ter raziskovalno in strokovno delo na 
področju živinoreje in razvoja slovenskega kmetijstva (Oddelek za Zootehniko, 2013). 
Biotehniška fakulteta izvaja študije s področja kmetijstva, in znotraj tega živinoreje 
(zootehnike), že od leta 1960. Od leta 2007 se na Oddelku izvaja bolonjski študij prve 
(dodiplomski študij) in druge stopnje (magistrski študij), možno je tudi nadaljevanje na 
doktorskem študiju (Kermauner in sod., 2014). Cilj študijev na Oddelku za zootehniko je, 
da študentje dobijo čim več praktičnega in koristnega znanja, ki naj bi ga znali uspešno 
prenašati v prakso, razvijati sposobnost za samostojno reševanje problemov in razvoj novih 
znanstvenih spoznanj in idej (Oddelek za Zootehniko, 2013).  
 
Za uspešno raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo Oddelek za zootehniko upravlja tudi 
z več pedagoško-raziskovalnimi centri, kjer imajo študentje, raziskovalci in profesorji 
možnost svoje znanje in teorije preizkusiti tudi v praksi. Pedagoško-raziskovalni centri 
nudijo podporo ob izvedbi strokovnih nalog, izboljšujejo izvedbo pedagoškega dela, 
predstavljajo nujno potrebno infrastrukturo za izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov, 
ki pogosto služijo za namene pisanja diplomskih, magistrskih in doktorskih del. Koristno 
pripomorejo tudi k pridobivanju splošnih praktičnih znanj za študente, ki na ta način 
pridobivajo praktične izkušnje iz reje najpomembnejših vrst domačih živali (Kermauner in 
sod., 2014). Oddelek in pedagoško-raziskovalni centri redijo govedo, drobnico, konje, 
perutnino, ribe, ne manjkajo niti kunci in celo laboratorijske živali. Za kakovostno izvedbo 
pedagoškega in raziskovalnega dela Oddelek razpolaga tudi z laboratoriji ter šolsko klavnico 
in razsekovalnico, kjer se izvajajo praktične vaje za študente (Oddelek za Zootehniko, 2013).  
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Študij zootehnike je usmerjen predvsem v rejo domačih živali, ki je v Sloveniji 
najpomembnejša kmetijska panoga. Študij ponuja širok nabor predmetov od samih 
tehnologij reje domačih živali za posamezne vrste domačih živali, prehrane živali, selekcije, 
genetike, etologije, zdravstvenega varstva živali, kakovosti in varnosti hrane, ekologije, 
ekonomike in kmetijskih politik itd. do vedno bolj aktualne reje hišnih živali in živali za 
razvedrilo. Študij je široko zastavljen, tako kot je široko tudi področje kmetijstva oziroma 
živinoreje. S študijem na Oddelku za zootehniko naj bi študentje postali kompetentni za 
samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo. Široka in 
praktična znanja omogočajo zaposlitve na področjih kmetijske pridelave, predvsem reje 
živali ter proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, v tržnih in storitvenih 
dejavnostih, v nadzornih službah, v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite 
živali ter varstva okolja. Študentje s končano magistrsko stopnjo se lahko zaposlijo tudi na 
odgovornejših mestih upravljanja v kmetijstvu, gospodarstvu, javnem sektorju ter pri 




Univerzitetna študijska programa prve in druge stopnje Kmetijstvo – zootehnika in 
Znanost o živalih 
 
Osnovni namen kmetijstva je pridelava in prireja zdrave in varne hrane na okolju prijazen in 
trajnostni način. Zdrava hrana, samooskrba in varovanje okolja so bistvenega pomena za naš 
lastni obstoj in obstoj človeka v najširšem pomenu. Kmetijstvo, katerega neločljiv del 
predstavlja živinoreja (zootehnika), je gospodarsko in družbeno pomembna dejavnost, ki je 
v zadnjem času podvržena mnogim pritiskom in izzivom (Oddelek za Zootehniko, 2013). V 
kmetijstvu, predvsem pa pri reji živali, prihaja do mnogih interakcij, ključnega pomena je 
povezava med človekom in živaljo. Novi načini reje pa ne stremijo zgolj k veliki prireji.  
 
Današnja živinoreja stremi predvsem k učinkovitosti, trajnosti, pridelavi kakovostne in varne 
hrane ter vedno bolj tudi k večnamenski družbeni vlogi kmetijstva. Pomena živinoreje zato 
ni iskati le v proizvodnji hrane, reji za razvedrilo in drugih koristih, ampak tudi v njenih 
okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Reja živali je izrazito interdisciplinarna 
in multidisciplinarna dejavnost, ki zahteva mnoga znanja in izkušenj, predvsem pa 
povezovanje različnih strokovnjakov (Univerzitetni …, 2017). Novi postopki prireje zdrave 
hrane in reje živali z drugimi koristmi ter trajnostno in učinkovito uravnavanje dejavnosti v 
vseh njenih večnamenskih družbenih funkcijah zahtevajo razgledane, kompetentne in 
specializirane strokovnjake s sposobnostjo širokega ter podjetniškega razmišljanja in 
povezovanja tako z ostalimi strokovnjaki kot tudi povezovanja stroke in prakse (Znanost o 
živalih, 2017). 
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V nadaljevanju podajamo opis univerzitetnega dodiplomskega in magistrskega študija na 
Oddelku za zootehniko. Opis študija smo poiskali na internetni strani Oddelka in ga 
podajamo v izvorni obliki. Za vsak študij prilagamo tudi predmetnik, ki poda osnovno 
predstavo, katera znanja je mogoče usvojiti tekom študija na tem Oddelku. V nadaljevanju 
naloge bomo s pomočjo študentov preverili, ali se napisano izvaja tudi v praksi oziroma 
kakšna je realna slika študija. 
 
»Univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika traja tri leta oziroma 
šest semestrov. Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s 
posebnim poudarkom na znanjih s področja znanosti o živalih. Diplomanti bodo na temelju 
naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih ter splošnih družboslovnih vsebin pridobili celovito 
razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih povezanih z 
rejami različnih vrst domačih živali. Cilj programa je, da diplomanti pridobijo kompetence 
za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni 
in timski pristop. Študentje bodo s pomočjo novejših oblik študija v prijetnem okolju z 
intenzivnim delom v manjših skupinah in na praktičnih primerih z veliko individualnega 
dela spoznali biološke zakonitosti, zahteve in pravila ravnanja z živalmi za okolju prijazno 
ter učinkovito gospodarjenje s prostorom in z živalmi (Univerzitetni …, 2017).«  
 
Preglednica 1: Predmetnik 1. bolonjske stopnje – univerzitetni študij – Kmetijstvo – zootehnika (Predmetnik 
Kmetijstvo - zootehnika, 2017) 
1. letnik 2. letnik 3. letnik Izbirni predmeti 











Reja alternativnih vrst 
perutnine 
Čebelarstvo 
Reja hišnih živali 
Prehrana konj 
Prehrana hišnih živali 






Kemija z biokemijo Fiziologija z anatomijo 
domačih živali 
Reja prašičev 
Botanika Osnove genetike živali Reja drobnice 
Biologija domačih živali Uvod v trženje v 
agroživilstvu 
Politika in pravo 
kmetijstva 
Etologija Osnove prehrane živali Sonaravno kmetijstvo 
Splošna živinoreja Krma in konzerviranje 
krme 




Kmetijska tehnika Reja perutnine 
Osnove pedologije in 
gnojenje 
Ekologija in varstvo 
okolja v kmetijstvu 
Uvod v ekonomiko 
kmetijskih gospodarstev 
Splošno poljedelstvo Kvantitativna genetika 






Praksa  Diplomsko delo 
Varstvo rastlin Izbirni predmet   
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Magistrski študijski program druge stopnje Znanost o živalih traja dve leti oziroma štiri 
semestre (Znanost o živalih, 2017). »Magistrski program je namenjen poglabljanju in 
razširitvi znanja na področju zootehnike. Gre predvsem za znanja potrebna za učinkovito in 
trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih 
koristi v njenih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Zato je zasnovan 
interdisciplinarno ter multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka na področju 
zootehnike, ki mora biti usposobljen za razumevanje splošnih naravoslovnih in znanstveno-
raziskovalnih vidikov zootehnike kot tudi najzahtevnejših strokovnih nalog. Program ima 
torej dva temeljna cilja: 
 razviti specifična znanja ter veščine, ki bodo omogočale študentom zaposlitev na 
vodilnih mestih v živinorejski proizvodnji in predelavi ter drugih s kmetijstvom 
povezanih področjih kot tudi na izobraževalnem področju, 
 razviti poglobljena temeljna znanja potrebna za nadaljevanje študija na doktorskem 
študiju (Znanost o živalih, 2017).« 
»Osnovni cilj podiplomskega študija zootehnike je izobraževanje strokovnjakov za 
kreativno načrtovanje, vodenje in izvajanje razvojno-aplikativnih raziskav na področju 
zootehnike, bodisi v raziskovalnih organizacijah ali razvojnih skupinah v živinorejskih in 
predelovalnih podjetjih. Študij je namenjen širšemu krogu strokovnjakov, ki se nameravajo 
poglobiti v strokovno, raziskovalno in pedagoško delo na področju kmetijstva – zootehnike 
(Kovač, 2017).«  
»Študij temelji na dodiplomskem znanju, ki ga nudijo programi na področju kmetijstva – 
zootehnike. Tako je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega univerzitetnega študija 
Kmetijstva – zootehnike, vendar je načelno odprt tudi za diplomante drugih univerzitetnih 
študijskih programov. Študenti pri izboru predmetov sodelujejo z izbranim mentorjem in 
koordinatorjem študija. Omogočamo poglobljen študij na področjih: kvantitativna genetika 
in selekcija, prehrana, etologija in reja domačih živali, biotehnologija, agrarna ekonomika in 
vrsto interdisciplinarnih področjih v sodelovanju z drugimi podiplomskimi študijskimi 
področji na Biotehniški fakulteti in drugimi študiji na Univerzi v Ljubljani. Študentom med 
študijem omogočamo izpopolnjevanje tudi na drugih univerzah in raziskovalnih inštitutih 
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Preglednica 2: Predmetnik 2. bolonjske stopnje – univerzitetni študij – Znanost o živalih (Predmetnik 
Znanost o živalih, 2017) 












Znanost o govedu 
Znanost o prašičih 
Znanost o perutnini 
Akvakultura in ribištvo 
Specialna prehrana 
domačih živali 
Znanost o krmi 
Kakovost mesa 
Proizvodnja in kakovost 




Znanost o konjih 
Biotska raznovrstnost 
domačih živali 




tehnologije v kmetijstvu 
Okoljski monitoring 
Etologija divjih živali 




reprodukcije in laktacije 
domačih živali 












Izbirni predmeti (sklop 
A)  
 
Tako prvostopenjski kot drugostopenjski študij se izvajata po podobnih izobraževalnih in 
didaktičnih principih. Vsak predmet poteka v obliki frontalnih predavanj, kjer celotni letnik 
posluša predavanja s strani profesorjev ali asistentov. Pri mnogih predmetih se izvajajo tudi 
laboratorijske vaje, kjer študentje delajo in sodelujejo v manjših skupinah. Podobno potekajo 
tudi seminarske vaje. Bolj medpredmetno naravnane so po navadi terenske vaje. Pri 
terenskih vajah študentje tudi največkrat pridejo v stik z realno prakso (Zootehnika, 2017).  
 
 
2.4 FOKUSNA SKUPINA – METODA KVALITATIVNEGA RAZISKOVANJA 
  
2.4.1 Opis metode fokusna skupina 
 
Fokusna skupina je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 
podatkov. Torej gre za metodo, ki uporablja nestandardizirane tehnike spraševanja in 
opazovanja (McLafferty, 2004). Vprašanja in potek spraševanja niso v celoti strukturirani, 
npr. skupinske diskusije in poglobljeni individualni intervjuji. Rezultati pridobljeni s to 
metodo niso merljivi, ne da se jih rangirati s številčno oceno ali preštevati glasov. Pri metodi 
fokusna skupina gre za iskanje kvalitativnih podatkov, oblikovanje vtisa in ne za številčno, 
merljivo analizo trga oziroma določene skupine. Rezultati, ki jih dobimo v tovrstni raziskavi, 
nam podajo odgovore na kaj, kako in zakaj, ne pa koliko. Predvsem gre za strukturiran 
pogovor skupine ljudi, ki se od običajnih pogovorov razlikuje v tem, da so vsi udeleženci 
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seznanjeni in osredotočeni na obravnavano temo, pogovor pa poteka po vnaprej določenem 
načrtu (Freitas in sod., 1998). 
 
Namen fokusnih skupin je odkriti različna stališča, mnenja, primerjati utemeljitve, različne 
poglede na predmet pogovora in drugo. Zelo uporabne so fokusne skupine za spoznavanje 
in odkrivanje problemov ali mnenj skupine ljudi, o kateri ne vemo dovolj. V fokusnih 
skupinah bolje spoznamo izkušnje in mnenja udeležencev, ki so si lahko podobna ali pa 
različna. Med spremljanjem interakcij, ki se odvijajo v fokusni skupini, lahko bolje 
spoznamo okoliščine, iz katerih prihajajo in o katerih diskutirajo udeleženci (Masadeh, 
2012). Na ta način lahko spoznamo razvoj posameznih procesov, zakaj so taki, kako na njih 
gledajo vpleteni in kako bi bili lahko ti procesi še boljši. Fokusna skupina je kompleksen 
tristranski komunikacijski proces, ki združuje: organizacijsko skupino, ki določi, katere 
informacije išče od udeležencev fokusne skupine, med katerimi se razvije pogovor o temi 
določeni s strani organizacijske skupine. Na koncu debate organizacijska skupina povzame, 
kaj se je naučila/izvedela od udeležencev fokusne skupine (Klemenčič in Hlebec, 2007). 
 
Fokusno skupino kot metodo najlažje primerjamo z anketo. Cilj obeh metod je pridobivanje 
informacij od ljudi s spraševanjem. V obeh primerih so vprašanja in teme raziskovanja 
določene vnaprej, anketiranci oziroma udeleženci fokusnih skupin pa dajejo informacije. 
Zbrane podatke člani organizacijske skupine razčlenijo ter interpretirajo in na koncu 
rezultate ovrednotijo glede na postavljena problemska vprašanja. Med obema metodama se 
pojavljajo tudi pomembne razlike. Pri anketiranju so sodelujoči najpogosteje izbrani po 
postopkih verjetnostnega vzorčenja, pri fokusnih skupinah pa so udeleženci strokovno 
izbrani s strani organizacijske skupine. Merski instrument anket po navadi predstavlja 
strukturiran anketni vprašalnik, ki ga izpolnijo vsi anketiranci. Vsa vprašanja so identična 
pogosto z vnaprej oblikovanimi odgovori. Fokusne skupine se glede tega razlikujejo. Glede 
izbire vprašanj predvsem pa možnosti odgovorov so veliko bolj prožne. Veliko vprašanj 
nastane spontano z interakcijo posamezne fokusne skupine. Odgovori so v celoti prepuščeni 
samim udeležencem (McLafferty, 2004).  
 
Tudi pri analizi podatkov so razlike. Podatki zbrani z anketiranjem so pogosto izraženi s 
številskimi informacijami in ponazorjeni s preglednicami ter grafi. Pri analizi podatkov 
fokusnih skupin pa so podatki interpretirani bolj subjektivno. Njihova interpretacija bazira 
na povedanem/slišanem znotraj fokusnih skupin. V vsakem primeru pa so fokusne skupine 
od izpeljave do analize in interpretacije bolj odprta in manj strogo strukturirana oblika v 
primerjavi z anketiranjem (Freitas in sod., 1998). 
 
Prednost fokusnih skupin je, da lahko zberemo veliko informacij v kratkem času. Glede tega 
se je metoda fokusnih skupin izkazala za zelo učinkovito. Informacije prihajajo iz interakcije 
in pogovora v skupini. Da do interakcij in pogovora lahko sploh pride, je zelo pomembna 
izpeljava srečanj, ki je odvisna od številnih dejavnikov in v večini primerov vedno poteka 
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različno (Masadeh, 2012). Uspeh fokusnih skupin je odvisen od skupinskega dela, kjer poleg 
moderatorja sodelujejo še udeleženci, zapisovalec, analitiki in sestavljavci končnega 
poročila. Ena oseba ima lahko več zgoraj omenjenih nalog. Za uspeh fokusnih skupin ni 
pomembno le dobro sodelovanje celotne skupine, ampak tudi skrbno strukturiran načrt 
debate. Pomembno je natančno načrtovati in izpeljati vse štiri korake – načrtovanje, 
pridobivanje udeležencev, vodena debata fokusnih skupin in analiza ter končno poročilo 
(Freitas in sod., 1998). Fokusne skupine lahko uporabimo za različne namene v različnih 
okoliščinah. Eden od namenov je tudi za razvijanje in izboljšanje kakovosti izobraževanja 
(Klemenčič in Hlebec, 2007). 
 
 
2.4.2 Uporaba metode fokusnih skupin pri razvijanju kakovosti izobraževanja 
 
Glede na zgoraj opisane značilnosti fokusnih skupin je ta metoda uporabna tudi pri presoji 
in razvijanju kakovosti izobraževanja. Metoda nam omogoča pridobiti informacije, ki bi jih 
težko dobili z drugimi metodami. Podatki pridobljeni s fokusnimi skupinami so zelo 
uporabni pri evalvaciji kakovosti dela in kurikula. Fokusna skupina ponuja možnost 
obravnavati in podrobno osvetliti vprašanje ali problem, ki ga rešujemo. Metodoloških 
načinov presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja je sicer veliko, se je pa uporaba 
fokusnih skupin v tem kontekstu izkazala za primerno, kadar želimo oceniti določena stanja, 
načrtovati dejavnosti za izboljšanje kakovosti, vrednotiti dosežke na podlagi že vpeljanih 





Fokusne skupine so lahko v veliko pomoč, kadar presojamo kakovost in namen 
izobraževalnih procesov. V tem primeru lahko to metodo uporabimo v primeru evalvacije in 
kot dopolnilo k anketiranju, lahko jo uporabimo tudi samostojno kot edino metodo 
ocenjevanja kakovosti. V primeru, da želimo zbirati določene podatke ali dejstva, fokusna 
skupina ni primerna oblika. Zbiranje podatkov s pomočjo fokusnih skupin lahko pri 
udeležencih privede do nelagodja, saj morda želenih podatkov ne vedo oziroma nimajo pri 
roki. Take podatke zbiramo iz dokumentacij in drugih pisnih virov. Lahko pa metodo 
fokusnih skupin uporabimo kot odličen pripomoček, kadar nas zanima točno določen 
pojav/tematika/problem z vidika različnih skupin ljudi (npr. študenti). Uporabna je tudi, 
kadar želimo pridobiti različna mnenja ali stališča do obravnavane tematike. Zelo dragoceno 
pri tej metodi je to, da ljudje med seboj aktivno sodelujejo, razvije se komunikacijska 
interakcija, ki omogoča, da se na dogajanje v pogovoru sprotno odzivamo in tako lahko 
dobimo odgovore na vprašanja, ki niso bila v prvotnem planu (Masadeh, 2012). Na ta način 
dobimo še dodatne nove perspektive in informacije, ki obogatijo naše raziskovanje oziroma 
namen izvedbe fokusnih skupin. To so dragocene možnosti, ki jih pri večini drugih metod 
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nimamo. Se je pa potrebno zavedati, da je pred samo izvedbo fokusnih skupin potrebna 
temeljita priprava, saj bolje kot poznamo problematiko, lažje in bolj fokusirana vprašanja 
lahko postavljamo in tako so tudi končni izidi in presoja boljši (Freitas in sod., 1998). 
 
 
Načrtovanje dejavnosti za izboljšanje kakovosti  
 
Fokusne skupine lahko pridejo prav tudi, kadar vrednotimo dobljene rezultate analiz 
dosežene ravni kakovosti ali pa kadar se odločamo, katere ukrepe in na kakšen način bi jih 
vpeljali za izboljšanje kakovosti izobraževanja. Ko želimo dvigniti raven kakovosti 
izobraževanja samo samoevalvacija ni dovolj. Enako pomembno, če ne celo še bolj, je tudi 
mnenje druge strani, torej študentov. Na podlagi ocene stanja moramo ugotoviti, kako 
načrtovati pedagoški proces in kurikul, da dobre dosežke ohranimo, kaj storiti, da slabe 
dosežke izboljšamo, ugotoviti je potrebno, kje je še manevrski prostor za izboljšave in kako 
odpraviti napačne pristope/ravnanje. V tem primeru lahko z metodo fokusnih skupin dobimo 
odgovore, kako bi se česa lotili, kaj so primeri dobre prakse, kaj druga stran (v našem 
primeru študenti) pričakuje, kako si predstavlja proces, kaj so njene potrebe, pri katerih 
znanjih in kompetencah se čuti močno in kje so še pomanjkljivosti in drugo. Na podlagi 




Vrednotenje dosežkov na podlagi vpeljanih dejavnosti za razvoj kakovosti  
 
Kadar vpeljemo neke nove procese, snovi, tematike, se moramo na koncu vedno vprašati, 
kako uspešni smo bili z vpeljavo novosti in ali smo dosegli cilje. Ugotoviti moramo, kakšne 
rezultate in učinke smo dosegli in kateri so bili tisti ključni novi procesi, ki so sprožili 
napredek oziroma privedli do takšnih in drugačnih učinkov. Pri razvijanju kakovosti se je 
vedno potrebno spraševati, ali so načrtovane in izpeljane dejavnosti res primerne in 
predvsem učinkovite. Že med samim izvajanjem novih dejavnosti se moramo spraševati, ali 
se stvari razvijajo v želeno smer, zakaj ja oz. ne in kakšni so vzroki za to. Seveda lahko tudi 
v tem primeru uporabimo različne metode, vsekakor pa ponovno pride do izraza uporaba 
fokusnih skupin (Klemenčič in Hlebec, 2007).  
 
Ko preverjamo kakovost vpeljanih novih dejavnosti, lahko fokusne skupine izvedemo na 
več nivojih. Učinki novosti morajo biti namreč večstranski, zato potrebujemo tudi odgovore 
in vidike ljudi s širšega področja. Ko govorimo o vpeljavah dejavnosti za izboljšanje 
kakovosti izobraževanja, so v prvi vrsti pomembni vidiki s strani uporabnikov (študenti), 
potrebno pa je vedeti, kako vpeljavo kakovosti občutijo tudi zaposleni in delodajalci, po 
drugi plati pa tudi sami izvajalci izobraževanja, torej izobraževalna ustanova in profesorji. S 
fokusnimi skupinami v teh primerih ocenimo, ali so dosežki res posledica dviga ravni 
kakovosti izobraževanja, katere so tiste metode, ki so bistveno prispevale k boljšim 
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rezultatom in učinkovitosti sistema. Seveda kot v vseh primerih izvedbe fokusnih skupin 
velja, da tudi tukaj ne iščemo statističnih podatkov, ampak mnenja o ukrepih, njihove učinke, 
zbira se nove predloge, kako še nadgraditi vpeljane novosti ali kako spremeniti neustrezne 
nove ukrepe (Klemenčič in Hlebec, 2007).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 IZHODIŠČA IN PRISTOP 
 
Spoznanja, da se spreminja celotna družba (glej poglavje 2.1.1) in prav tako kmetijstvo (glej 
poglavje 2.1.2.), so bila nosilna tema pregleda literature in motiv za oblikovanje pristopa pri 
metodologiji. Zastavljeni cilj naloge, kako naj bi se družbenim spremembam primerno 
prilagajal magistrski študij kmetijstva – živinoreje, smo v nadaljevanju naloge preverili v 
sodelovanju s študenti magistrskega študija Znanost o živalih na Oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
Za preverjanje hipotez, ugotovitev iz literature in doseganje ciljev te magistrske naloge smo 
uporabili tri različne pristope: 
- izvedba in analiza izvedbe študentsko raziskovalno – razvojnega projekta 
»Zootehniški izziv«, 
- izvedba fokusne skupine, 
- koncipiranje novega predmeta s pomočjo fokusne skupine. 
 
Zootehniški izziv je bil zasnovan po principu projektnega, skupinskega in izkustvenega 
učenja ter mentorstva (glej poglavje 2.2.2.). Hkrati smo povezovali študente s prakso in 
mediji ter jim tako omogočili pridobivanje pomembnih kompetenc (glej poglavje 2.2.1.) za 
uspešno delovanje v informativni družbi. 
 
Projekt Zootehniški izziv smo izvedli spomladi 2015. Sodelovalo je 8 študentov, ki so se 
prijavili na objavljen razpis za sodelovanje pri projektu. K sodelovanju so bili povabljeni vsi 
študentje Oddelka za zootehniko preko razpisa poslanega na razredne elektronske naslove, 
objavljen je bil tudi na straneh socialnega omrežja Oddelka za zootehniko in  Društva 
študentov zootehnike.  
 
S projektom smo želeli povezati študente s prakso, jim dati možnost preveriti svoje 
teoretično znanje v realnem okolju, jih spodbuditi k inovativnemu razmišljanju, jim 
omogočiti krepitev splošnih in strokovnih kompetenc, jim dvigniti samozavest in jih bolje 
pripraviti za vstop na trg dela. Po drugi strani smo s projektom preverjali uporabnost in 
smiselnost dela po principu aktivnih didaktičnih metod. Predvsem nas je zanimal odziv 
študentov na omenjene metode. Njihova mnenja smo pridobili s pomočjo zapisanih refleksij 
sodelujočih študentov na projektu.  
 
Rezultate pridobljene v refleksijah smo kasneje uporabili za potrditev hipotez, predvsem pa 
smo Zootehniški izziv uporabili kot osnovo pri koncipiranju novega predmeta. 
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Fokusno skupino smo izvedli 25. maja 2017. Glavni namen izvedbe je bil preveriti nosilno 
in izpeljane hipoteze (glej poglavje 1) med študenti drugostopenjskega študija Znanost o 
živalih. K sodelovanju smo povabili vse študente prvega in drugega letnika magistrskega 
študija. Povabili smo jih preko razrednih elektronskih naslovov in v sodelovanju s 
predstavniki letnikov. Skupno se je odzvalo 18 študentov iz obeh letnikov. Celotna diskusija 
je bila zvočno posneta. 
 
Zaradi časovnega okvira in obsežnosti razprave so študentje sodelovali kot ena skupina. Pri 
nekaj redkih vprašanjih, ki so bila ločena glede na letnik študija, so študentje odgovarjali v 
skupinah glede na letnik študija.  
 
Vodeno diskusijo smo izvedli v petih sklopih. Pri prvem sklopu smo poskušali čim 
podrobneje spoznati skupino sodelujočih in tako preveriti, kako relevantni so pridobljeni 
odgovori za našo študijo. Pri vsakem naslednjem sklopu smo pridobivali mnenja za potrditev 
hipotez v tej magistrski nalogi. V zadnjem sklopu smo skupaj s študenti diskutirali o 
dodatnem cilju te magistrske naloge – koncipiranju novega predmeta.  
 
Rezultate pridobljene s fokusno skupino smo kasneje uporabili za potrditev nastavljenih 
hipotez in pri doseganju dodatnega cilja.  
 
Dodatni cilj te magistrske naloge je priprava predloga za nov predmet, ki bo temeljil na 
aktivnih didaktičnih metodah in omogočal študentom stik in sodelovanje v praktičnem 
okolju. Za koncipiranje novega predmeta smo kot osnovo uporabili projekt Zootehniški 
izziv. Ali poskušamo nov predmet zastaviti v pravo smer, smo preverili na dva načina. In 
sicer z refleksijo sodelujočih študentov v Izzivu, mnenja pa smo pridobili tudi v okviru 
fokusne skupine pri študentih, ki niso bili aktivno vključeni v projekt.   
 
V nadaljevanju podajamo podrobne opise izvedbe vseh treh uporabljenih pristopov. 
 
 
3.2 ŠTUDENTSKI RAZISKOVALNO-RAZVOJNI PROJEKT »ZOOTEHNIŠKI IZZIV«  
 
Glavni povod, da smo se lotili pisanja tega magistrskega dela, je bila predhodna izvedba 
študentsko-raziskovalnega izziva zootehnikov (v nadaljevanju Zootehniški izziv). 
Zootehniški izziv je bil zasnovan po načelih projektnega učenja, mentorstva in izkustvenih 
metod. Uspešnost in odziv na omenjene didaktične metode smo testirali s sodelujočimi 
študenti pri projektu. 
 
Zootehniški izziv je nastal na pobudo študentov. Iniciativo in zasnovo projekta sta v 
sodelovanju s prof. dr. Emilom Erjavcem podala študenta magistrskega študija Znanost o 
živalih Tjaša Gerbic (predstavnica Društva študentov Zootehnike) in vodja projekta Ožbe 
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Šteblaj. Gnala jih je želja preizkusiti pridobljeno teoretično znanje prenesti v prakso, se 
spopasti s strokovnimi tehnološkimi vprašanji, s katerimi se dnevno srečujejo slovenski 
kmetje in svetovalci, se preizkusiti na terenu in hkrati pridobiti zelo iskane delovne 
kompetence. Zgodba je začela potekati spomladi 2015, ko so predstavniki študentov svojo 
idejo o Zootehniškem izzivu predstavili senatu Biotehniške fakultete Oddelka za zootehniko. 
Ideja je bila sprejeta. 
 
Glavni izziv projekta je bil rešiti tri tehnološka vprašanja na turistični kmetiji Klančnik v 
Dravogradu. Študentje so iskali odgovore na tehnološka vprašanja o obnovi degradirane 
travne ruše v obori za damjake, o tehnoloških rešitvah pri vzreji telet in reji krav molznic ter 
o vzpostavitvi sirarne poltrdih sirov na kmetiji. Za strokovno pomoč pri delu so si študentje 
poiskali mentorje z biotehniške fakultete. Za lažjo predstavo o izvedbi projekta vam v 
nadaljevanju podajamo opis, kako je potekal Zootehniški izziv (povzeto po: Šteblaj, 2016). 
 
Med 20. in 22. 5. 2015 so študentje izvajali svoje aktivnosti na turistični kmetiji Klančnik. 
Prvi dan so prebelili hlev ter se tako bolje spoznali s samo kmetijo in njenimi člani. Poleg 
beljenja hleva so hkrati opazovali še dogajanje v čredi krav in bili pozorni na same lastnosti 
hleva, kar je pomembno vplivalo na kakovost strokovnega dela v prihodnjih dneh. Naslednja 
dva dneva so se posvetili strokovnemu delu. V sodelovanju z družinskimi člani na kmetiji in 
pod strokovnim vodstvom mentorjev so izpeljali tri strokovne delavnice, ki so potekale drugi 
in tretji dan tabora.  
 
Drugi dan so začeli s strokovnim delom. Vsi prisotni so se lotili obravnave degradirane 
travne ruše v obori za damjake. Delo sta strokovno spremljala dva mentorja – doc. dr. Matej 
Vidrih strokovnjak s področja paše rejnih živali in prof. dr. Andrej Lavrenčič strokovnjak s 
področja prehrane prežvekovalcev in divjadi. Delavnica je bila razdeljena v več delov. V 
prvem delu so študentje predstavili svoja opažanja v obori za damjake in začeli razvijati ideje 
za tehnološke rešitve. Sledila je diskusija skupaj z mentorji in družinskimi člani kmetije. Po 
enakem principu sta potekali tudi naslednji dve delavnici. Razvile so se ideje za zelo 
alternativne pristope, ki lahko izboljšajo tako tehnološke probleme kot tudi doprinesejo k 
turistični prepoznavnosti kmetije.  
 
V popoldanskem delu drugega delovnega dne na kmetiji je sledila diskusija o 
pomanjkljivostih in tehnoloških rešitvah pri zreji telet in reji krav molznic. Izkazalo se je, da 
je na tem področju še veliko rezerv za izboljšavo reje. Poleg temeljite razprave pod vodstvom 
mentorjev doc. dr. Marije Klopčič s področja reje krav molznic in prof. dr. Andreja 
Lavrenčiča s področja prehrane prežvekovalcev so si ogledali hlev, odvzeli vzorce krme 
(kasneje so bili analizirani v laboratoriju) in se seznanili s sestavo krmnega obroka. 
Podrobno so razdelali vsa kritična področja in pripravili iztočnice za delo doma in na 
fakulteti.  
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Tretji dan je na kmetiji sledila še zadnja delavnica. Ta je bila obarvana nekoliko drugače, saj 
ni šlo za iskanje tehnoloških rešitev, pač pa za vzpostavitev novega področja na kmetiji. 
Tako so se pod vodstvom mentorice doc. dr. Andreje Čanžek Majhenič specialistke s 
področja mlekarstva ukvarjali s samo tehnologijo izdelave poltrdih sirov, vse od trenutka, 
ko je mleko pomolzeno, do zorenja sirov. Kasneje je bila v sklopu te teme organizirana tudi 
delavnica na Biotehniški fakulteti na Oddelku za zootehniko, kjer so študentje in nekateri 
družinski člani iz obravnavane kmetije iz mleka s kmetije Klančnik izdelali sir. Na ta način 
so predstavili sam postopek izdelave sira na konkretnem primeru. V nadaljnjem delu so 
študenti pripravili izdelek, ki vsebuje vse potrebno za vzpostavitev nove dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.  
 
Zaključki, do katerih so prišli na delavnicah na kmetiji, so bili osnova za nadaljnje strokovno 
delo. Tabora se je udeležilo osem študentov različnih letnikov Oddelka za zootehniko 
Biotehniške fakultete (2 študenta drugega in 1 študent tretjega letnika dodiplomskega študija 
ter 5 študentov drugega letnika magistrskega študija).  
 
Sledilo je delo na fakulteti, v laboratoriju in doma. Sedaj so bili študentje razdeljeni v tri 
skupine. Po dva do trije na skupino so samostojno s pomočjo literature in diskusij z mentorji 
razvijali ideje in iskali rešitve za odgovore na tehnološka vprašanja obravnavana na taboru 
na kmetiji Klančnik. Zaključek Zootehniškega izziva je potekal na kmetiji Klančnik v 
Podklancu 22. 2. 2016. Predstavljeni so bili končni izdelki s tehnološkimi rešitvami. 
Zaključna prireditev je študentom omogočila krepljenje kar nekaj uporabnih kompetenc. 
Poleg nastopanja v javnosti so se preizkusili tudi v odgovarjanju na intervjuje, ki so bili 
kasneje predstavljeni v nekaterih časopisih ali pa predvajani na radiu in televiziji. Poleg 
zaključnega pisnega izdelka so napisali tudi članek za strokovni časopis.  
 
Cilj projekta je bila uspešna aplikacija teoretičnega znanja v prakso. Sam izziv je zajemal 
tako delo na terenu kot delo doma in na fakulteti. Izvajal se je v manjših skupinah pod 
vodstvom mentorjev, in sicer v pomladnih mesecih leta 2015, z zaključkom v februarju 
2016.  
 
V magistrskem delu želimo ovrednotiti projekt Zootehniški izziv z vidika zastavljenih ciljev 
in na podlagi teh izkušenj razviti predloge za izboljšavo pedagoškega programa in izvedbe 
v okviru magistrskega študija Znanost o živalih.  
 
Lastno mnenje o projektu smo želeli preveriti tudi pri udeleženih študentih na Zootehniškem 
izzivu. Svoja mnenja so strnili v posamične zapisane refleksije. Zaprosili smo jih, da pri 
zapisih o svojih pogledih odgovarjajo na naslednja vprašanja: 
- zakaj so se udeležili izziva oziroma kaj je bil povod, da so se prijavili, 
- katera znanja so po njihovem mnenju pridobili/utrdili, 
- katere kompetence so usvojili/izboljšali,  
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- pri katerih znanjih in kompetencah so opazili, da so dobro podkovani, kje so čutili 
primanjkljaj,  
- kako jim je bila všeč izvedba projekta (pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako jim 
je bil všeč pristop k reševanju problemov, način dela, povezovanje s prakso, z 
mentorji), 
- ali se strinjajo, da bi moralo biti več tovrstnih projektov že tekom rednega študija, 
- napisali so lahko tudi, če so kaj pogrešal pri takem načinu dela, bi kaj dodali, 
izboljšali, dopolnili, spremenili,  
- kaj so z udeležbo pri tem projektu pridobili za nadaljnjo kariero, življenje. 
 
Odgovore oziroma refleksije študentov smo pridobili eno leto po zaključku projekta. 
Odzvalo se je 5 od 7 vprašanih študentov. Vse zapise in mnenja smo uporabili pri analizi 
uspešnosti Zootehniškega izziva ter pri analizi primernosti uporabljenih didaktičnih metod 
in projekta kot osnovi za nov predmet. Želeli smo preveriti, ali je tak pristop eden od 
pravilnih načinov na poti k uspešnemu študiju. 
 
 
3.3 IZVEDBA FOKUSNE SKUPINE 
 
Glavni namen fokusne skupine je bil, da med zainteresiranimi študenti 1. in 2. letnika 
magistrskega študija Znanost o živalih ugotovimo, kako  presojajo pridobljeno znanje in 
pridobljene kompetence tekom študija. Predvsem nas je zanimalo, ali izvedba pedagoškega 
dela podpira študentove predstave o načinu študija in o usvojenih znanjih ter pridobljenih 
kompetencah. Želeli smo pridobiti tudi mnenja in predloge za izboljšavo.   
 
Fokusno skupino smo izvedli 25. maja 2017 med 12:00 in 13:30 na Oddelku za zootehniko 
s študenti prvega in drugega letnika magistrskega študija Znanost o živalih na Biotehniški 
fakulteti v Ljubljani. Povabljeni so bili vsi študenti. Odzvali so se 3 študenti prvega letnika 
in 15 študentov drugega letnika. Vsi sodelujoči so izrazili, da imajo do študija resen odnos 
in jih področje živinoreje izrazito zanima.  
 
V uvodu smo študentom predstavili, kaj je glavni namen te fokusne skupine, kako bo 
potekala in o čem bo tekla razprava. Seznanili smo jih s cilji magistrske naloge, zaradi katere 
se izvaja fokusna skupina. Sledila je vodena razprava v petih sklopih, kjer je vsak sklop 
vseboval vnaprej pripravljena vprašanja (ta so se tekom diskusije lahko tudi nekoliko 
spremenila). 
 
V prvem sklopu smo poskušali čim podrobneje spoznati skupino sodelujočih v fokusni 
skupini. Zanimalo nas je:  
- na katerem dodiplomskem študijskem programu so zaključili prvo bolonjsko stopnjo, 
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- kakšne so njihove praktične izkušnje z živinorejo oziroma iz kakšnega okolja 
prihajajo (iz velikega živinorejskega gospodarstva, z manjše kmetije, ne prihajajo s 
kmetije, vendar so se z živinorejo v praksi že srečali, nimajo nikakršnih predhodnih 
izkušenj) 
- zakaj so se odločili za študij živinoreje, 
- kje menijo, da se bodo zaposlili oziroma kje se želijo zaposliti po končanem študiju. 
 
V drugem sklopu so nas zanimale izkušnje z obstoječim programom magistrskega študija 
Znanost o živalih. Kakšna je splošna presoja študentov o omenjenem študiju – predvsem z 
vidika izkušnje študija (pedagoška izvedba, program). V tem sklopu smo poizvedovali: 
- ali je študij zadovoljil njihova pričakovanja, 
- s čim so bili (v smislu izvajanja programa) zelo zadovoljni, s čim malo manj in s čim 
niso bili zadovoljni, 
- kaj mislijo, da so se zares dobro naučili in bodo znali uporabiti v nadaljnji karieri, 
- kaj bi izpostavili kot dobro izkušnjo, kaj kot malo manj dobro izkušnjo in katera 
znanja in veščine pogrešajo kot neusvojene, 
- kateri predmeti oziroma skupine predmetov so bili kakovostno izvedeni in so najbolj 
prispevali k temu, kar si predstavljajo kot živinorejska znanja, 
- kateri predmeti oziroma skupine predmetov so bili odveč ali bi jih bilo potrebno 
zmanjšati, 
- katere predmete oziroma skupine predmetov bi bilo potrebno vključiti v program ali 
povečati njihov obseg, 
- vprašanje za 2. letnik mag.: ali menijo, da so dovolj usposobljeni za vstop na trg dela. 
 
V tretjem sklopu smo ugotavljali, kakšen je vidik študentov glede izvedbe študijskega 
programa Znanost o živalih. Program je sestavljen iz predavanj, laboratorijskih, seminarskih 
ter terenskih vaj. Zanimalo nas je: 
- kako gledajo na vsak del posebej in kakšno se jim zdi razmerje med njimi, 
- ali je dovolj/premalo predavanj/vaj, 
- kakšna se jim zdi izvedba predavanj ali določenih vaj? 
V tem delu smo bili hkrati pozorni, ali so pri mnenjih enotni in v kolikšni meri. Na koncu 
nas je še zanimalo, kaj je po mnenju udeležencev fokusne skupine temeljni vzrok, da nekateri 
študentje magistrski študij prekinejo predčasno. 
 
V četrtem sklopu smo skupaj s študenti ugotavljali, v katero smer bi se po njihovem mnenju 
moral razvijati študijski program 2. stopnje Znanost o živalih. Predvsem smo govorili o sami 
izvedbi in malo manj o vsebini. Na začetku razprave v tem sklopu so študenti lahko prosto 
izrazili in razvijali ideje, s katerimi bi po njihovem mnenju bila izvedba študijskega 
programa zanimivejša, predvsem pa učinkovitejša.  
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Po izčrpni diskusiji njihovih idej smo jim predstavili nekatere sodobnejše didaktične  
metode, kot so na primer obrnjeno ter e-učenje, izkustvene metode in refleksivna praksa, 
skupinsko izobraževanje, projektno delo ter mentorstvo. Po krajši predstavitvi omenjenih 
didaktičnih pristopov smo poskušali pridobiti mnenja s strani študentov: 
- ali bi jim tak način študija ustrezal, 
- katere didaktične metode so jim bolj všeč in katere manj, 
- ali ocenjujejo, da bi nov pristop študija zahteval bistveno več angažiranosti in dela,  
- ali bi bili pripravljeni snov predelati doma, na fakulteti pa bi posledično lahko le 
reševali probleme? 
 
V nadaljevanju smo zbrali vse odgovore in jih združili po prej omenjenih sklopih. Za vsak 
sklop želimo podati jasna sporočila in odgovore. Sama izvedba fokusne skupine je trajala 
uro in pol v nadaljevanju pa podajamo pridobljene informacije ter komentarje. 
 
 
3.4 KONCIPIRANJE ŠTUDIJSKEGA PREDMETA 
 
V okviru fokusne skupine smo se pri zadnjem, petem, sklopu lotili koncipiranja novega 
študijskega predmeta, ki bo temeljil na aktivnih metodah študija (glej poglavje 2.2.2). 
Koncipiranja novega predmeta smo se lotili skupaj s študenti, saj nas je zanimal njihov odziv 
in odprtost do novosti, ker mora nenazadnje biti nov predmet tudi po meri študentov, saj so 
oni tisti, ki naj bi imeli od tega največ koristi. Koncipiranja novega predmeta smo se lotili v 
naslednjih korakih: 
1. Predstavitev Zootehniškega izziva. 
2. Diskusija o ustreznosti izvajanja predmeta po vzoru dela iz Zootehniškega izziva. 
3. Diskusija o povečanju povezovanja študentov s prakso v okviru predmeta. 
4. Katere so prednosti in slabosti novega predmeta oziroma uporabljenih didaktičnih 
metod? 
5. Kaj naj bi bil končni izdelek predmeta in kako bi se le-ta ocenjeval/vrednotil ter kako 
pomembna se jim zdi izvedba tega predmeta v primerjavi z drugimi predmeti?  
 
Kot osnovo novemu predmetu smo z vidika izvedbe in uporabljenih didaktičnih metod in 
pristopov vzeli primer Zootehniškega izziva. Za lažjo nadaljnjo diskusijo smo v grobem 
predstavili samo izvedbo izziva s poudarkom na uporabljenih didaktičnih metodah, pristopih 
in načinu dela.  
 
V prvi vrsti nas je zanimalo, ali se jim tak način dela sploh zdi primeren in sprejemljiv in ali 
bi si želeli, da na podoben način izgleda nov predmet.  
 
Zanimalo nas je tudi, ali se jim zdi primeren pristop k reševanju aktualnih praktičnih 
problemov – da se obišče institucijo povezano z živinorejo (kmetija/podjetje/organizacija), 
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se tam analizira konkretno stanje ali pride po naročilu – torej rešuje projektni/razvojni 
primer.  
 
Postavili smo tudi vprašanje, kako študentje gledajo na to, da končni izdelek predstavlja 
konkretne strokovne rešitve ali se objavi strokovni članek. Projekt lahko nenazadnje služi ne 
zgolj obravnavanemu kmetijskemu gospodarstvu, podjetju ali regiji pač pa imajo študentje 
poleg novo usvojenih znanj in veščin tudi druge koristi. Projekt lahko služi tudi kot osnova 
za magistrsko delo ali kot načrt za novo podjetje, pripravo razvojnega projekta.  
 
Spraševali smo se tudi o obliki in vsebini zaključnega izdelka takega predmeta in kako bi se 
le-ta ocenil. Koliko ECTS bi po mnenju študentov obsegal tak predmet in ali so mnenja, da 
bi moral biti predmet redni ali izbirni. 
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4 REZULTATI  
 
4.1 REFLEKSIJA ŠTUDENTOV VKLJUČENIH V PROJEKT ZOOTEHNIŠKI IZZIV 
 
Študentje so se na Zootehniški izziv prijavili prostovoljno, čeprav so vedeli, da za svoje delo 
ne bodo nagrajeni z oceno, kreditnimi točkami ali denarno. Prijavljeni so videli druge 
prednosti, ki jim jih nudi udeležba na Zootehniškem izzivu. »V meni se je porajalo vprašanje 
o tem, ali sem sploh sposobna sprejeti tak izziv in svoje znanje prenesti v prakso,« je kot 
razlog za sodelovanje navedla Anja Strel, udeleženka Izziva. Izziv so sprejeli, ker so želeli 
preizkusiti svoje sposobnosti, prenesti teoretično znanje v prakso, se spopasti z delom na 
terenu, sodelovati z ljudmi iz stroke in panoge, pridobiti nove izkušnje in poznanstva, 
predvsem pa preizkusiti, ali res zmorejo vse to.  
 
Vsi študentje so mnenja, da so s sodelovanjem pri Izzivu usvojili mnoga pomembna znanja 
za svojo nadaljnjo kariero. »Zootehniški izziv je bil zame izziv v pravem pomenu besede.« 
Navajajo, da so pridobili nova znanja z vseh obravnavanih področij pri projektu, še posebej 
so poglobili znanja s področij, za katera so sami iskali tehnološke rešitve. Prav tako nekateri 
navajajo, da so zaradi spoznavanja tehnoloških vprašanj v praksi naleteli na določena nova 
znanja in problematike, za katere pred tem niso niti vedeli, da obstajajo. »Na Zootehniškem 
izzivu sem ugotovil, da je praksa nekaj povsem drugega kot teorija.« Prav vsi pa trdijo, da 
so z udeležbo pri projektu pridobili več uporabnega znanja, kot bi ga zgolj z delom na 
fakulteti. 
 
Pomemben del študija je tudi pridobivanje novih kompetenc. Projekt Zootehniški izziv je 
tudi v tem pogledu prinesel prednosti študentom. Naučili so se sodelovati z ostalimi člani 
skupine in s skupnimi močmi reševati strokovne probleme. Izpopolnili so veščino pisanja 
strokovnih del in člankov. Veselilo in izpopolnjevalo jih je tudi delo z mentorji in 
nadrejenimi. Stopili so v stik z realnim okoljem in se preizkusili v komunikaciji s 
potencialnimi strankami. Nenazadnje pa so potrdili, da so predvsem preizkusili sebe in 
ugotovili, da zmorejo marsikaj in tako pridobili na samozavesti. Grajenje samozavesti jim je 
utrdilo tudi javno nastopanje pri predstavitvi projekta.  
 
Pri katerih znanjih in kompetencah so dobro podkovani niso striktno navajali. Predvsem so 
pisali o svojih šibkih področjih, s katerimi so se spopadli pri delu na projektu in jih na ta 
način utrdili. Kot najpomembnejše so navedli, da si do tedaj sploh niso dobro predstavljali, 
kaj pomeni delo v praksi in s kakšnimi najrazličnejšimi problemi se kmetje srečujejo dnevno. 
»Kot študentka zootehnike sem se v vseh letih študija marsikaj naučila, vendar ugotavljam, 
da sem zelo šibka, kar se tiče praktičnega znanja,« poudarja Anja Strel. Prav to jih je 
spodbudilo k inovativnemu razmišljanju, saj ni bilo mogoče podati nekih vnaprej določenih 
strokovnih priporočil in odgovorov. Izpili so tudi komunikacijo s kmeti, kar je bilo za večino 
novo. Bolj vešči so bili pri sodelovanju z mentorji. Najšibkejše so se počutili pri javnem 
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nastopanju. V večji meri bo njihovo poklicno delo močno povezano s sodelovanjem z 
najrazličnejšimi ljudmi, zato jim pridobivanje samozavesti v obliki javnega nastopanja 
zagotovo ne bo škodilo.  
 
Pristop in način izvedbe zootehniškega izziva sta se vsem zdela primerno zastavljena. 
Mnenji, kot sta »vladalo je sproščeno vzdušje«, »zelo prijetno je bilo delati v majhni skupini« 
imata pozitivne učinke na efektivnost dela in črpanje novih znanj. Zelo so bili zadovoljni 
glede sodelovanja z mentorji. »Vodstvo mentorjev mi je omogočilo, da sem svoje delo 
opravila strokovno korektno,« ugotavlja Lucija Sušnik. Všeč jim je bilo tudi, da so bili 
fizično prisotni na obravnavani kmetiji in so tako točno vedeli, o čem raziskujejo in komu 
pomagajo pri odpravljanju tehnoloških napak ali uvajanju novosti na kmetijskem 
gospodarstvu. »Po mojem mnenju bi bilo v okviru rednega študija potrebno izvesti več takih 
projektov, saj bi tak način dela pripomogel k dejanskemu vpogledu v stanje stroke,« je 
prepričan Jan Mehak. Navajajo, da tovrstnega pristopa k študiju ne bi bistveno spreminjali. 
Želijo si le, da bi udeležba pri takem projektu potekala v času rednega študija in da bi bili za 
svoje delo nagrajeni tudi z določenim številom kreditnih točk. Prav pa bi jim prišla tudi 
boljša dostopnost preostalih zaposlenih na fakulteti, saj bi tako lahko pridobili več 
strokovnih mnenj in svoje delo opravili še bolj poglobljeno. 
 
Ugotavljalo, da tak projekt od njih zahteva veliko časa in truda, zato ga je včasih težko 
uskladiti z rednim študijem. Navajajo tudi, da drugi študentje večinoma niso pripravljeni 
vlagati veliko truda v obštudijske dejavnosti. »Zadnja leta sem na faksu opažala vse bolj 
apatične ljudi. Vsako dodatno delo in možnost pridobitve dodatnih kompetenc se jim zdi 
zapravljanje časa,« v svoji refleksiji navaja Tjaša Gerbic. Sodelujoči pri projektu ocenjujejo, 
da je bil le-ta odlično izpeljan in je doprinesel k nekaj bistvenim spoznanjem ter osebni rasti, 
kar omogoča lažjo izbiro poklicne usmeritve. Izpostavili so tudi pozitivne lastnosti mreženja, 
za katerega so mnenja, da je »pogosto zanemarjen del študija, vendar zelo pomemben, kajti 
z ljudmi, ki jih spoznaš pri takih projektih in tekom študija, lahko sodelujemo tudi naprej v 
življenju in na poklicni poti«. Prav zaradi vsega naštetega trdijo, da je uvedba takega 
predmeta v redni del študija nujna in obvezna za vse študente. Opažajo, da študentje preveč 
dvomijo v svoje sposobnosti in prav tovrstni projekti jim omogočajo pridobiti potrebno 
samozavest, nova znanja, kompetence ter spoznanja, da delo v praksi pomeni povsem nekaj 
drugega kot zgolj študij teoretičnih primerov. 
 
Sodelovanje na Zootehniškem izzivu jim je prineslo mnoge dodane vrednosti za nadaljnjo 
karierno pot. Usvojili so kar nekaj novih znanj in pridobili kompetence, ki jih tekom rednega 
študija niso. Spoznali so se z realnim delovnim okoljem. Naučili so se kreativnega in 
inovativnega pristopa k reševanju problemov. Okrepili so samozavest in ugotovili, da 
zmorejo. Nenazadnje pa vidijo udeležbo na Izzivu tudi kot prednost pred konkurenco pri 
iskanju zaposlitve. Ni veliko študentov, ki se lahko pohvalijo, da so že tekom študija reševali 
strokovne tehnološke probleme. 
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Najbolj zgovorno refleksijo, ki jo je zapisala Uršula Trček, takratna predsednica Društva 
študentov zootehnike, študentka z Oddelka za zootehniko in soudeleženka pri Zootehniškem 
izzivu, objavljamo v celoti tudi v tem delu: 
 
»Na dodiplomski študij zootehnike sem se vpisala s kupom motivacije, kaj me v prihodnjih 
letih čaka. Po poučnih, usmerjevalnih treh letih smo študij s kolegi – prijatelji tudi zaključili 
in se tako rekoč že veselili, da bomo naše znanje dopolnili in nadgradili še na magistrski 
stopnji. Žal je bil v tistem času na voljo za izbiro le en magistrski študij; »Znanost o živalih«. 
Marsikdo od kolegov bi se takrat želel vpisati na »Ekonomiko naravnih virov«. Po prvem 
semestru magistrskega študija smo že lahko spoznali, da se velik delež snovi ponovi, od 
profesorjev pa je le malo kje zahtevano, da se naša znanja povzpnejo na višjo raven. Kaj 
pravzaprav pomeni »študij«? Je to nadaljevanje srednje šole, kjer se študentje še nanašajo 
na podporo profesorjev? Po mojem mnenju je namen magistrskega študija ta, da pričnemo 
samostojno učenje, da iščemo informacije, ki  nam niso pred nos dane. Da izberemo svojo 
smer. Lahko začnemo že v študijski knjižnici s prebiranjem znanstvenih revij in člankov. 
Marsikdo ima občutek, da se tako ali tako ne da nikamor priti, a temu v resnici ni tako.  
 
Po opravljenem še tretjem semestru se nam je ponudila ideja o izvedbi Zootehniškega izziva, 
namenjena prav tistim, ki bi radi svoja znanja poglobili in jih tudi v praksi uveljavili. 
Zootehniški izziv je bil priložnost, za katero se je zagreblo, po mojem mnenju, začuda malo 
študentov. Prof. dr. Emil Erjavec je bil glavni mentor s strokovne strani, kolega Ožbeta 
Šteblaja pa smo določili za koordinatorja skupine osmih študentov prvega in drugega letnika 
magistrskega študija. Zootehniškega izziva sem se udeležila, saj me veseli delo v skupini, 
sodelovanje s profesorji in kolegi ter vzpostavljanje stika s praktičnim delom. Všeč mi je 
bilo, da smo se razdelili v tri skupine in je lahko vsak poglobil svojo ljubljeno tematiko. 
Četudi smo na začetku vedeli, da nam bo ta izziv vzel kar nekaj študijskega časa, se mi je ta 
čas zdel kasneje dosti bolj poučen kot pa čas, preživet v predavalnici. Lahko rečem, da smo 
pridobili vpogled v praktično situacijo na kmetiji, v potek dela in razlago, zakaj in kako se 
je kmetija razvila. Kot zunanji opazovalci z znanjem smo si tako lažje razložili, kje so 
pomanjkljivosti in posledično možnosti izboljšave. Pri sebi sem opazila, da mi bolj ležijo 
socialne kompetence, povezovanje ljudi ter širjenje pozitivne atmosfere. Veselilo me je, da 
sem bila v skupini s kolegico Karin Zorko, kjer sva obravnavali hlev in čredo krav molznic. 
Karin ima na področju mlečne živinoreje več izkušenj kot jaz, kar se je pri projektu tudi 
pokazalo. V veliko veselje mi je bilo sodelovanje z mentorji, od nas samih pa je bilo odvisno, 
v kolikšni meri bomo pri reševanju problemov sodelovali. Sam projekt je potekal zadovoljivo 
strukturirano z vsemi potrebnimi elementi; opredelitev problema, analiziranje situacije, 
zbiranje izkušenj in pregled strokovne literature s podporo mentorjev, podane možnosti in 
rešitve glede na realno situacijo. Ob vsem tem delu smo imeli možnost kontakta s strokovnim 
osebjem, znanimi strokovnjaki in javnimi mediji. S tem smo pridobili izkušnje na področju 
strokovnega znanja, koordinacije in povezovanja, spoštovanja ter javnega nastopanja. Ta 
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izkušnja se mi zdi zelo pomembna in je ena od možnosti izpopolnitve programa magistrskega 
študija in tudi pričakovanja študentov od magistrske stopnje.   
 
Pri takem načinu dela se mi zdi posebej pomembno, da je jasno poudarjeno, da se od 
študentov pričakuje samostojno delo in samozavesten pristop. To se mi zdi ena od 
pomembnih kompetenc, ki bi jih moral pridobiti vsak študent zaključenega magistrskega 
študija. Za sebe lahko rečem, da je bil namen dosežen. Konec koncev ti zaključen magistrski 
študij tudi ne koristi dosti, če nimaš praktičnega vpogleda v situacijo in razvitih socialnih 
kompetenc. A vendar, vse je relativno.« 
 
Za konec bi radi dodali še izsek iz refleksije Tjaše Gerbic, ki je kmalu po sodelovanju pri 
Zootehniškem izzivu že dobila svojo prvo zaposlitev v stroki. Glede na njene izkušnje pri 
iskanju zaposlitve poudarja: »Moram reči, da sem sama dobila službo po precej zanimivi 
poti, vendar sem prepričana oziroma vem, da so se poprej pozanimali o meni. Ne toliko o 
strokovnosti, vendar o moji želji po učenju in spoznavanju novih izzivov. Trenutno na Ptuju 
iščejo dodatnega strokovnega sodelavca na področju živinoreje in moram reči, da ni bila 
prva stvar, ki me jo je šef oddelka vprašal, ali je pameten oziroma ali je strokovno 
izpopolnjen, ne, vprašal me je, ali je pripravljen delati, se bo pripravljen učiti, bo lahko delal 
v timu. Delodajalci si ne želijo strokovno izpopolnjenega delavca, vendar osebo s katero 
bodo lahko delali in jo strokovno izpopolnili.« Dodaja tudi: »Želim si, da bi bili študentje v 
prihodnosti v večji meri deležni takšnih priložnost, vsi ne bodo nikoli zainteresirani za take 
stvari, vendar je pomembno, da pa ti, ki so sposobni in imajo željo in voljo, pokažejo svoje 
sposobnosti in jih izboljšajo.« 
 
 
4.2 REZULTATI FOKUSNE SKUPINE 
 
Prvi sklop: Predstavitev vključenih v fokusno skupino 
 
Pri izvedbi fokusne skupine so sodelovali  študenti prvega in drugega letnika magistrskega 
študija Znanost o živalih z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
Sodelovali so 3 študenti prvega letnika in 15 študentov drugega letnika. Mnenja slednjih so 
pomembna, saj študij zaključujejo. Tako so ravno na razpotju med zaključkom študija in 
iskanjem prve zaposlitve. Zaradi dane situacije se točno zavedajo svojih prednosti in 
slabosti, ki so jih razvili ali so jih želeli razviti tekom študija. Točno vedo, kako je študij 
potekal in kaj na koncu le-tega pogrešajo oziroma kaj so in česa niso usvojili. Razmerje med 
spoloma je bilo 11 : 7 v korist žensk, kar predstavlja uravnoteženo razmerje, saj je na splošno 
na magistrski študij vpisanih več žensk kot moških (ustna informacija referata Oddelka za 
zootehniko). Vsi sodelujoči so izrazili resen odnos do študija in izrazito zanimanje za 
področje živinoreje. To potrjuje tudi večina, ki je zaključila dodiplomski študij na 
univerzitetnem študijskem programu Kmetijstvo – zootehnika, trije sodelujoči pa so 
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dodiplomski študij zaključili na visokošolskem študijskem programu Kmetijstvo – 
živinoreja.  
 
Večina udeležencev fokusne skupine je imela praktične izkušnje z živinorejo že pred vpisom 
na študij. Dobra polovica sodelujočih študentov prihaja s kmetijskih gospodarstev. Pet od 
teh z večjih kmetij. Za večjo kmetijo smatramo specializirano tržno usmerjeno živinorejsko 
kmetijo, ki lahko preživi in zaposli vse družinske člane. Nekaj udeležencev fokusne skupine 
prihaja z manjših kmetij, kjer kmetija ne predstavlja glavnega dohodka družine. Preostali so 
se z živinorejo srečali pri sorodnikih ali znancih. Le trije od osemnajstih sodelujočih pa pred 
pričetkom študija niso imeli nikakršnega praktičnega stika z živinorejo. 
 
Zanimivo je, da so glede na število študentov, ki prihajajo s kmetij (predvsem večjih), le trije 
izrazili, da so se na študij vpisali, ker želijo prevzeti in nadaljevati vodenje domače kmetije. 
Četrtina vprašanih (5 od 18) je na vprašanje, zakaj so se odločili za študij zootehnike oziroma 
znanosti o živalih odgovorila, da želijo svoj poklic graditi na področju reje živali za 
razvedrilo in hišnih ljubljenčkov. Večina od teh je izrazila zanimanje za delo v vse bolj 
razvijajoči se panogi športnega, rekreativnega in terapevtskega jahanja konj. Naslednjih šest 
študentov ta študij obiskuje, ker niso bili sprejeti na študij veterine oziroma študijski program 
Kmetijstvo – zootehnika ni bil prva želja pri vpisu. Štirje pa so se vpisali zgolj zaradi ljubezni 
oziroma zanimanja za živali na splošno.  
 
Pri vprašanju, kje menijo, da se bodo zaposlili po končanem študiju, je sledil najprej smeh, 
nato pa odgovor: »Kjer bomo pač dobili službo, vsaka bo dobra za začetek«. Glede na 
trenutno stanje na trgu dela to sicer ne preseneča.  
 
Vprašani so nato vseeno izrazili svoje želje glede zaposlitve. Veliko je bilo takih, ki so 
izrazili željo delati v povezavi s prehrano domačih živali, »ker to najbolj znamo«. Veliko je 
bilo tudi tistih, ki bi se radi preizkusili kot managerji velikih kmetijskih gospodarstev. Nekaj 
bi si jih želelo delati kot kmetijski svetovalci ali na selekcijskih centrih. Spet drugi si želijo 
delati s konji ali pa hišnimi živalmi. Za delo v vladnih in nevladnih organizacijah ni bilo 
velikega zanimanja, je pa res, da so kasneje izrazili, da si niti ne predstavljajo, kako izgleda 
delo na tem področju. Zgolj ena udeleženka pa se je opredelila, da bi rada delala kot 
akademska raziskovalka s področja živinoreje.  
 
Drugi sklop: Izkušnje z obstoječim programom magistrskega študija Znanost o živalih 
 
V drugem sklopu smo presojali, kakšna je izkušnja študentov z obstoječim magistrskim 
študijskim programom Znanost o živalih. Ko smo jih spraševali o zadovoljstvu glede študija, 
je tretjina sodelujočih izrazila, da jih je študijski program zadovoljil in dosegel njihova 
pričakovanja. Druga in tretja tretjina pa sta bili s pedagoško izvedbo in s študijskim 
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programom le delno zadovoljni oziroma nista bili zadovoljni in študij ni dosegel pričakovanj. 
V nadaljevanju smo poizvedovali, kaj je razlog takega stanja. 
 
Najpomembnejšo ugotovitev v okviru izkušenj z obstoječim programom poudarjajo: »Vse 
delamo teoretično, tako da teorijo dobro poznamo. O praksi pa, realno gledano, nimamo 
pojma.« 
 
Kot dobro stran študija na Oddelku za zootehniko so izpostavili dostopnost profesorjev. 
Poudarili so, da se počutijo domače ter da so profesorji vedno pripravljeni sodelovati. Ta 
domačnost lahko pripomore k dobremu okolju za aktivno naravnan študij.  
 
Najprej smo vprašali študente prvega letnika magistrskega študija Znanost o živalih, ali so 
mnenja, da bodo v drugem letniku usvojili dovolj znanja in veščin za vstop na trg dela. 
Odgovorili so: »Ne pričakujemo kakšnih posebnih novosti. Verjetno bomo usvojili še 
nekoliko več teoretičnega znanja zaradi ponavljanja že slišanega in bomo na ta način 
utrjevali snov«. So pa mnenja, da zaradi tega ne bodo nič bolj pripravljeni za vstop na trg 
dela. Prav tako smo potem vprašali še študente drugega letnika, ki so bili v času izvedbe 
fokusnih skupin že pri koncu študija, ali so pripravljeni za vstop na trg dela. Izrazili so: 
»Nekaj znanja sicer imamo, nimamo pa dovolj praktičnih izkušenj, da bi se čutili 
usposobljene za delo v realnem svetu.«  
 
Svoja močna področja, kar se tiče strokovnega znanja, čutijo predvsem v prehrani domačih 
živali in reji krav molznic. »To najbolj obvladamo, saj imamo na to temo največ predmetov 
in tudi snov se precej ponavlja, zato jo, hočeš nočeš, dobro utrdimo.« Ocenjujejo, da znajo 
dobro razumeti in interpretirati podatke z mlečnih kontrol in jih smiselno povezovati z znanji 
s področja prehrane in s prehrano ter mlečnostjo povezanih bolezni krav molznic.  
 
Drugo področje, kjer se počutijo močne v znanju je reja perutnine. Vendar poudarjajo, da se 
snov preveč ponavlja in prekriva z že usvojenimi znanji na dodiplomskem študiju. Vseeno 
izpostavljajo kot zelo dobro izkušnjo, da imajo pri tem predmetu (Znanost o perutnini) veliko 
stika z živalmi. »Zelo dobrodošlo se mi zdi, da v živo vidimo zootehniške postopke od 
valjenja do klanja in se seznanimo z rokovanjem z živimi živalmi.« V kontekstu praktičnih 
izkušenj, katerim pripisujejo hitreje in bolje usvojena tudi teoretična znanja, so omenili tudi 
predmet Akvakulture. Omenjajo, »pri tem predmetu smo več znanja osvojili na terenu kot v 
predavalnici« in prav to so izpostavili, da jih dela samozavestne na tem področju.  
 
Preostala, z znanjem močna področja, vidijo tudi pri zagotavljanju varne hrane in v 
mlekarstvu. Predvsem pri mlekarstvu so izrazili zadovoljstvo nad praktičnimi izkušnjami 
pridobljenimi tekom laboratorijskih vaj. Na splošno so poudarili, da so z znanjem 
najmočnejši pri tistih predmetih, »kjer smo imeli tudi nekaj stika s prakso«. Ena študentka 
od peščice tistih, ki so obiskovali predmet Selekcije domačih živali, je mnenja, da »sicer v 
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znanju nisem povsem suverena, imam pa dobro podlago, da bi v primeru dela na 
selekcijskem centru lahko hitro usvojila še vsa ostala potrebna znanja.«  
 
Vsa ostala področja poleg praktičnih izkušenj ne dosegajo pričakovanj tudi v usvojenem 
teoretičnem znanju. Tu so predvsem poudarili, da si želijo več znanja pa tudi več predmetov 
s področja managementa, podjetništva, kmetijske politike, predvsem o pridobivanju 
subvencij, trženju, načrtovanju prireje itd. Na splošno želijo več znanja »o birokraciji na 
kmetiji in v panogi«. Zanimiv komentar na to temo je bil, ko je eden od udeležencev izrazil, 
da se izobražuje na magistrskem študiju »glede vodenja kmetije, urejanja papirjev in 
pridobivanja subvencij pa me več naučijo doma«. Poudarili so tudi, da sicer imajo nekaj 
predmetov s področja ekonomike in managementa, vendar je vsega skupaj premalo. Po 
njihovem mnenju bi magistrski študij Znanost o živalih lahko dobil dodano vrednost tudi z 
novimi znanji s področja ekonomike, managementa in politike, namesto ponavljanja 
nekaterih predmetov z dodiplomskega študija. »Dodiplomski študij bi moral biti naravnan v 
poznavanje same živinoreje, magisterij pa bi moral biti bolj nadgraditev živinorejskih znanj 
v povezavi z ekonomiko, managementom in politiko«. 
 
Množično so izrazili željo po več vsebinah oziroma predmetu iz področja podjetništva. Znati 
pripraviti poslovni načrt in na splošno sam management kmetije ali podjetja so izpostavili 
kot pomembno veščino za poklice v panogi. Nenazadnje je kmetijsko gospodarstvo 
svojevrstno in precej kompleksno podjetje, ki brez odličnega tehnološkega znanja in hkrati 
poslovnih znanj ne preživi. V tem kontekstu si želijo povsem praktičnih izkušenj, kako se, 
na primer pripravi poslovni načrt, ali pa izpolnjuje določne vloge in obrazce, kako so 
zakonsko urejene zadeve in kaj vse mora kmetija oziroma podjetje izpolnjevati. Kako na 
splošno deluje birokracija v povezavi s kmetijstvom. Na to temo je ena od udeleženk še 
dodala: »Sama ne prihajam s kmetije in se mi po petih letih študija še vedno ne sanja, kako 
in katero birokracijo se vodi na kmetiji. Kako naj bom potem kmetijska svetovalka?!«   
 
Naloga strokovnjaka s področja kmetijstva je vnašanje novih znanj in tehnologij v samo 
prakso. Zato se jim zdi nujno potrebno usvojiti vsaj osnovna znanja o digitalizaciji 
kmetijstva, opcijah uporabe digitalne tehnologije v panogi in spoznati vsaj osnove 
preciznega kmetijstva. »To je povsem novo področje, ki pa bo v prihodnosti zelo pomembno, 
zato bi se morali o tem seznaniti že na faksu.« Z visokotehnološkimi izumi, sistemi in 
tehnologijami se želijo srečati tudi v praksi, saj »le tako lahko vemo, kako stvari v resnici 
izgledajo in na kakšne načine se jih da razvijati, uporabiti ali vpeljati tudi v slovensko 
živinorejo«.  
 
Nujno se jim zdi tudi uvedba novega predmeta o načrtovanju hlevov. Ta predmet si želijo 
na visokem nivoju, z risanjem in načrtovanjem hlevov v računalniških programih. Menijo, 
da je znanje s tega področja trenutno zelo pomembno in bo tako tudi v prihodnosti. »Vse več 
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se govori o dobrobiti živali in to je zelo povezano z okoljem, v katerem jih redimo.« Na tem 
področju opažajo tudi možnost za nove poklice. 
 
Izrazili so željo o reorganizaciji predmeta s področja znanosti o konjih. Moti jih, da je 
premalo vsebin vezanih konkretno na šport, rekreacijo in rejo športnih konj. Želijo vedeti 
več o sami tehnologiji reje športnih konj tako z vidika dobrobiti konj kot tudi z vidika 
managementa reje. V nadaljevanju jih zanima več o tekmovalnem in rekreacijskem športu, 
o treningih in tekmovanjih. Bolj kot genetika in anatomija konja jih zanima vpliv jahača na 
konja in njuno sodelovanje. Nekateri pa bi se radi poglobili tudi v terapevtsko jahanje 
oziroma uporabo konj v terapevtske namene. 
 
Glede na naravne danosti Slovenije so mnogi mnenja, da je tudi pri reji drobnice še veliko 
možnosti za razvoj te panoge. Študentje menijo, da je ta del živinoreje preveč zapostavljen 
in so prepričani, da bi jim več znanja s tega področja, lahko koristilo v bodoče. Povedali so: 
»Ogromno je območij z omejenimi možnostmi kmetovanja, kjer bi pašna reja drobnice lahko 
prišla do izraza in dobila večji pomen v slovenski živinoreji«. Iz podobnih razlogov so 
izrazili tudi zanimanje za uvedbo predmeta Tehnologija reje divjadi. Izrazili so tudi željo: 
»Na terenu bi morali obiskati več kmetij, ki se ukvarjajo z rejo drobnice, tako mlečnih kot 
mesnih pasem, pa tudi več kmetij z oborami, kjer redijo divjad, ne pa da vedno obiskujemo 
zgolj kmetije z govedom«.  
 
Eno od tržnih niš vidijo tudi v družnih oziroma hišnih živalih. Sicer pravijo, da to področje 
v veliki meri res ni povezano z živinorejo, se jim pa vseeno zdi smiselno usvojiti znanja in 
praktične izkušnje tudi s tega področja. Poleg same oskrbe in rokovanja z omenjenimi 
živalmi si želijo spoznati več o poslovnih priložnostih na tem področju. Večina udeležencev 
fokusne skupine je bila mnenja, naj se tovrstni predmeti ohranjajo in izpopolnjujejo tudi v 
prihodnje. 
 
Predvsem poudarjajo, da je pri vseh predmetih premalo prakse. Še posebej tisti, ki ne 
prihajajo s kmetij, so izrazili, da je ogromno teorije, za katero si ne predstavljajo najbolje, 
kako izgleda v praksi. »Ne predstavljam si dobro, niti kako izgleda vse na kmetiji, sploh pa 
mi ni jasno, kaj točno počnejo kmetijski svetovalci, še manj pa, kaj počnejo na ministrstvu 
in v drugih organizacijah.« Pri strokovnih predmetih vezanih na določen species pa poleg 
praktičnega znanja želijo več stika s samimi živalmi. V tem kontekstu so omenjali tudi 
zdravstveno varstvo živali, ki po mnenju nekaterih študentov ni obravnavano v zadostni 
meri. Prav tako so mnenja, da bi se večkrat morali srečati s končnimi produkti pri prireji. 
Glede mlekarstva imajo dobre izkušnje, bolj podrobno in s praktično obravnavo pa si želijo 
spoznati tudi mesno industrijo. Mnogi so izrazili željo, da bi radi spoznali in bili bolj vešči 
pri razseku mesa. Radi bi »ne le teoretično in na sliki«, ampak tudi v praksi znali, kako se 
odreže določene dele mesa in se jih pravilno loči od preostalega dela klavnih trupov. 
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V drugem sklopu fokusne skupine smo poizvedovali tudi, katere so tiste veščine, ki so jih 
usvojili tekom študija in menijo, da jim bodo koristile v prihodnje. Istočasno nas je še 
zanimalo, katerih veščin niso dovolj dobro usvojili pa bi si jih želeli. Izpostavili so, da so 
dobri v iskanju podatkov, predvsem pri iskanju akademskih člankov. Nekoliko več težav 
imajo pri iskanju določenih uredb, zakonov, možnosti subvencioniranja. Pomembni veščini, 
ki vedno bolj prihajata do izraza v modernih službah, sta sposobnost timskega in projektnega 
dela. Na tem področju so sodelujoči študentje izrazili velik primanjkljaj in željo po več dela 
na fakulteti na tovrsten način. Zelo zanimivo in hkrati pomembno so izpostavili: »Nimamo 
nikakršnega praktičnega znanja, kako pristopiti do rejcev oziroma kako uspešno sodelovati 
z njimi«. Izrazili so, da bi na to temo lahko imeli tudi nekaj ur predavanj. Mi smo predvsem 
mnenja, da bodo tovrstne veščine najlažje usvojili s strokovnim sodelovanjem z rejci. K 
usvajanju tovrstnih veščin še največ doprinesejo praktične izkušnje s konkretnimi ljudmi.  
 
Tretji sklop: Izvedba študijskega programa Znanost o živalih 
 
Študijski program oziroma posamezni predmeti so sestavljeni iz predavanj ter 
laboratorijskih, seminarskih in terenskih vaj. Zanimalo nas je, kako študentje gledajo na tak 
način izvedbe študija. Se jim zdi ta struktura primerna za pridobivanje novega znanja in 
veščin. Dobili smo različne odgovore, predvsem pa so se razlikovali glede na študijski 
predmet.  
 
Na splošno imajo radi predavanja. Jih pa moti, »da so pogosto preveč skoncentrirana glede 
vsebine oziroma vsebujejo preveč teorije, ki kasneje ni podprta s prakso«. To so našteli kot 
glavni razlog, da si pogosto ne znajo v celoti predstavljati slišanega in posledično naučeno 
tudi hitro pozabijo. Enega od problemov vidijo tudi v tem, da se zaradi prekratkega 
časovnega obdobja, ki je na voljo za posamezni predmet (po navadi en blok oziroma dva 
meseca), pogosto dogaja, da imajo vaje glede določene snovi še pred teoretičnim 
spoznavanjem. Predlagali so, da bi v izogib tovrstnim nevšečnostim bili predmeti zastavljeni 
tako, da se najprej zvrstijo vsa predavanja in šele nato sledijo vaje. Striktno so izrazili, da je 
na splošno vse preveč skoncentrirano oziroma se prekriva. Tako so mnenja, da bi moral biti 
študij izveden po obdobjih. »Na primer, v prvem obdobju bi spoznavali teorijo, v drugem 
obdobju bi imeli vaje, projekte in pisanje seminarskih, v tretjem obdobju pa bi sledili izpiti 
oziroma preverjanje znanja ali napisanih del,« je povzel eden od študentov. 
 
Glede laboratorijskih vaj je ponovno različno mnenje med predmeti. Vseeno pa so izrazili, 
da so tudi te prepogosto preveč teoretične in da premalo naredijo sami. Želijo si, da bi lahko, 
na primer poizkuse v laboratorijih v celoti izpeljali sami (ob pomoči mentorjev), »pa četudi 
bi to pomenilo več vloženega časa. Ko mentorji naredijo nekaj namesto nas, ne vemo, kaj se 
je takrat dogajalo, zato nimamo celotne slike.« 
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Seminarske vaje se jim na način, kot se izvajajo sedaj, zdijo povsem nesmiselne. Omenjajo, 
da pogosto dobijo članek, ki ga morajo na kratko povzeti. Ugotavljajo, da jim to vzame 
preveč časa, nima pa bistvenega učinka na njihovo znanje. Strinjajo se, da so na fakulteti in 
da morajo usvojiti tudi veščine pisanja. Predlagali so: »Seminarske vaje bi morale biti bolj 
projektno in raziskovalno naravnane«. Pripravljeni so pisati, vendar na bolj poglobljen 
način. Recimo, da opišejo svoje poskuse in rezultate iz laboratorijskih vaj. Ali pa opišejo in 
raziščejo nova področja, ki so jih spoznavali pri terenskih vajah. Pred tem pa v seminarski 
nalogi podajo še krajšo teorijo na to temo. Ali pa, da sami raziščejo določeno področje 
oziroma tematiko in o tem kasneje pišejo. Pripravljeni so delati tudi metaanalize. Končne 
rezultate pa seveda predstaviti v razredu, morda tudi izdati kakšen krajši strokovni članek.  
 
Pri terenskih vajah opažajo problem, da stvari le vidijo in slišijo, nimajo pa možnosti 
preizkusiti svojega znanja. Problem vidijo v tem, da so tudi skupine na terenskih vajah 
prevelike. Prav tako se pogleda preveč kmetijskih gospodarstev naenkrat, zato je tudi 
obravnava preveč površinska. »Pri terenskih vajah samo hitimo od kmetije do kmetije, 
profesorji se pogovarjajo s kmeti, mi samo gledamo in modro kimamo, na koncu pa ne 
izvemo nič oprijemljivega oziroma ne moremo svojega usvojenega znanja prenesti v prasko 
– saj za to smo šli na kmetijo?!« Predlagajo, da se za terenske vaje določi določeno obdobje, 
ko na fakulteti v tem času ne bi bilo drugih obveznosti. Na kmetije ali v podjetja bi šli v 
manjših skupinah (do 6 študentov). Obiskane kmetije, podjetja in druge institucije v panogi 
bi želeli spremljati daljše časovno obdobje. Tako bi bile terenske vaje lahko bolj praktično 
usmerjene, kar bi študentom omogočalo pridobivanje novih konkretnih izkušenj in veščin. 
»Na ta način bi se že v času študija bolj povezovali z morebitnimi bodočimi delodajalci 
oziroma bi kmetje spoznavali bodoče kmetijske svetovalce, kar bi omogočalo lažje stike v 
naši nadaljnji karieri.« Svoje izkušnje in rešene tehnološke probleme bi kasneje tudi 
zapisali, pisne izdelke pa bi se upoštevalo tudi kot seminarske naloge ali pa kot priznanih 
nekaj ECTS.  
 
Tak terenski pouk bi bolje služil tudi pri povezovanju stroke in prakse. Tako bi obstajala 
kmetijska gospodarstva in podjetja, ki bi na daljši rok sodelovala s fakulteto. Pri tem bi imeli 
korist tako študentje kot tudi kmetje. Študentje bi prinašali novo teoretično znanje, kmetje 
pa bi predajali svoje praktične izkušnje oziroma opozarjali na tehnološke probleme, ki jih 
lahko reši stroka. 
 
Naslednji problem, ki ga opažajo pri terenskih vajah je, da se prepogosto obiskuje zelo 
podoben tip kmetij. Navajajo, da gre v veliki meri za obiskovanje kmetij, kjer vzrejajo 
govedo oziroma predvsem krave molznice. Prav tako gre za kmetije, ki imajo po večini 
ugodne razmere za kmetovanje. Velik del Slovenije ima omejene možnosti za kmetovanje 
(OMD). Študentje si želijo spoznati, kako se kmetuje na takih območjih oziroma želijo iskati 
tehnološke rešitve za dvig produktivnosti kmetij na omenjenih območjih. »Menim, da imamo 
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ogromno potenciala za pašno živinorejo na območjih OMD, zato bi me zanimalo bolje 
spoznati možnosti za izboljšanje produktivnosti na teh območjih.«  
 
Po drugi strani so mnenja, da imajo bistveno premalo stika oziroma znanj iz tujine. Glede 
tujine jih zanimajo najnovejši visokotehnološki mehanizmi in pristopi. Poleg kmetijskih 
gospodarstev v tujini želijo spoznavati tudi večja (digitalna) podjetja, ki se ukvarjajo z 
razvojem panoge. Ta razgledanost bi jim omogočala vpeljati nove tehnologije tudi na 
področje Slovenije, predvsem pa bi bili v koraku s časom in hkrati krepili znanje tujih 
jezikov. »Mislim, da bi bile lahko vsaj enkrat v času študija organizirane terenske vaje, kjer 
bi si v tujini ogledali kakšno res ogromno hi-tech farmo in pa kakšno vodilno podjetje, ki 
razvija novosti v panogi.« 
 
Nenazadnje problem terenskih vaj vidijo tudi v tem, da se prepogosto izvajajo v času pred 
ali med izpitnim obdobjem. To po navadi preusmeri njihovo pozornost k pomembnejšim 
opravilom v tistem obdobju, zato od terenskih vaj odnesejo še toliko manj. »En dan imamo 
terenske vaje, naslednji dan pa izpit. Mislim, da je logično, kam gre vsa pozornost. Konec 
koncev pa ne eno ne drugo ne pusti želenih učinkov.«   
 
Na splošno so pri izvedbi študijskega programa izrazili tudi, da je premalo interakcij med 
predmeti. Predmeti in vsebine so preveč striktno ločeni. Omenjajo, da to sicer ni tak problem, 
če se dva komplementarna predmeta izvajata v relativno enakem časovnem obdobju. Če pa 
je časovna razlika med enim in drugim predmetom prevelika, omenjajo, da v tem času že 
izgubijo določeno specifično znanje in imajo posledično večje težave povezovati znanja z 
različnih področji. Menijo, da v praksi, še posebej v kmetijstvu, ni mogoče predalčkati 
znanja. Striktno ločevanje predmetov jim ni všeč. V interesu bi jim bilo, da bi bilo delo na 
fakulteti v določenem časovnem obdobju posvečeno le enemu speciesu. »V tem času bi 
obravnavali vse, kar je povezano z rejo ene vrste domačih živali – od tehnologije reje, 
prehrane živali, pridelave krme, selekcije, zdravstvenega varstva …, do končnih produktov 
prireje in ekonomike.« Poudarjajo, da so veliko teoretičnih znanj s teh področji posamezno 
že dobili na dodiplomskem študiju. Na magistrskem študijo si želijo usvojena znanja 
povezati, poglobiti in bolj praktično ter projektno zastaviti delo. Magistrski študij si bolj 
predstavljajo kot pripravo za vstop na trg dela in temu primerno pričakujejo zastavljen tudi 
študij. 
 
V tem sklopu se mnenja med študenti niso bistveno razlikovala. Vsi imajo precej podobne 
interese in menijo, da se mora izvedba samega študija spremeniti oziroma posodobiti. Po 
mnenju udeleženih študentov v fokusni skupini je eden glavnih razlogov za opuščanje 
magistrskega študija še pred zaključkom le-tega prav to, da študij ni dobro organiziran 
oziroma manjka motivacija. Sama izvedba študija jih ne motivira za nadaljevanje. Kot velik 
problem navajajo, da se snov iz dodiplomskega študija preveč ponavlja tudi na magistrskem 
študiju, zato ta v očeh študentov nima dodane vrednosti. Moti jih tudi slaba časovna 
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organizacija izvedbe predmetov. Moti jih, da imajo v določenem obdobju obveznosti na 
fakulteti le enkrat na teden preostalega časa pa nimajo s čim zapolniti. »Delo na fakulteti bi 
moralo biti strnjeno v jesensko in zimsko obdobje, pomlad pa bi bila namenjena aktivnostim, 
za katere študenti sami odmerjajo porabljen čas (projekti, seminarske, terenske …). Tisti, ki 
prihajamo s kmetij bi tako lažje usklajevali še delo doma, kjer smo še kako potrebna delovna 
sila.« Nenazadnje ne gre zanemariti dejstva, da jih skoraj polovica prihaja s kmetij. Tudi 
zato si želijo, da bi bil magistrski študij zastavljen po enem od zgoraj omenjenih primerov. 
Na primer, da bi vse o določenem speciesu obravnavali v istem časovnem obdobju. Ali pa, 
da bi obstajala obdobja, ki so rezervirana za izvedbo projektov, seminarskih ali terenskih vaj 
in podobno. Skratka, želijo si študij, ki bo tako strokovno kot časovno smiselno zastavljen 
in bo v veliki meri posnemal delo v praksi. 
 
Četrti sklop: V kakšno smer naj bi se razvijal študijski program (izvedba) 
 
V prvem delu tega sklopa smo želeli pridobiti mnenja študentov, kako naj bi po njihovo 
izgledal sodoben magistrski študij Znanost o živalih. Prepustili smo jim možnost povsem 
prostega izražanja idej. Kaj bi oni priporočili za posodobitev izvedbe programa. Veliko na 
to temo so povedali že med razpravo pred tem in je mogoče razbrati že v prejšnjih sklopih. 
Ker pa smo se osredotočili ne na vsebino ampak izključno na izvedbo programa, so imeli še 
kar nekaj idej.  
 
Glavna pomanjkljivost študija je po mnenju vprašanih kritično pomankanje stika s prakso, z 
realnim okoljem. Po eni strani se ne čutijo sposobne prevzeti vodenja (managementa) večje 
kmetije, po drugi strani pa si niti ne predstavljajo, kako izgledajo višje pozicionirana mesta 
v vladnih organizacijah, na inštitutih, z živinorejo povezanih centrih in drugo. Ne čutijo se 
sposobne niti za delo kmetijskega svetovalca. Nekako so preplašeni vstopiti na trg dela, saj 
si sploh dobro ne prestavljajo, kako delo tam izgleda in poteka. Zato nas ne čudi, da se želijo 
že tekom študija aktivno vključevati in povezovati z realnim okoljem in z ljudmi, ki 
opravljajo potencialne poklice bodočih strokovnjakov živinoreje. 
 
Študentje so izrazili mnenje, da magistrski študij ne bi smel biti fokusiran na pridobivanje 
novega teoretičnega znanja oziroma utrjevanje usvojenega znanja na dodiplomskem študiju. 
Magistrski študij vidijo bolj kot pridobivanje konkretnih izkušenj in veščin za uspešno delo 
v realnem okolju. »Zelo si želim, da bi lahko sodeloval z ljudmi iz stroke, da bi v roke dobil 
realne papirje in jih bil sposoben primerno izpolniti,« da bi računali krmne obroke ali pa 
odbirali živali v točno določeni čredi, da bi sodelovali pri kreiranju političnih odločitev 
oziroma razvojnih vprašanj na nekem področju, da bi se preizkusili v upravljanju kmetije 
kot celote in tako bi lahko naštevali še nekaj časa. 
 
Možnost za tak način študija vidijo v tesnem sodelovanju fakultete s kmetijami, z vladnimi 
organizacijami, s podjetji povezanimi z živinorejsko panogo, selekcijskimi centri, 
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svetovalnimi službami idr. Kot smo omenili že nekoliko prej, vidimo tovrstna povezovanja 
tudi kot pospeševalnik razvoja panoge. Pri omenjenem povezovanju bi lahko imeli koristi 
vsi udeleženi. Mlad kader (študenti) bi vnašal osvežena znanja in razvojne ideje, izkušenejši 
pa bi pomagali pri realizaciji teh idej. Študentje bi zaradi tega lažje dobili službe, saj bi bili 
bolj kompetentni za določeno delo, ki bi bilo posledično tudi bolj efektivno izvedeno. Korist 
bi imele tudi kmetije, saj bi lahko bolje sledile stroki in dosegale hitrejši napredek v reji in 
prireji. Boljši izkoristek potencialov v panogi bi doprinesel tudi k boljšemu gospodarstvu, 
manjši brezposelnosti, ohranjanju podeželja in za državo pomembni samooskrbi s hrano. 
Potrošniki pa bi zadovoljstvo čutili v kakovostni in pestri izbiri lokalno pridelanih živil. 
 
Študentje vidijo možnost takega študija predvsem v projektnem delu in skupinskem učenju. 
Tovrsten pristop omogoča tako pridobivanje horizontalnega kot tudi vertikalnega znanja, 
torej specializacije. Projektno delo so si zamislili tako, da mentorji razpišejo nekaj projektov 
oziroma fakulteta ponudi možnost, da projekte prijavljajo tudi kmetije in ostale prej 
omenjene institucije ter podjetja. Poleg vseh naštetih bi lahko projekte za razvoj lastnih idej 
prijavili tudi študentje. Razpis projekta bi že vključeval točno določena področja 
raziskovanja, študenti pa bi se prijavili za reševanje točno določenega vprašanja v projektu. 
Tako bi vsak poglabljal znanja, ki ga bolj zanimajo, hkrati pa bi poznal tudi ostala področja 
zajeta v projektu.  
 
Omenili pa so tudi druge načine spoznavanja s prakso. Možnost za pridobivanje novih 
kompetenc vidijo tudi v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci. Določene bi veselilo, da bi 
neko obdobje sodelovali z enim od svetovalcev in tako bolje spoznali delo kmetijskega 
svetovalca in tudi probleme, s katerimi se srečujejo kmetje. Na ta način bi spoznali tudi 
različne tipe kmetij in kako kmetje v praksi rešujejo probleme. 
 
Eno od možnosti za pridobivanje novih znanj in spoznavanje prakse vidijo tudi v obliki 
študija, ki bi jim omogočal spremljati eno kmetijo v daljšem časovnem obdobju. Tu ne bi 
šlo zgolj za opazovanje, ampak tudi za strokovno pomoč pri vodenju kmetijskega 
gospodarstva. »Da bi bili neke vrste strokovna pomoč pri vodenju in povezava kmeta s 
stroko.« V tem kontekstu so predvsem izrazili željo po sodelovanju pri poslovnem delu 
vodenja kmetije in birokracije na gospodarstvu. 
 
V drugem delu četrtega sklopa smo sodelujočim predstavili nekaj aktivnih didaktičnih  
metod, kot so obrnjeno in e-učenje, izkustvene metode in refleksivna praksa, skupinsko 
izobraževanje, projektno delo ter mentorstvo. Vse omenjene metode so opisane v poglavju 
2.2.2. v prvem delu tega magistrskega dela. Da jih projektni pristopi, skupinsko učenje, 
mentorstvo in povezovanje s prakso močno interesirajo, so izrazili že sami. Zato smo želeli 
preveriti še, kako bi sprejeli metodo obrnjenega učenja oziroma e-učenje.  
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Omenjena metoda ni požela odobravanja študentov. Ugotavljajo, da v kolikor bi bil študij 
zastavljen na podoben način, kot je sedaj, bi jim priprava doma vzela preveč časa. Vseeno 
imajo raje, da jim nekdo, ki se spozna na področje, to razloži in predstavi oni pa zgolj 
poslušajo in sproti zapisujejo. V kolikor bi teoretični del morali predelati doma, jih skrbi, da 
bi imeli premalo motivacije, da bi gradivo res predelali. »Ko pridem domov s faksa, ne bi 
imel motivacije za pripravo na naslednji dan, saj bi tako moral cele dneve posvečati zgolj 
študiju.« Posledično bi bilo kasnejše delo na fakulteti manj učinkovito in tudi znanje bi bilo 
slabše. Metodo obrnjenega učenja vidijo učinkovito le v povezavi s projektnim pristopom k 
študiju.  
 
V tem delu so na koncu prišli do zaključkov, da bi bil drugi letnik magistrskega študija v 
celoti sestavljen iz sodelovanja pri različnih projektih. Ti projekti bi bili različno obsežni in 
bi vsebovali različno število ECTS. Glede na obsežnost projekta bi se spreminjalo tudi 
število študentov in mentorjev vključenih v projekt. Vsi projekti bi bili vezani na delo v 
realnem okolju. V tem primeru bi bil cilj drugega letnika magistrskega študija opraviti 
število projektov, ki bi pokrivali polovico ECTS drugega letnik (preostala polovica je 
magistrsko delo). Tak študijski pristop se jim zdi smiseln tudi v povezavi s pisanjem 
magistrskih del, saj bi kakšnega od projektov lahko uporabili tudi kot raziskovalni del v 
magistrski nalogi. Poleg tega pri takem načinu študija vidijo odlično priložnost za 
specializacijo na želenem področju.  
 
Govorili smo tudi o trenutnem razmerju predavanj in vaj. Sodelujoči so izrazili, da je to zelo 
različno od predmeta do predmeta. Bi pa bilo dobrodošlo, da se v prihodnje poveča delež 
vaj v smislu praktičnega dela pri vseh predmetih. Tu so izpostavili tudi problem obstoječih 
izbirnih predmetov. Pravijo, da je izbira pri obstoječem programu občutno premajhna. »Če 
imam na razpolago štiri predmete, izbrati pa moram tri, ni to ravno izbira, ki bi mi 
omogočala specializacijo.« Rešitev za ta problem ponovno vidijo v različnih projektih.    
 
 
4.3 KONCIPIRANJE NOVEGA ŠTUDIJSKEGA PREDMETA 
 
Udeležencem fokusne skupine smo predstavili projekt Zootehniški izziv. Osredotočili smo 
se predvsem na izvedbo le-tega. Zootehniški izziv smo v nadaljevanju uporabili kot osnovo 
za koncipiranje potencialnega novega predmeta.  
 
Študentom v fokusni skupini smo predlagali, da bi tak nov predmet temeljil na modernih 
didaktičnih metodah, projektnem delu in problemskem pristopu. S pomočjo fokusne skupine 
smo želeli preveriti, kaj o takem predmetu menijo študenti in kako bi ga zastavili sami.  
 
Vprašanim študentom se predstavljeni model projekta Zootehniškega izziva zdi primerna 
podlaga za koncipiranje novega predmeta. Všeč jim je tako projektno delo kot tudi reševanje 
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strokovnih izzivov na terenu. Dobrodošlo se jim zdi delo v timu in sodelovanje s strokovnimi 
sodelavci s fakultete kot tudi sodelovanje z ljudmi, ki se z živinorejo in panogo ukvarjajo v 
praksi. Tak pristop bi jim omogočal krepitev kompetenc skupinskega dela, komuniciranja z 
nadrejenimi in izboljšanje komunikacije s kmetovalci oziroma drugimi zaposlenimi v 
živinoreji. Hkrati bi že tekom študija navezovali stike z bodočimi delodajalci ali sodelavci.  
 
Živinoreja je panoga, ki za uspešno delovanje zahteva mnoga znanja in povezovanje 
najrazličnejših znanj in veščin. Tudi študenti so si različni, imajo različne interese in želijo 
uspešno delovati na raznovrstnih področjih posredno ali neposredno povezanih z živinorejo. 
Pri koncipiranju novega predmeta je potrebno upoštevati tudi to. Tako bi nov predmet, ki bo 
zastavljen v obliki projektnega reševanja strokovnih problemov, moral omogočati študentom 
izbiro in možnost vključevanja na najrazličnejša področja povezana z živinorejo.  
 
Nov predmet bi študentom ponudil več različnih projektov na najrazličnejših področjih 
živinorejske panoge. Za vsak projekt bi bila razpisana »delovna« mesta, študenti bi se 
prijavili na tisto mesto, pri katerem bi lahko razvijali svoje znanje in krepili kompetence na 
svojem najljubšem oziroma najmočnejšem področju. Tovrsten pristop bi posamezniku 
omogočal delno specializacijo na želenem področju, hkrati bi vsi sodelujoči na projektu 
pridobivali znanje tudi na horizontalni ravni. 
 
Dobrodošlo bi bilo, da imajo študenti možnost projekt prijaviti tudi sami. Vendar poudarjajo, 
da naj bo to zgolj opcijsko in ne obvezno, saj nekateri raje rešujejo že zastavljene strokovne 
izzive, namesto da iščejo potencialne probleme v stroki. Vseeno morajo tisti bolj inovativni 
imeti možnosti prijaviti projekt, npr. za namen magistrske naloge. Morda bo tudi kakšen od 
študentov tekom študija razvil poslovno idejo in jo bo z ostalimi študenti in pod vodstvom 
mentorjev želel preveriti. Zagotovo se bodo našli tudi bodoči prevzemniki kmetij, ki bodo 
že tekom študija želeli preveriti kakšno od tehnoloških vprašanj na domači kmetiji. 
 
Z udeleženci fokusne skupine smo želeli definirati, kaj naj bi predstavljal končni izdelek pri 
predmetu oziroma projektu in kako bi se le-ta ocenil. Ker želimo ostati na strokovni in 
akademski ravni, se zdi najbolj smiselno, da se delo na projektu in rezultate opiše v pisni 
obliki. Delo naj bo zaključeno v obliki obsežnejše seminarske naloge ali strokovnega članka, 
lahko tudi oboje. Pisni izdelek je kasneje predstavljen tudi ustno celotnemu letniku študentov 
in vsem sodelujočim v projektu, lahko tudi širši javnosti. Vprašani menijo, da v tem 
kontekstu ocena kot številka nima pomena in je nesmiselna. V veliko spodbudo jim je že to, 
da so uspešno rešili strokovni problem in s tem pridobili nova znanja in kompetence. Celo 
omenjajo, da bi v primeru ocenjevanja z ocenami padla kvaliteta dela, »saj bi nam šlo zgolj 
za doseganje minimalnih standardov«. V primeru, da predmet ni ocenjen s številčnim 
vrednotenjem, večje zadovoljstvo predstavlja uspešno rešen strokovni problem, občutek 
sposobnosti in veselje nad novo usvojenim znanjem in izkušnjami. Projekt je zaključen, ko 
končnim izdelek potrdijo mentorji. S tem je študent opravil vse obveznosti. 
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Za konec smo želeli še definirati, kako obsežen naj bo predmet oziroma koliko kreditnih 
točk (ECTS) naj obsega. Ena ECTS pomeni 25 do 30 ur študentovega dela (Merila…, 2004). 
Vprašani študenti so izrazili željo po obsežnejšem delu. Po njihovih besedah bi predmet 
moral obsegati minimalno 6 ECTS, lahko tudi več.  
 
Študentje pravijo, da tak predmet ponuja grajenje ključnih kompetenc za nadaljnjo kariero. 
Zaradi omenjenih lastnosti bi ga uvrstili med redne predmete. Edini problem, ki ga vidijo, 
je, da tak način dela zahteva veliko njihovega dela in časa. Glede na to, da se nekatere stvari 
v kmetijstvu dogajajo oziroma spreminjajo dlje časa, za temeljito obravnavo zahtevajo tudi 
opazovanje na daljši časovni rok. Prepričani so, da bi k načinu študija in študijskega dela kot 
ga poznajo sedaj, težko uskladili še delo na obsežnejšem projektu. Prav zaradi časovnih ovir 
so mnenja, da bi se ta predmet moral izvajati v drugem letniku magistrskega študija. V takšni 
ureditvi vidijo tudi mnoge druge prednosti. Ker so pri koncu študija, imajo največ znanja. 
Projekt je lahko odlična odskočna deska pri iskanju prve zaposlitve. Spoznajo se z realnim 
delom v panogi še pred prvo zaposlitvijo. Rezultate iz projekta lahko uporabijo tudi pri 
pisanju magistrskega dela. 
 
V prid uvedbi novega predmeta na omenjen način govori tudi to, da so udeleženci fokusne 
skupine na koncu izrazili: »Škoda, da ne bomo imeli možnosti graditi svojega znanja in 
kompetenc pri tem predmetu.«  
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Kmetijstvo je kompleksa panoga razpeta med mnoga področja znanj in interesov. Dejstvo 
je, da se zgolj z »znanjem iz šolskih klopi« ni mogoče spopadati z izzivi v tej panogi. 
Spoznali smo, da teoretično znanje služi kot temelj, še zdaleč pa ni dovolj za konstruktiven 
pristop k reševanju izzivov v praksi. Na izzive v praksi ne obstajajo lahki, vnaprej določeni 
»instant« odgovori. Za uspešno aplikacijo znanja v prakso je pogosto potreben inovativen 
pristop k delu in reševanju izzivov. Inovativnega razmišljanja se mlad človek ne nauči z 
učenjem vnaprej podanega znanja na pamet. Inovativen pristop k reševanju izzivov se lahko 
razvije le, ko je človek sam postavljen pred izziv, na katerega ne pozna odgovora (Šček 
Prebil, 2008).  
 
Večina študentov vključena v raziskavo je izrazila, da bo svoj poklic iskala v aplikaciji 
znanja v prakso. Istočasno to za bodoče diplomante magistre pomeni, da bodo v prihodnje v 
veliki meri delali in sodelovali z ljudmi. Za uspeh pri svojem delu bodo tako pogosto 
potrebovali uspešno komunikacijo z ljudmi v stroki in izven nje. Prav veščino uspešne 
komunikacije in znanja reakcije v neznanih situacijah ter podajanja pravilnih in premišljenih 
odgovorov se mlad človek lahko nauči le takrat, ko je potisnjen v realen stik z ljudmi izven 
fakultete. Glede na zgoraj našteto lahko trdimo, da je strikten tradicionalni pristop k študiju, 
ki temelji na enostranskem prenosu znanj od profesorja do študentov, delno neprimeren. 
Glede na to, da so študentje dejali, da imajo raje predavanja kot »obrnjeno učenje«, je 
potrebno premisliti o razmerju med predavanji in projektnim delom oziroma kako to dvoje 
združiti. 
 
Študentje vključeni v raziskavo, ki dokaj dobro pokrivajo mnenje večine, saj gre za 
aktivnejše in razmišljujoče študente, menijo, da trenutni magistrski študij Znanost o živalih 
na Oddelku za Zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani študentom ne omogoča, da bi 
po končanem študiju konkurenčno in samozavestno vstopili na trg dela.  
 
Zanimalo nas je, katere so po mnenju študentov tiste splošne in strokovne kompetence, ki 
jih je za uspešno delovanje v poslovno naravnanem okolju in posledično učinkovito 
reševanje sodobnih strokovnih izzivov in vprašanj, predvsem na področju kmetijstva in 
živinoreje, potrebno usvojiti tekom študija. Ugotovili smo, da so zelo pomembne prav vse 
tako imenovane splošne kompetence (Svetlik, 2006. Glej poglavje 2.2.1. Kompetence). Prav 
za vse od omenjenih kompetenc so študenti izrazili željo, da bi jih tekom študija lahko bolje 
usvojili in izpopolnili.  
 
Prišli smo do spoznanj, da je ena izmed pomembnejših sodobnih kompetenc tudi 
kompetenca učenje učenja. Pri omenjeni kompetenci je potrebna zavest o lastnem učnem 
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procesu in potrebah. Gre za sposobnost prepoznavanja priložnosti in premagovanja ovir za 
uspešno učenje. Posameznik je tako sposoben pridobivati, obdelovati in povzemati nova 
znanja in izkušnje, hkrati pa ve, kje iskati in kako uporabiti tuje nasvete. Kompetenten 
posameznik je sposoben nadgrajevati svoje predhodne izkušnje in znanje z učenjem ter 
izkustvi z različnih okolij (Ažman, 2012). 
 
Ostale so še strokovne kompetence. Tudi te so po mnenju študentov preslabo ali pa sploh 
niso usvojene tekom študija. Kot prvo so našteli sposobnost upravljanja birokracije na 
kmetijskih gospodarstvih, v smislu pridobivanja subvencij, označevanja živali, vodenja 
rodovniških knjig idr. V istem kontekstu bi študentje radi utrdili tudi kompetenco upravljanja 
kmetije tako s tehnološkega kot tudi s poslovnega vidika, v smislu vodenja računovodstva, 
priprave poslovnega načrta, priprave investicijskih načrtov, iskanje prodajnih trgov idr. Zelo 
pomembno kompetenco vidijo tudi v sposobnosti povezovanja različnih strokovnih znanj in 
vpeljavo le-teh v prakso. Želijo si postati tudi bolj kompetentni pri komunikaciji na splošno, 
še posebej želijo izpopolniti znanje/veščino svetovalnega razgovora s kmeti. Eno od 
pomembnih strokovnih kompetenc vidijo v strokovnem in dovršenem risanju ter načrtovanju 
hlevov. Spet drugi so mnenja, da jim manjka veščina pravilnega navezovanja stika in 
rokovanja z različnimi vrstami  domačih živali. Med pomembne strokovne kompetence so 
študentje uvrstili tudi sposobnost predelave mleka v mlečne izdelke in pravilnega razseka 
klavnih trupov. 
 
Raziskali smo, katera so po mnenju študentov tista ključna strokovna znanja za uspešno 
kariero in delo zootehnika. Seveda so med ključna strokovna znanja vključili vsa predmetna 
znanja, ki jih že sedaj pridobijo na fakulteti. K tem so kot ključna navedli še sledeča znanja, 
ki bi jih bilo po njihovem mnenju smiselno vključiti v program ali pa povečati njihov obseg. 
Med prvimi znanji, kjer čutijo pomanjkanje, so navedli podjetništvo ter upravljanje kmetij. 
Prav na tem mestu bi zato radi poudarili, da je pri študentih poleg znanja potrebno spodbujati 
tudi inovativnost in podjetniško žilico. Ni potrebno, da vsi iščejo službo. Ob pomankanju 
delovnih mest je treba te ustvarjati, zato bi moral biti cilj fakultet tudi ta, da bi nekaj 
študentov pri koncu magistrskega študija na vprašanje, kje se bodo zaposlili, postreglo z 
odgovorom, da si delovno mesto nameravajo ustvariti sami in že imajo ideje in zasnove za 
to ali da bi se že tekom študija samoiniciativno sestavljale skupine mladih inovativnih ljudi, 
ki bi načrtovali in odpirali podjetja, ki bi v prihodnje zaposlovala več ljudi.  
 
Ključno za uspešno delovanje na področju kmetijstva se jim nadalje zdi poznavanje 
domačih, evropskih in svetovnih kmetijskih politik. Tako kot politike na globalno kmetijstvo 
vedno bolj vpliva tudi digitalizacija. Zato je smiselno spoznavanje tudi področij 
digitalizacije, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in preciznega kmetijstva. 
 
Poudarili so, da bi se tekom študija morali bolj posvetiti tudi živinorejskim tehnologijam na 
območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. V tem kontekstu se jim zdi smiselna bolj 
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podrobna obravnava pašne reje drobnice in divjadi. Menijo, da kljub usmerjenosti Oddelka 
predvsem v živinorejsko panogo, ne bi škodilo, če bi tekom študija usvojili tudi nekaj več 
znanja o hišnih živalih in živalih za razvedrilo (npr. konji).  
 
Ena ključnih predpostavk v tem magistrskem delu je, da se tekom magistrskega študija 
pridobi premalo praktičnega znanja. Po razpravi s študenti lahko oblikujemo tezo, da je prav 
pomanjkanje praktičnih izkušenj tista največja ovira za kompetenten in konkurenčen vstop 
na trg dela. Sodelujoči študentje v fokusni skupini so praktično skozi vse sklope vodene 
diskusije poudarjali prav to – pomanjkanje praktičnih izkušenj. Prav zaradi tega si niti ne 
predstavljajo, kako nekatera njihova bodoča delovna mesta izgledajo. Zaradi negotovosti, 
kakšno delo jih čaka po končanem študiju, na trg dela vstopajo bistveno manj samozavestni, 
kot bi lahko, če bi se z delom v realnem okolju spoznali že v času študija. Želijo si razviti 
zmožnost, da z znanjem, ki so ga pridobili, delujejo v profesionalni praksi. Ne gre le za 
izkušnjo ali doživetje prakse, temveč za delovanje (profesionalna aktivnost) v strokovnem 
okolju, ki bi moralo biti najprej načrtovano in vodeno z mentorskim delom, v zadnji fazi 
študija pa le še usmerjano preko metode projektnega dela.  
 
Zaradi pomanjkanja stika z realnim delovnim okoljem imajo slabše razvit tudi inovativni 
pristop k reševanju strokovnih izzivov. Manjka jim kompetenca komuniciranja s kmeti 
(svetovalni razgovor), potencialnimi strankami, z ostalimi drugače mislečimi provokatorji 
glede panoge in tudi z nadrejenimi. Prav tako so mnenja, da imajo premalo izkušenj z delom 
v skupinah in pri projektnem delu. Z vsemi omenjenimi veščinami se bodo bodoči 
diplomanti magistri v času svoje karierne poti srečevali dnevno. Zato je ključnega pomena, 
da vse potrebne veščine in znanja usvojijo že tekom študija. 
 
Za začetek v procesu izpopolnjevanja magistrskega študijskega programa Znanost o živalih 
predlagamo uvedbo novega, projektno zasnovanega predmeta. Pri načrtovanju novega 
predmeta smo kot osnovo uporabili študentski raziskovalno-razvojni projekt Zootehniški 
izziv, ki je predstavljal svojevrsten preizkus uspešnosti tovrstnega pristopa k študiju ter med 
študenti ugotavljal uspeh takšnega načina študija. Ocenjujemo, da je Izziv veliko doprinesel 
k izboljšanju kompetenc udeleženih študentov, hkrati se je izkazal tudi kot dobra praksa 
izvajanja študijskega procesa. Želimo si, da ta izziv ne bi bil le muha enodnevnica, ampak, 
da bi postal stalna praksa izvajanja študijskega procesa na Biotehniški fakulteti na Oddelku 
za zootehniko. 
 
V pomoč pri koncipiranju novega predmeta so nam služila mnenja in komentarji aktivnih 
študentov magistrskega študija Znanost o živalih in sodelujočih študentov pri Zootehniškem 
izzivu. Za pridobivanje mnenj s strani študentov smo uporabili metodo fokusne skupine. 
Izvedba se je izkazala za primerno metodo v primeru pridobivanja podatkov za to magistrsko 
nalogo. Predvsem je zaradi strukturirane debate toliko bolj prišlo do izraza skupinsko 
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mnenje. Poleg tega so se mnenja prepletala in dopolnjevala, zato smo pridobili mnoge 
konstruktivne odgovore.  
 
Tisti študenti, ki so sodelovali pri Zootehniškem izzivu so zapisali svoje refleksije. Tudi te 
so se izkazale za primeren način pridobivanja mnenj. Ker so jih študenti pisali eno leto po 
zaključku projekta, so še toliko bolj prišli do izraza tisti pozitivni učinki sodelovanja v 
izzivu. 
 
V tem magistrskem delu smo za koncipiranje novega predmeta uporabili zgolj mnenja in 
vidik študentov. Zavedamo se, da samo na osnovi mnenj študentov ne moremo zasnovati 
kakovostnega študijskega predmeta. V načrtovanje novega predmeta ali študijskega procesa 
bi morali vključiti še mnenja profesorjev, strokovnjakov v praksi, bivših že zaposlenih 
študentov in pregledati študijske programe in prakse v tujini. Vendar menimo, da lahko tudi 
ta naša ozko usmerjena analiza prispeva k iskanju učinkovitejših oblik izobraževanja in k 
programskim posodobitvam.  
 
Glede na naše raziskave med študenti bo nov predmet temeljil na modernih didaktičnih 
metodah (glej poglavje 2.2.2.), projektnem delu in problemskem pristopu, ključnega pomena 
bo igralo predvsem povezovanje s prakso ter spoznavanje dela v realnem okolju.  
 
Študentje bodo imeli na razpolago več projektov z najrazličnejših področij živinorejske 
panoge. Projekte bo razpisal Oddelek oziroma mentorji. Vsak projekt bo imel več mentorjev 
(za vsako področje svojega), ki bodo tako s fakultete kot tudi zunanji. Glavna značilnost teh 
projektov bo iskanje strokovnih odgovorov na realne izzive v panogi s strani vseh 
udeležencev. Da bo to izvedljivo, se bo morala fakulteta povezati z različnimi kmetijami, 
živinorejskimi obrati, podjetji, vladnimi in nevladnimi organizacijami, kmetijsko svetovalno 
službo in drugimi. Na ta način se bo vzpostavilo povezovanje celotne panoge, kar bo 
omogočalo boljši pretok znanja in hitrejši napredek v panogi.  
 
Za vsak projekt bi bila razpisana razpoložljiva mesta. Vsak študent v letniku se bo prijavil 
na enega od mest, kar bo omogočalo tudi delno specializacijo, saj bo lahko vsak raziskoval 
področja, ki ga najbolj zanimajo. Kljub temu bo posameznik tudi del skupine, ki bo iskala 
strokovne odgovore na več oziroma obsežnejša tehnološka ali pa razvojna strokovna 
vprašanja. Ker bodo morali študenti sodelovati kot povezana celota, bodo primorani poznati 
tudi tista področja, na katerih bodo delali preostali člani skupine. Takšno delo bo krepilo 
kompetenco dela v skupini, hkrati bo prišlo do večjega pretoka znanja med vrstniki. 
 
Študentje bodo pred pričetkom reševanja strokovnih izzivov najprej fizično spoznali 
kmetije, podjetja, organizacije oziroma ljudi, s katerimi bodo sodelovali za doseganje 
najboljših rezultatov. Spoznali se bodo s samo problematiko in skupaj zastavili nadaljnje 
korake za uspešno reševanje zastavljenih vprašanj/izzivov. 
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Vsak študent se bo v nadaljevanju lotil njemu določenega dela. Poglobil se bo v študij 
tematike, na katero išče odgovore in rešitve. V sodelovanju z različnimi mentorji bo vsak 
iskal najboljše strokovne rešitve oziroma odgovore. Da bo delo na koncu zajeto v smiselno 
celoto, bodo študentje znotraj skupine morali ves čas sodelovati, poročati svoja nova 
spoznanja in usklajevati delo z drugimi.  
 
Svoja spoznanja in tehnološke rešitve bodo zapisali in jih strnili v povezano celoto. Končne 
izdelke oziroma odgovore in rešitve na tehnološka vprašanja in izzive bodo na koncu 
predstavili. Projekte bodo predstavili vsem študentom v letniku, mentorjem, zunanjim 
sodelujočim in vsem, ki jih rezultati njihovega dela zanimajo. 
 
Predmet bo redni in se bo izvajal v drugem letniku magistrskega študija Znanost o živalih. 
Zajemal bo minimalno 6 kreditnih točk (ECTS). Spoznanja, do katerih bodo študentje prišli 
na projektu, bodo nekateri lahko uporabili tudi pri pisanju magistrskih nalog. Spet drugi 
bodo lahko prijavili tehnološke izzive s svojih kmetij in tako že tekom študija iskali rešitve 
na tehnološka vprašanja v domači reji. Tisti najbolj inovativni bodo delo pri projektu lahko 
unovčili kot pripravo poslovnega načrta za realizacijo novega podjetja v panogi. 
 
Takšen pristop k študiju bo študente opremil z nekaterimi potrebnimi znanji in 
kompetencami za konkurenčen in samozavesten vstop na trg dela. Že tekom študija se bodo 
naučili skupinskega in projektnega dela, prav tako bodo znali k reševanju problemov 
pristopati na inovativen in kreativen način. Zaradi povezovanja s prakso in z ljudmi iz 
panoge že tekom študija, bo mnogim olajšano tudi iskanje prve zaposlitve. Študentje 
podpirajo tak pristop k študiju in so mnenja, da so posodobitve programa na tak način nujno 
potrebne. 
 
V današnjem času se vse pogosteje govori o nenehnih spremembah in stalnemu prilagajanju 
le-tem. Potrebna je velika fleksibilnost družbe, posameznika, gospodarstva, podjetij in 
nenazadnje tudi sistema poučevanja, ki morajo slediti novim trendom v globalno se 
spreminjajočem svetu (OECD, 2009). Ravno slednje, področje šolstva in izobraževanja, bi 
moralo še posebej hitro slediti novim trendom, saj tam nastajajo novi kadri, za katere je 
pomembno, da ne zaostajajo za spremembami okolja in družbe, v katerem bodo morali živeti 
in ustvarjati.  
 
Svet, v katerem bo odraščala prihodnja generacija, bo radikalno drugačen od vsega, kar smo 
videli v preteklosti. Svet, napolnjen z umetno inteligenco, genetskim inženiringom, 
avtomatizacijo, virtualno realnostjo, personalizirano medicino, letečimi avtomobili in ljudmi 
na Marsu. Svet, kjer ljudje morda ne bodo imeli delovnih mest in kjer se bo družba lahko 
uredila na popolnoma drugačen način. Kako torej vedeti, kako mlade pripraviti na uspeh v 
svetu, ki ga ne moremo napovedati? 
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Začne se s ponovnim tehtnim premislekom o šoli. Šole so bile včasih skladišča človeškega 
znanja in šolanje je bil najboljši način za učenje. Sedaj temu ni več tako. Znanje ni več 
omejeno zgolj na predavalnice, profesorjeve izkušnje ali (stare) knjige. Zahvaljujoč internetu 
je zdaj dostopno vsem, ki si to želijo. Vendar je pri tem pomembno, da je posameznik 
usposobljen kritičnega branja/izbiranja virov, saj je na internetu vse dostopno; tudi 
neresnično, manipulativno. Ključna kompetenca, ki jo mora človek usvojiti tekom študija 
tako postaja kritično mišljenje in refleksivna praksa v profesijah. Naloga izobraževalnih 
ustanov ostaja podajanje znanja, hkrati morajo ljudi opremiti z mnogimi kompetencami in 
jih navdušiti nad odkrivanjem neznanega (Barle in Trunk Širca, 2010). 
 
Vloga šole ne bi več smela biti zgolj »zapolnjevanje glav z informacijami«, temveč bi morala 
biti mesto, ki navdihuje študente, da so radovedni o svetu, v katerem živijo (Šček Prebil, 
2008). Ljudje se rodimo raziskovalci in ko smo mladi, je vse kar si želimo, potiskanje meja 
in raziskovanje naših sposobnosti. Šola se v prihodnosti ne bi smela držati rigidnih šolskih 
politik in dušiti ustvarjalnosti ter neodvisnih misli s pripravami na nesmiselno zastavljene 
izpite, kjer je snov opravljanja izpita že v tistem trenutku pogosto zastarela. Zelo pomembna 
je inovativnost, individualizacija in nenehno posodabljanje področja izobraževanja. 
Potrebno je, da je pridobljeno znanje kredibilno. 
 
Poklici bodočnosti so nejasni.  Prav zato je nujno potrebno imeti dobro temeljno znanje, ki 
ga lahko študent uporabi v različnem okolju. Najpomembnejša vrlina, ki se jo moramo 
naučiti v šoli/procesu izobraževanja, je sposobnost kritičnega mišljenja, prilagajanja in 
učenja nečesa novega, nepoznanega. Dnevi, ko se je človek izobrazil za poklic ter ga nato 
opravljal celo življenje, so minili (Krajnc, 2010). Ljudje bomo morali spoznati, da znanje ni 
večno in da se je ves čas potrebno učiti nekaj novega (Kržan, 2010), se izpopolnjevati in 
nadgrajevati, predvsem pa biti ustvarjalen. Ne samo zato, ker bo to edini način, da bomo še 
vedno lahko aktivno prispevali k razvoju družbe, ampak tudi zato, ker se naše znanje o svetu 
in družbi nenehno in hitro spreminja.  
 
Poleg tega mora izobraževanje ljudem omogočiti razumevanje, da svet ni razdeljen na ločene 
predmete. Ločevanje znanja v sklope je včasih pedagoško koristno, vendar mora vsakdo 
spoznati, da svet ni sestavljen iz neodvisnih predmetov. Znanja se vedno povezujejo drug z 
drugim in ni ga subjekta, ki bi ga bilo mogoče v celoti razlagati ločeno od ostalih znanj 
(Šorgo, 2010). Predmeti so zgolj orodja/načini, ki nam pomagajo razumeti svet. Mi pa 
moramo razumeti, da lahko le s povezovanjem teh sestavimo smiselno celoto. 
 
Enako velja za specializacijo. Zelo pomembno je, da okrepimo svoje najmočnejše področje 
znanja. Vendar se je potrebno zavedati, da nam ozkogledno znanje, četudi ga izpopolnjujemo 
do popolnosti, ne omogoča uspešnega dela v prihajajočem svetu. Vsak posameznik mora 
nujno usvojiti določeno stopnjo znanja na vseh področjih svoje profesije, saj bo le tako lahko 
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povezal in unovčil svoje specializirano področje (Barle in Trunk Širca, 2010). Zaradi 
razgledanosti in širokega znanja bo znal soustvarjati svet in družbo, hkrati bo cenil in bil 
sposoben uporabiti tudi tuje mnenje oziroma znanje.  
 
Ob spoznanjih, ki so dozorela v zadnjem času, smo ugotovili, da znanja ni mogoče pridobiti 
in uskladiščiti za vedno (Šorgo, 2010). Tako usvojeno znanje kot tudi pridobljene veščine 
moramo ves čas nadgrajevati in izpopolnjevati v procesu vseživljenjskega učenja (Makovec 
in sod., 2013). Mlademu človeku zgolj formalno izobraževanje ne omogoča konkurenčnega 
vstopa na trg dela in enakopravnega vključevanja v globalizirano informacijsko družbo 21. 
stoletja (OECD, 2009). Človek lahko svoj uspeh v sodobni družbi doseže zgolj z nenehnim 
posodabljanjem svojega znanja, z izpopolnjenimi splošnimi in strokovnimi kompetencami 
ter s sposobnostjo inovativnega in kritičnega razmišljanja. Ne moremo spregledati dejstva, 
da je svet vedno bolj poslovno naravnan (Krajnc, 2010) in prav zato je potrebno po eni strani 
kritično premisliti vpliv tržne naravnanosti na izobraževalne programe, po drugi strani pa 
moramo med esencialna znanja vsakega diplomanta ali magistra nujno uvrstiti tudi osnovno 
poznavanje podjetništva in sposobnost podjetniškega razmišljanja. 
 
Z gotovostjo lahko trdimo, da današnje prevladujoče strategije visokošolskega poučevanja 
ne omogočajo študentu primernega celostnega razvoja za uspešno vključevanje v svet dela 
(Šorgo, 2010). Profesor v vlogi predavatelja sicer omogoča velik nabor teoretičnega znanja, 
bo pa to znanje po vsej verjetnosti zelo hitro zastarelo in kot tako postalo za diplomante 
neuporabno. Poleg tega je teoretično znanje zgolj eno izmed pomembnih področij, ki jih 
mora mlad človek usvojiti tekom študija. Tako opazimo, da zgolj pridobljeno teoretično 
znanje še zdaleč ni pravilen odgovor na izziv, kako diplomante primerno opremiti s kritičnim 
mišljenjem in za spopadanje z izzivi, ki v času njihovega študija sploh še niso obstajali 
(Prange, 2007). Potrebno je upoštevati različne vrste znanja.  
 
Mnenja različnih avtorjev o učinkovitosti visokošolskega  izobraževanja so različna, veliko 
visokošolskih učiteljev išče nove možnosti za poučevanje (gl. npr. Aškerc, 2016) in razvoj 
novih programov, ki bi se približali potrebam sodobnih mladih ljudi. Ob predpostavki, da 
današnje izobraževanje ne nudi možnosti času primernega osebnega razvoja mladega 
človeka, tako po usvojenih znanjih kot tudi veščinah, je potrebno stopiti iz ustaljenih metod 
pedagoškega dela in zastaviti nove strategije pristopa k poučevanju (Šorgo, 2010). Namen 
šole je priprava človeka na življenje po njej in ne zgolj prilagajanje mladih na zastarel sistem 
izobraževanja.  
 
Izobraževanje mora mlade ljudi pripraviti na življenje v realnem svetu, zato naj bo čas 
namenjen izobraževanju preživet v stiku s praktičnim okoljem, saj le tak pristop študenta 
opremi in temeljito pripravi na nadaljevanje kariere po končanem študiju (Kress, 2006). Prav 
tako v današnjem času strokovnih izzivov ni mogoče obravnavati zgolj z ene perspektive. 
Človek mora biti sposoben povezovanja mnogih različnih znanj in jih tvoriti v smiselno 
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celoto ali nabor profesionalnega znanja. Zaradi tega predstavlja vzpostavitev 
medpredmetnega povezovanja dodaten izziv predmetno organiziranemu izobraževanju, ki je 
trenutno v uporabi (Šček Prebil, 2008). Le medpredmetno povezovanje v kombinaciji s 
praktičnimi izzivi iz vsakdanjega življenja bo študenta primerno opremilo za kompetenten 
vstop na trg dela in aktivno delovanje v sodobni družbi. 
 
Tega se je še posebej potrebno zavedati, kadar želimo z znanjem in kompetencami opremiti 
bodoče diplomante magistre kmetijskih smeri. Kmetijstvo, in znotraj tega živinoreja, je zelo 
kompleksna panoga. Razpeta je med mnoga specifična strokovna naravoslovna in tehnična 
znanja z najrazličnejših področij. Prav tako se kmetijstvo ne more ohraniti brez prodaje 
pridelkov, zato so enako pomembna tudi znanja upravljanja in podjetništva. Kmetijstvo je 
globalna panoga, kar pomeni, da so domači kmetje ogroženi z ostalimi pridelovalci širom 
sveta. Le-ti in tudi globalne politike močno vplivajo na določanje cen na trgu. V izogib 
nevšečnostim morajo strokovnjaki s področja kmetijstva poznati in znati opazovati ter 
spremljati tudi dogajanje po svetu. Iskati morajo nove metode, pristope in rešitve, kako ostati 
konkurenčen. Spet drugi morajo aktivno sodelovati pri kreiranju domače, evropske in tuje 
politike. Bo fakulteta uspela študente opremiti z znanji in s kompetencami za odgovore na 
vse te kompleksne izzive? S posodobljenim pristopom k študiju mislimo, da je to mogoče. 
 
Dober primer, ki potrjuje naše navedbe o posodobitvi študija s projektnim pristopom in z 
aktivnimi didaktičnimi metodami, je bila izvedba Zootehniškega izziva. Z uresničitvijo 
omenjenega projekta smo dokazali, da študente tak pristop k študiju veseli, poleg tega pa se 
– po njihovem mnenju – naučijo več kot s tradicionalnim sedenjem v šolskih klopeh. Potrdili 
smo, da tovrsten pristop pozitivno vpliva na pretok znanja med stroko in prakso. Nadejamo 
se, da bosta to magistrsko delo in izvedba Zootehniškega izziva spodbudila snovalce 
pedagoškega dela na Oddelku za zootehniko, da se odločijo in spremenijo pristope k načinu 
poučevanja. Tako bodoči študenti, kot celotna panoga, jim bodo hvaležni. 
 
5.2 KLJUČNE UGOTOVITVE 
 
1. Magistrski študij Znanost o živalih na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani ne dosega pričakovanj študentov v zadosti meri. Študentje 
tako menijo:  
- da po zaključku študija niso primerno usposobljeni za vstop na trg dela, 
-  da je potrebna posodobitev programa iz vidika vsebin in izvedbe študija, 
-  da je potrebno  študente že tekom študija povezovati s prakso. 
2. Študentje magistrskega študija Znanost o živalih menijo oz. bi si želeli:  
- Želijo si sprememb v pristopu k študiju, vendar so pripravljeni sprejeti delo 
le po omejenem naboru aktivnih didaktičnih metod. 
- Še posebej podpirajo projektno delo v povezavi s prakso. 
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- Zootehniški izziv je po mnenju študentov zgleden primer za zasnovo novega 
predmeta. 
- Pomemben del študija je poleg pridobivanja znanja tudi pridobivanje novih 
tako splošnih kot strokovnih kompetenc, ki vključujejo raznovrstno znanje. 
- Poleg strokovnih tehnoloških znanj bi magistrski študij moral vključevati tudi 
več znanj o podjetništvu, managementu, politiki, digitalizaciji v kmetijstvu, 
retoriki/komunikaciji ter družnih živalih.  
- Potrebna je reorganizacija terenskih, laboratorijskih in seminarskih vaj. 
- Terenske vaje bi se morale izvajati v manjših skupinah, daljše časovno 
obdobje in z večjo diverzifikacijo tipov kmetij, ki se jih obišče. 
- Laboratorijske vaje bi študentje raje opravili sami od začetka do konca 
poskusa z vsemi vmesnimi »etapami«. 
- Seminarske vaje bi se morale navezovati na terensko delo oziroma bi morale 
biti vključene v projektno delo, predvsem bi se morale osredotočati na 
aktualne izzive v kmetijstvu. 
- Večina predavanj bi morala biti skoncentrirana v jesensko in zimsko obdobje, 
v pomladanskem času, bi se delalo na projektih in vajah. 
- Študentje imajo raje predavanja, kot da bi snov predelovali sami doma. 
- Med predmeti bi moralo biti več interakcij. Soodvisni predmeti bi se morali 
izvajati v istem časovnem obdobju in bolj povezano. Npr. v istem časovnem 
obdobju se obravnava vse predmete povezane z enim speciesom. 
- Stremi se k odpravljanju predmetno zastavljenega študija. Potrebnih je več 
interakcij med predmeti in povezovanje znanj z različnih področij. 
- V študentih je potrebno spodbujati zanimanje za odkrivanje neznanega in 
manj »forsirati« učenje že znanega. 
- Študentje vidijo magistrski študij ne toliko v pridobivanju novega in 
utrjevanju starega teoretičnega znanja, pač pa kot pridobivanje konkretnih 
izkušenj in veščin za uspešno delo v realnem okolju. V tem obdobju 
poudarjajo tudi pomembnost mreženja.  
Potrdili smo vse tri hipoteze:  
- Magistrski program Znanost o živalih je po mnenju študentov premalo 
usmerjen v prakso in reševanje realnih vprašanj sodobne živinoreje. 
- Študij je po mnenju študentov premalo naravnan na podajanje specifičnih in 
poglobljenih inženirskih in upravljavskih znanj, ki opredeljuje sodobno 
živinorejo.    
- Študij je po mnenju študentov preveč usmerjen le v teoretično delo, družba 
pa zahteva sposobnost spopadanja z izzivi v tržno naravnanem svetu, kjer je 
potrebno vrhunsko in poglobljeno poznavanje lastne stroke, hkrati je 
potrebno krepiti sposobnost in zavest, da delovnega mesta ne pridobimo, pač 
pa je nenehno treba ustvarjati nove zaposlitve, prilagojene potrebam in 
napredku družbe. 
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Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali magistrski študij Znanost o živalih na 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani dosega pričakovanja študentov. Želeli smo 
preveriti, ali se študentje po končanem študiju čutijo kompetentne in sposobne za vstop na 
trg dela. Zanimalo nas je, kako se spreminja družba in panoga, v kateri bodo po končanem 
študiju delovali magistri Znanosti o živalih. Ugotovitve in spoznanja do katerih smo prišli,  
smo poskušali smiselno uporabiti pri doseganju dodatnega cilja. Dodatni cilj naloge je bil 
podati zasnovo za nov predmet, ki bo temeljil na aktivnih didaktičnih metodah in študentom 
omogočal povezovanje s prakso in delo na realnih problemih iz stroke. 
 
Svet, družba in načini ter pristopi k reševanju strokovnih problemov se spreminjajo. Temu 
primerno bi se moral spreminjati tudi pristop k študiju. Spremenjene pristope opažamo na 
področju kmetijstva in živinoreje (FAO, 2017; KIS, 2016; EU SCAR, 2015; Thornton, 
2010). Novi postopki prireje varne hrane in reje živali zaradi drugih koristi ter trajnostno in 
učinkovito uravnavanje živinorejske dejavnosti v vseh njenih večnamenskih družbenih 
funkcijah zahtevajo od strokovnjaka zootehnike širok nabor strokovnih znanj in kompetenc. 
Strokovnjak zootehnike mora biti sposoben specializacije, istočasno mora znati iskati tudi 
odgovore na strokovne izzive v širšem kontekstu najrazličnejših znanj. Temu navkljub mora 
znati samostojno iskati probleme v panogi in jih uspešno reševati. Razumeti mora širšo 
povezavo med kmetijstvom in družbo. In nenazadnje mora poskrbeti, da prireja in ostale 
funkcije živinoreje ostanejo v pozitivnem ekonomskem okviru. 
 
Vstopili smo v informacijsko družbo, kjer je znanje dosegljivo vsakemu, ki ga želi osvojiti 
(Krajnc, 2010). Prav zaradi tega se je spremenil odnos do znanja. Temu primerno bi se moral 
spremeniti tudi način dela in poučevanja v visokošolskih inštitucijah.  
 
Prav tako postaja ena od poglavitnih nalog visokošolskega izobraževanja študente opremiti 
tako s splošnimi kot strokovnimi kompetencami ter razvijati profesionalno identiteto. Vsak 
izobražen človek mora za uspešno delovanje v družbi usvojiti splošne kompetence (Ažman, 
2012). To pomeni sposobnost obvladovanja socialnih odnosov, maternega in vsaj enega 
tujega jezika, kritične presoje, novih tehnologij, različnih tujih kultur, strategij samostojnega 
učenja in načrtovanja življenjske poti oziroma osebnega razvoja, števil in analitičnega 
mišljenja ter nenazadnje tudi osnov podjetništva (Svetlik, 2006). Ker se študentje tekom 
študija pripravljajo na delo v specifičnem strokovnem področju, morajo v tem času usvojiti 
tudi strokovne kompetence, kar jih opremi s sposobnostjo premagovanja strokovnih izzivov 
(Šorgo, 2010).  
 
Raziskovanja smo se lotili z izvedbo študentsko-raziskovalnega projekta imenovanega 
Zootehniški izziv in z izvedbo fokusne skupine s študenti magistrskega študija Znanost o 
živalih na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.  
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Zootehniški izziv je bil zasnovan po principu projektnega, skupinskega in izkustvenega 
učenja ter mentorstva. Hkrati smo povezovali študente s prakso in z mediji ter jim tako 
omogočili pridobivanje pomembnih kompetenc za uspešno delovanje v informacijski družbi. 
S projektom smo želeli povezati študente s prakso, jim dati možnost preveriti svoje 
teoretično znanje v realnem okolju, jih spodbuditi k inovativnemu razmišljanju, jim 
omogočiti krepitev splošnih in strokovnih kompetenc, jim dvigniti samozavest in jih bolje 
pripraviti za vstop na trg dela. Po drugi strani smo s projektom preverjali uporabnost in 
smiselnost dela po principu aktivnih didaktičnih metod. Predvsem nas je zanimal odziv 
študentov na omenjene metode. Njihova mnenja smo pridobili s pomočjo zapisanih refleksij 
sodelujočih študentov na projektu.  
 
Glavni namen izvedbe fokusne skupine je bil preveriti nosilno in izpeljane hipoteze (glej 
poglavje 1 Uvod) med študenti drugostopenjskega študija Znanost o živalih. K sodelovanju 
smo povabili vse študente prvega in drugega letnika magistrskega študija. Vodeno diskusijo 
smo izvedli v petih sklopih. Pri prvem sklopu smo poskušali čim podrobneje spoznati 
skupino sodelujočih in tako preveriti, kako relevantni so pridobljeni odgovori za našo 
študijo. Pri vsakem naslednjem sklopu pa smo pridobivali mnenja za potrditev hipotez v tej 
magistrski nalogi. V zadnjem sklopu smo skupaj s študenti diskutirali o dodatnem cilju te 
magistrske naloge.  
 
Dodatni cilj te magistrske naloge je priprava predloga za nov predmet, ki bo temeljil na 
aktivnih didaktičnih metodah in omogočal študentom stik in sodelovanje v praktičnem 
okolju. Za koncipiranje novega predmeta smo kot osnovo uporabili Zootehniški izziv. Ali 
poskušamo nov predmet zastaviti v pravo smer, smo preverili na dva načina. In sicer z 
refleksijo sodelujočih študentov v Izzivu, mnenja pa smo pridobili tudi v okviru fokusne 
skupine pri študentih, ki niso bili aktivno vključeni v projekt. 
 
V našem delu smo ugotovili, da študentje magistrskega študija Znanost o živalih med 
strokovne kompetence uvrščajo različne kompetence. Največji pomen pripisujejo 
sposobnosti vodenja večjih kmetijskih gospodarstev tako s tehnološkega kot podjetniškega 
vidika. Živinoreja za uspešno delovanje potrebuje ogromen nabor znanj, ki se med seboj 
povezujejo. Eden izmed smislov študija je tako sposobnost povezovanja različnih strokovnih 
znanj v smiselno celoto. Potrebna je zmožnost širokega in inovativnega razmišljanja ter 
pristopa k reševanju problemov. Pomembnejšo strokovno kompetenco študentje vidijo tudi 
v strokovnem in dovršenem risanju ter načrtovanju hlevov. Spet drugi so mnenja, da so za 
uspešno delo na terenu potrebne veščine pravilnega navezovanja stika in tehnik rokovanja z 
različnimi speciesi domačih živali. Med pomembne strokovne kompetence so uvrstili tudi 
sposobnost predelave mleka v mlečne izdelke in pravilnega razseka mesa. Ker pa bodoče 
strokovnjake živinoreje v prihodnje ne čaka le delo z živalmi, je ena ključnih kompetenc, ki 
jo je potrebno usvojiti tekom študija tudi komunikacija na splošno, s še posebnim poudarkom 
na pravilni in uspešni komunikaciji s kmeti. 
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Kljub vsemu ostaja usvajanje strokovnega znanja, ki ga mora študent Znanosti o živalih 
pridobiti, ključen del študija. Sem sodijo znanja s področja tehnologij reje različnih vrst 
živali, prehrane živali, pridelave krme, genetike in selekcije. Vsekakor pa zgolj tehnološka 
znanja niso dovolj za obstoj panoge. Med ključna strokovna znanja strokovnjaka s področja 
živinoreje uvrščamo tudi znanja s področja podjetništva in uspešnega vodenja kmetijskih 
gospodarstev ali podjetij ter digitalizacije. Relevantnega pomena za razvoj panoge je tudi 
poznavanje domačih, evropskih in svetovnih kmetijskih politik. Glede na geografske in 
naravne danosti Slovenije bi bilo smiselno bolj poglobljeno raziskovati tehnologije reje 
živali na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja. V tem kontekstu se zdi smiselna 
podrobnejša obravnava pašne reje živali, predvsem drobnice in divjadi. Ne nazadnje je v 
današnjem času smiselno tudi poznavanje področja in dela z živalmi za razvedrilo (npr. 
konji) kot tudi s hišnimi ljubljenčki.  
 
Kot eno ključnih pomanjkljivosti študija smo spoznali (sledeč mnenjem študentov) 
pomanjkanje praktičnih izkušenj oziroma stika z realnim delovnim okoljem. Celoten pristop 
k študiju je preveč akademsko naravnan, kar se, ob predpostavki, da bo večina študentov 
svojo karierno pot nadaljevala v aplikaciji strokovnega znanja v prakso, izkaže kot 
neprimerno. Študentje za kompetenten vstop na trg dela potrebujejo stik z realnim svetom. 
V povezavi s praktičnim delom se krepi tudi usvojeno teoretično znanje. 
 
V tem magistrskem delu smo se spraševali, kako študente tekom študija opremiti s 
potrebnimi strokovnimi znanji in kompetencami za uspešen vstop na trg dela. Odgovor smo 
našli v reorganizaciji pristopa k študiju z vpeljavo aktivnih didaktičnih metod. Za začetek se 
zdi smiselno vpeljati nov predmet. Ključne spremembe in prednosti tega predmeta so, da se 
bo posluževal novih aktivnih didaktičnih metod. Smiselna se zdi kombinacija metod 
obrnjenega učenja, mentorstva, skupinskega učenja, izkustvenih metod ter refleksivne 
prakse v projektno zastavljenem predmetu, ki bo študentom omogočal reševanje strokovnih 
problemom in izzivov konkretno v panogi. Tako jim bo že tekom študija omogočen stik z 
realnim okoljem, grajenje pomembnih splošnih in strokovnih kompetenc ter sodelovanje na 
najrazličnejših področjih živinorejske panoge. Ocenjujemo, da bi tak pristop pripomogel tudi 
k lažji prvi zaposlitvi, saj bodo študentje že tekom študija imeli možnost spoznati svoje 
delodajalce in ti njih. To vidimo kot odlično priložnost za učinkovit pretok znanja v prakso 
in s tem tudi hitrejši napredek panoge. 
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